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• UKK * |,U|^ 
' 
Attorney at Law, 
r**.v 
"Al** 
Ml 
H 
w kf.MT 
I'"" * 
Attorney A Counaalor. 
ri«i«. 
***** 
•»! • ullarthic * »|—uif. 
■ ink » » •» 
Attorney* A Counavlora, 
«««if. Mini 
N V *»•-• 
V«»H • <mhm 
v \ i HIUKK, 
Attorney at Law, 
MTMftL. 
» H«»LT. 
Attorney >% Counselor, 
via* IT. 
Rwi Vii* •»!*«* 
■ « » Mlkllt, 
Attorney A Counselor, 
l*>« Ml, *%i>« 
| aft 
% II % ftl * 
•I • 
Attorneys at Law, 
tuuit> ¥ %1** 
I* r >« Til. 
Attorney at Law. 
* (>*o «*»*« 
|| 
« ••IHI IT. A M. M l». 
Pnr«u i%n A 8urv«>o. 
« Til VAI«K 
«• • »• k»i' BWI t|i»1«»»% 
■4 fcvnw l*n l%Mt»l 
V*t«,l'«Uu4 
• M ll»**l« U l» 
PhT«ician %n.i £urr»on. 
M\» l* I t* Mtlftfc 
|I*M w-%r» 
41 >»••• 
> r • 
||k« 
m « • < l ill. 
* «.<* II « *i%« 
Tp»< * IM»I •»:»•», af'ltkwU*! 
•mMm C A IW% 
y 
% * 
Attorney at Law, 
V.II1M « ai^'KO. OtlM 
11-»1 >| • Mr 
|i 1 MVR l> 
Dwotist. 
i m<« ik. «»i-tu r**i« 
t i- .»»• ». r«»», t«-M u»»» 
ft •• •• tb< < ...4.1 I'Wm •»! Wnft I «•"*' 
r »*.. nn*« «rw*>Mi n»iw »» 
*- « % • «•*• »w»* M-I c«- ►»»!» 
<iunM mkm 4aa* 
mi. If »l •!«•>» 
1' [fttftl 
IVctiat. 
* ft* *1. *ftl*K 
» V« > «* «nH 
r 4i Hut a 
I »HIMH I l» W 
I to |»v |*| nUw M>t» 
»n ♦ » i.«'mu»I la »»rry yulii«l*r «r 
to )«• 
»0 • M»to *4 >—■ iMliii yrtm 
A.1 
Smith A M%> hini«t, 
«■ ■■ ru riui, m \i\» 
*•»» 1 
■ •» ■)■■»■ J MMifttMrrt »»l Mi. 
■ -I > '»• U|. Iln «»l >lrtUa B*W l»l 
*• • 'ft* m- i»t UiwiM»( «* 
I U hl»U ■ —i. («•■. H* 
• will *»l pwff r» 
m •*« i-'r*'! it»« t» t'lif 
l* *• i *i i.. 
WooUu Manufacturer, 
mvitift **!*• 
». ■» * .4 rv*»«rt« r*»ftt 
t .4* I'||«<N *•> w ••'"N 
^ 
» "ML>\ 
C.vil Katfinwr and 8unr»yor. 
I ~ k B.i ITI. 
" 4MB 
• lUrolk* W' UW Mf» IM 
II toy GOING 10 PAINI? 
If •• lb. MtlUu. «Ml. Ptlal 
• •4 lataUkla'* 
PURE MIXED PAINTS. 
>" IW 
• •••••If • • •« • <M 
* »'aMMk« ml ImIm •# r»»i« 
» 11 a-4 l>4>. t(Mk »f 
• ■ f iw ^aiM la a naaUMlt m <rf 
>al /ia alkt I* fwat«M l>» ail 
•» * —« larab* MM Httrf If a«wl 
•* *- e»Hi '< almliy ...a44< la U» 
•f aa~l I la — I «H1 tk>k la awl 
'• •>■«( »WJ» v* rtmtm |M« p*iat h> 
•<ia«lli<l »i 4k*r a*aM 
'' 1 I at a aim k >-•" |xh« a»l 
*' ■*'* fc» tw tfai* a 'ay t»i> 
Flror Paint 
■'»» •»! mWt aW | franlw 
Linseed Oil Iron Paint 
V 1 •! -»«ii laitllH hWMi "«*i aal 
■ • "»>«».Mag « lur*M» u>l taarta^ 
PHII ».«. 
<<• >HllailHIN»l |M|«1. I« 
»* «*fam 
^ |> 
• ! ii wvl ml |r~t. raiat. 
" * 
"l*" * ^ai-a ant M* 
l«« »f a«. »T* 
4 H.-itta. ParU 
* " tqaM < Nai 
1 ► »• 'I*. hum 
'•* * U.uW, I««f. 
* * k « M 
l» j| <WNr< 
S. P. Maxim & Son 
G«n«nl iftnt for Oxford Co. 
fart*, • • Malar. 
Herbal. Restorative. 
I.. • .t .» «>•» '"•* 
Ma* w** I"*1 
•-r iw «• •* ^ 
r urt'i .t...». 
r*«K 
SM k« 4f 
»«ri« K u» NIM LNI •».. 
U| NIKRA4 r«|t< n kMlw i»iM 
I 
I umi ••( lm»>rt la IW ( mMi 
I "*w< .»| M 1IM trrt .1M .1 J»i, a i» 
** »•» iw W»l J Mm* Ui». 4«It 
.« 'w.«<W>i ia mtarl W««» |N^,wt 
y****** J <*t IM*. Rm4 M htfi 1ft ratify la 
* *P»I W I *M4M« w rife# IMl IW« feMW- 
T*1 f*r» •»! Ikmui rwpMXti 
"7* *1 Im-I •»! m*mty 
"J*"• ^ ■■■>■!! I •«' "■■■■H't (Af« 
M wteMM «KI rn* HiiMrw—4 
»»l WMfcwl ■ "*1<I In Mm 
'•••ita b. wkMM ••m ■ mn< «a(r 
tni illwl •» lfc« Mt«r »• 
iMm kf mt* n i*vrl 
»»ry^r 
fcaa 
SET*m 
AM It Mi 
ft. 
«MMt Ml kir IW t mMi ml I»« hi*«l, 
«n»IMN |W»Ui •( l«i A It l« 
IIUIIk.N l in Kit,, K ]Qa4*MrM.««lUw 
""" «f TtaiilM I .UMHbto*llMM.taiwM 
J!**'' • *• Xrtx MMM»I Ut m««M •4 »l»l»l4mfcw ml U* xtal* «| HU to.r«_l 
to* alb^aia 
<>«MUK TUI tW toll g\„ 
N tl lal»r»iti I. bt rM<tk| » 
•m •« tfcto W. to Uiw tnk. 
»• **• i»*fto"l !»■■ ■ al *4 
'• « «Mt;. tiwM Uw* mm, ****** al • 
«-** to & MtaM iSrZT^ tl», 
T 1tt,®ip| -I **H Mil. at *•• • *WA to lk> tana Ilk. >»| afe.w >•««. If 
« * ll.«*»V J»i«* 
llrw^t «itot <l l lUVIt. 
• u -M I Iwrt »t fwil »l> Mil II 
r««V. • 1*1« m4 toe to ( mmmtf ml (Hto4 — 
ito iklH TumH) .4 Am A l» |W 
%t>l>l«iIX A III'MKIi K % toiler*!.*.«.Ito 
mmmtm ml TW !■ w H %»mil Mi •( Hrltol. n 
••M « IniM i. h«ita< |HMr«W>l Ala ar 
" n» •! aliitoimiii ml ito niili ••( aa*<l <to 
»a«a I to# libaian 
• >aiina. UM Ito toll A ton |1<* arfh* 
to ail inmaa iMm ■» I. W« «m4m a «t 
Itoa m« Ail to to Una a»»t» >»<w 
» ito it%f.«*»l l»iMmra*. prlan I at Carta. 
I* tol I MMh Ikal IWi mi ai a |*n» 
'•w I <»aH tow I li«a at I'arw to tot I tail 
I* « ito IMH Tw»W> >4 *ri4 wit, a4 alto 
••'« A to Ito toraa.»a. tol aW« rmmtrn. If aai 
Ito) Wat*, ak) Ito »a»r il nil a4 to itl»«<4 
i.lnm.K A. to IIjni* J»t#» 
llr«M)«-4tM -IK IUVII. Ni«Urr 
%l a l«art -f Pf^at* toM M 
l'irt« atlMa a»l to Ito I mMi ml <»*torJ mm 
Ito Itorl fw*U< ml AM * O l« 
liftoa* II to alto* liarakif mm Ito itoii 
«l M»i<iia Umti". Mi ml Itoaaii. la «M 
I «*M •. -tow i, lait*| |W« ato I Ma annul 
•l aMMAialto ml ito atoato ml aa^l <lmawl. 
tor altotoaaw 
• >vl«aii> Ttoal Ito tol Iterator y1*a Mto 
toait Kfn litoi n ■!>I Itori to •• a 
r tola »nto» to to f«l-*•*»* I lira* «t»l. *«n«a 
*!»••» to Ito I»»topi !'»■■ rto. Mlto<l al ParU 
I tol ito. mi Hf*1 at • fli' to I «aK to W 
tol ai h*fU to <aM I Mali. mm Ito I AIM Tin 
•tol ml toy« Mil al alto ml Ito *toA I* Ito 
toaaa*. i»l ifcia rmmmm. If aai ito* ton. 
all Ito «aia * to* to altoaal 
I.IHKI.K A « II «>iV J*l#i 
A Un wyf, —a> -<■ C- MVW, ■—totor. 
• I\r» >Kl» w -|| ft « aatt ml rn >■»» Ml ftl 
I'MW. • WMa tftl IM Ik* « until ■( mm 
|k> IkH Tw»l«> >f (l| % |( 
I /I kill M I I I It • .aftntlaft .1 Jaa«r. M 
I •••»•! mimml rklM aa I hair mt J a at** I Mftlll. 
In* »' Hv |l»i| |ft Mi l ( '<« «•» L. lit 
taw >wihl w« mt iur<iift%«ta)> *f 
mi I ■ »rl tmf fttki«tM 
I'll-IIIH. TWl Mil IX^UM fit* ft <1** 
I* ftU )**ifti Ifctrn i|» I. by rmln • ruff ml |IU 
upIrr U* la lltw •**!* »■ in *ltaly 
Ift Mm < >|knl Ikw m a, f .lMvl al IHrtt. Ikal 
Ikf) Mi nn«ir «l * • Mil ml rulftfc •• ha kaM 
al hftrw, la Mi l xMi.M Ifta IWH t*a*U< 
ml Vfl mil m mm •vhrl tall* I'lWaa.tal 
Mto • 1M. If ft*; Ua; kaia. ftt> Ika Mat 
lift ftII M I* llWftal 
Ufcollt.lt A * llJWt*. Jalf* 
llrwnttmm III IUUI.Ifc«Ma< 
tilFtiRU •• —At lull »l Orfaia tall al 
I'ftite. ulla tal M Ua I aaMi ,.| H||mi«|, 
a* Mm ilirl T«r«Ui al A ag A It I mm 
I tiarta< I ia«*4t. l laliWHit mi Ika n|il» 
ml Jim* llaaiH, lata ml HrvaftftvM la all 
I anl». Ip» *mm»I. aft»lM>naWal fcu ft»rn»W 
•* »l»lii4 «lka al Ma t.Mal* ml aftll .|a*«ftaa»l 
hm alti »aa«» 
• 1MUI' TVal Ika mi-' Uar flit a |la a* 
Ik* MMa M ftU faaiiai IMMftkM IWrala. tay 
pataMtai • Mft »l tki* «fl*» Iknv m|i Mar 
■anl»ali la Ik* I^larl Ik ■ mirrM • W0m '|«|at 
rdMal a| r«W. la Ml I ■•al|. Ikftl Ikai Ml 
»ti**i al • miiftii I Mi kt ia> kaltaft al f*ar»*. 
la mM I Malt aft Ik* IMrl Ta**Ui ml «*|4 
ml al ftlat «<la| Ift Ik* Inm■ a ft. aa-4 
•k'ft rftM, If H| Utr 7 lilt, • hi Ik* 11 ftl 
■kftM M ta ftlkftal 
«. I < ••»«.! « * II ~'N J»l«* 
A Irvxft ftM*M — II I |i 11 l«. llr|Maf 
illfoRIl aa II a • "I frv-Ml* kr.l al 
l*Mk a MM ft t»l I.* Ika I mHi -» Htlafl. aft 
MM Mfl Tvalli *1 li| I |l laat 
tM Ik* fWInt ml III* WtftMft -I Par* 
Ift Mkl I ■•«•!*. |>rftilft4 Ikftl J«kft R T«vl 
-I ta'ikv. I* iciumiol I I SIMM aft 
Ik* Mai* ml laaal • Niait. Ma ml 
t>m la Ml Mali. •!*■ aai» 
• III >1 HI It TVal »>4ka ml Ik* fuM«alftC patl 
U aiki ba a alkali I Ik* Ikwa Miafciifti ia*»lt*l*. 
!»■ la* Iklnl t«»»Ul wf Vfkftlaf A I' 
l«i.la Ika Dikol I it mi rM ^n*l*l al fart*. I* 
aftll I mM;. 
l.loRt.R I "II J»l«» 
A |PM rm+f aJI**l II I |t 11 |a. RrglMrf 
m -ai • <u«««hi rtwUK.Mi m 
Carta. ««kl« i»l far IW (««•!< «( Oir .nl. 
aa Ik* Utrl T«mUi ml %a« % l» laa» 
• *• 1W mt t\Wll II kn.4l. LMrllU 
II. WIwmi R, •») thin l» aaaM* 
|M«I «*IU. 1*1* .»r 
rr-» «>|. it <•»!« «wii. .«enew»l. »mik| M 
k- »ll *»l n*i»; rrilltl rM r«UW W 
•rrtiwl la Ma »«nM..a mm «* to IW rr»h>» 
"*•♦»««» '«■» af fl<Mi llint 
MM 
• WMIUI. TVal IW **11 HKUn (It* Mil* 
tm ail |*m>i 11m ■!» L Irf laaala* aa tMrarl 
of M« I«nk« «M ui< Miff III rill, ta W 
[•« JI4»I Ikn* 
»«n»«*l<>li !• IW 111 
l»"'"W • pn*l«l tl la 
•**I I raial. iHal Mr* aa; *|i*a> al a fiMal* 
I nail lu W Wil al r«1«. mm lar Ulri T***Ul 
"< ••»« ar >1 al alM «VW4 la IW f» nam a. 
aal *4»« ••»*. U aat Uri Mia. •!} IW wm 
tM aWI a.4 W (*aal*af 
lilnRliR A Wll.aat* Jatf* 
I inm 0*1 allnl III !• % 
\ la. Kr«t>trr 
■ C« >KI> M — i| | I h«iI »( l*TaI — krM al 
farta aMUa aal M »* t al* <4i*tf*M.>a 
fw tfclfl Tar»lat vl la| % l» l"*» 
I LIN III.O. I lar mm Ut >4*1* »f 
llaaaak a iwtata lata «f %r-m alrl, la Mi 
I 
< »tM> InI. kail»( |>fM*Mal kia am»M 
.•I alalannlii a a* Ik* — Ht» »f «a* luaaw 
I 
fa* ak^aa* 
<HU'taal' Thai Ifc-Ml % bar -4«* MW* 
la 
II pal ■ a I all ■ >i I ia* iaailag 
• iai»* ml iku 
■r»w* |» la |ali>iWi| tWfav trail lam^ttlt 
la ua I»a fwn. I»a a rat. ^1«a*l al fart*. IM 
IWi ail tfcai Mil «w1 ml ritl«li *•• 
•» WH 
al Karta, la a*M« mi all. mm IW Utfr 
I Tara lai al 
%|l ar tl. al alaa a>Ui la Utr M*»i.a. 
aal 
•k>a aa«. If aa» IWt lit*, «ki 
IW ■ *■* 
•la «>l 4 '• I 'f I 
URUMK A *l|a.«N Ja-Ur 
A Irw iufy im< M 1 lUVIt, Ki(t4rr 
i»*»nKI» m — kl a ■■trl al Cmlala 
WM al 
rarta. a it tola aa-l W IW t aaalf 
aI < U W4, a* 
l*»IMM Taawlat af «a«. A l» l« 
H 11 I t H V. I iw*m.r walWfiltll 
mt Jmm4 M Wkwa Ma al |*r*a. la 
tai l I aaaal*. 
laaran I MHa# jitaalal hi* anaall 
»l a>l 
altMriUa al Mr iltl* ml aaM 
Mir I fur 
ittHMW 
(■tlHIK TVal |W a*|.| tia talaar fli* 
a <lra lu ill |»i»i*i lair ml r I. kt 
• aa*l>< ■ 
raaf.t t»f Ifcla ..flrf I.. W 
aal'lliW I Ifcraa trail 
lairailtfH la IW I»1 fiarO Ikmva ral pTtaWI 
al 
l*arta Uaal Uai aai anaar al a 
Cr lali I «af1 
W W Wfcl al farla. la at>l I mi air. «a 
IW taiH 
Tt**Ui *1 vu art I. al alaa 
u'rlaafc la 
IW Wraaa*. aal ik»a raaaa. If aa* Uart 
Uai a, 
aat IW ■ taw alaraaM a.4 W allta** 
l.l<>|(i.l A Mll.aiiV Jaltfv. 
I Ira* naf<« aOM II I l»*l It, Hr|W»« 
ulMtli aa %i a I "art ml I'nJala 
Wkl at 
Carta a IItola aa-l t~r IW I .ratal* uf 
i»«f.ar«|. va 
IWIMxl rar>la* »f a ug A I' |aai 
>111(11 K Riil Kn r at-u.a ..f Jaafcaa II 
I r-a W«a. Mr mt rarta .lataaal 
Milaf 
(■iratlal w* laillka far aa ilkiaaaa 
mmt ml IW 
raiaaiaal Ia»w ml aal I *tnaa I 
• •ai»*aai*. TMI IW aalal (aWlatrf «t*a aa4Wa 
w all |araaa laf ml—l br pai-ltaaia* 
IMa 
»rar Una aada in11tl*al» la IW 
ill 
WJ laa ral a a*ai|a|vr |>rtaWI al Carta, 
la 
•aa-l a.<aa|t. IWI IW* aaai an**' 
al • I'riilialr 
(••arlWWWMal I'artv ..a IW IMrl 
Tttaailar 
••I vh ar at. al alaa aVka 4 la IW 
hr*««aa. aa I 
■aa raaaa. If la; IW? Wta. a*aiaai 
IW 
i.KiiHiaK * WllaMiW. Ja4|» 
llrwraff-Allral -II I imi«.Kr*l.|ri 
< »\ null •• %| • « .mtt* ml rrvbak 
hrll >| 
• lull U-I for Ikr ( iWkli nf 
I >1 f«r>l. 
MI !•>> mini T«r»U« ~f Km* A |l I-a. 
I'll I.MM r **trfcR (.w»U 
t mtolk 
I" lrw»1 p«rt—«ti«4 t- •• IW 
U-< «||| 
••1 >r HwN ml MtrftM M iKlM 
UK ml 
f»H«, Is I oaMT, >i *a 
■ 1, hal la* |>r* 
■ I U* ■«■» hr 
IM tur Ik* a|» 
"t X IU4ri. .(<lal*Ur«lt 
wtth iw sill aanr «*>l 
I>. TM IW **i-1 |^l>t.-w fit* 
*.4b* 
b> ill >>mili IMtMpI. I*) CMtlll 
!• •ifT •! Il»l* 
wrln |h W Ui»t •m4< 
I* Ikr • •»»..*»! I«r«~. f«| p*a*a4 al lart. 
thai 
U»2 My »|»| mr al 
a l*mbili I'Mtrt Im Im k«M 
al fan*, la Mi I M«afv. .«* IW Mini IWUi 
«»H MAI. M Mar 
ml |W rkai la U> tmrm 
kwa aa>l «4"» ran* If •• 
< IWi ktif, mhi Ik* 
«a>f iMmawl tfe<«kl a-4 I* |*ru**»l. •(•|XVI*|| 
a* I ait«al M Ik* M Will a»l 
TM«a*M ml 
OlllMjA Wll.*»* J»lf* 
I Irwatjp-MM -II. I\ IU 111. Mr«t*«*r 
•» V I • 'Kl> NMAIt • <M>f1 ml I'rulak 
l»ll al 
Pill*, mm |k» Iklnl Twalir of Aim 
Im 
"»ai II H*n*t, Iiai.riua 
mf l»al*< A. 
Ik>w a»l lk*n ■«•* rMMm 
a a-1 
hrlra ml Xtmrnrnm* • Hr»«*i W* 
*f hmllrkl la 
I MMll ktfllf i'tr«Mr-l 
It I* ar 
rwaal »f r%ar»liaa*Mpaf ta I * an I briikman* 
• >ai-*aii>. Thai Ik* al-l 
Uaarllu f1»* 
a*4W» la* all f*rna* l«M»lnl. kf raaataf 
a raff 
ml Ikla nr**> |a h* (ailijki I lkl«* 
•arrmm 
«♦*»!» la tk* mf*ftl t'lan m ffiMr.I 
al ClfW, 
thai Ihr mmr ayyur al a hWal* 
( «wl Im k* 
hvfcl al (*ul«. ta «a*l * tua.i •« |h* 
thIH T*** 
•thy ml v(4 mil al I 
«*'r <>A la Ikr kfMMH, 
a» I Ikr* < aa*r If a ay Ike 
< hair, why Ik* *»■» 
akvakl au« h* llk*a| 
UKolU.K A WtlMlV, J a-If* 
A Irwrafy-MM -II C l»AVI«. IUf1»wr 
• I\r»m> — Al a • aan af fmliak 
h*hl al 
raM«. mm Ik* IMxl TM*l4r ml Am, 
Im* 
W llUa» II Taiairr iia iMtoa 
of fnak H, 
«**• I *»l Nak*f 
A ««llr**an. alM* 
rkllliM aa I hHr« ml Hra^aaila 
mirwai*. 
U*r *f IHiMI la «al I < aal* 
harlaf | f»*M 
•4 hi* muaal ml (<*rl aaaklp 
wf »aM ■irl« 
■ »ai»aair Thai nkllt« r4lu|l<i 
—U* all 
f*»a— IIWIO-I. Wjr 
rta.la* a "ft af tkl* 
»H*r fc» W* y»Mi«k*l ikr** v**A* 
•aaraaalvaff 
la tka "HImH Ik am* r* I. i*lai*<l 
al railh Hal 
lk*r all tyrar al 11 anl 
*IPM«i«k* k* Ml 
al a, la iaM « 
Ika iklrl TmtUi *f 
st-4 aril. al alaa 
urUl la Ik* hiiimi. i*l 
*h«*w ma. If aay Ikay ka«a. why 
lh* wa« 
•Auahl aut ha alh»w*H 
!.*«» A.VILwM.Jalfi 
Alrwra»y-AIM N.l HA»l«,r-«— 
AMONG THE FARMERS. 
(•wiptlnw M pearthal vrrVnM»ral UUrt 
u W*M VlliTM *11 ruMMUlialhiM It 
•*» tnl r<M |M* ilrMtlawM l» AulHl LtVltL 
l-WM«, iKhH fiinrirt. I'trtt, Ma 
0019 rARMING PAY * 
Th* Iwfi.rr (In- hhhwuiiIIv at 
the prrwni Iliii'. amn* In I# ikU: 
farming l*»»r I ahall Ukr I he 
negative *ltlr uf thr thai ll 
•toe* not |mt ii general thing. In i (*• 
i-unlari arttar. 'Iliere irr rn-eptloua to 
•II rule*, an I M fin>| a fen farmer* 
tint hair in«<|«* It |ajr. In *«»iiie favoml 
kx-alttka, alirrt thry hair ha«l tin* l«en- 
eflt of air price*. «»f el*e Iivl 
left them. aii'l hring In giNnl <lr.um- 
•limrt tlirm*rli«*«. thrjr Hill mwi at 
I heir rluha aixl altlrm that farmlug |«;a. 
N<>» I mill a**rrt that lw«Mlilr«la of th* 
farm* In I1*t-al«<|ul« county are iim-M- 
(a(n|, ami on can't take u|i tlir iitunljr 
|M|«*r ntthout aeelng tnoor three UiKlcri 
of fumiMMrr* of morlgagca. Ami thr 
finurr* mirk haM. an>l thry areohllge.l 
to ...mrihliiK winter*. rut ami haul 
• ••oil, or el*e work mil In llr month, In 
onlrr to pay thrlr hill*. No* If fanning ! 
|>ai a ahjr W thl* ao* I'here la aomethlng 
ahuif •<>iih'» here. I am lm llne«| to 
think that farmer* arr to hlamr In a 
great measure for their condition |i It 
e*l*l• tiMftajr, for eier aln.'e tin* war 
ahiHit eiefy <>Uf I la* heen llllng on tlie 
high |irwi«r» principle. Ktlnu(am<r 
I* thr mlnitlon of thr people of thl* 
rountry. far tlir Ia*t few tnri tin* 
II n • hair hrrn growing hmler ami 
har<Wr, until mm It »<hiM »rrm a* 
though we ha<l rewclie.| a limn, ami 
there wouM !»• ■ rnacUna; IH u* h«»|»e 
IV p**t *ram>n ha* l«een a hir«l one 
for farmer* In thla locality, owing to a 
partial failure of m»p« ; thr grilu cn»p 
«ai |N«»r, ami pofcator* were aluioat a 
failure. The fanner* hair generally 
lia>l *ome |M*atoe* to *el I eoli \ear to 
lirl|> Hh ill out aome, twit till* je«r ijulle 
a limutM-r will hair to Ihiv a* thry <111 
ii«m nl«r eiH>iigh l«r thrlr own u*r. I 
ilo ih4 think tliat fanner* u*r«l to I* In 
■leM ao nimh a* they are now ; they tll«| 
m»t f«nn on ao large * *«-ale. ami nhiU 
rv r the! had ar<H|li>l tlx lll lliei OWMll, 
a* a general thing. Ihe*r hue* woul<l 
■ > III I 11*111 
"llll ff U |k> MM. WlM* sltk k»l rtr* 
4 patorwal r*a l«m» l 
t'w—r«4 im limUw M> air 
• Ma grvww-l," if 
Hut ihf farnn-r* of iiioUc in> not om 
lr|ltr»| Willi 4 fm |» 11 •'« 1141 K(f«, th»t 
want In mmjr *11 lltr Ian I adjoin- 
ing I In-ill lit hii opinion tlirrr «rr too 
xitni o|i| lmr« • «ii I oill* k*-|>t on tin- 
farm l«*tt« r kia-p m<»rr »li« |i m l <-owa 
IIh-m- btirwi muat Iw** Ihrlr lm| ami If 
w» <|on'l raWr rmuigh «r muM tnijr ll. 
IVfr I* i i-onatant drain of dkum1? go- 
lug out of llir Matr for Wwlrru «-orti 
4ii*l «horta, alao for roimnrri 1*1 fi rilll/- 
'•r« Why, If tin- farMM-f• i-ouM lulf llr 
■mri llrjr lutr |>«M out for Hh-w irtl« 
rh • lltrv |«mM |> \ tlirlr < trlil • llir 
««« I look il ll, «r utual rtlM* our own 
iirotrmler. If «r waul to lltr lit farm 
lug. tat aUM* ll likri alioul all I Ik- litouer 
• i>i-aii|rt lu|M)r fur ll, ami n* tfoii | 
gr| our Miourt liaik, at |ra«t tint lu* 
brrn in\ rijatWlhT. Sun* onr will aav 
tint It will IkiIUI up tlK- f«rut to Imm ati'l 
f>«l "(it on it ; ~i It will, IlUt It l« « <«••»- 
It war of twlliling up a farm, ami aftrr 
tou fi it tHllll U|i |« rh«|>a aoim- oil*' 
l.i III it «•» ll It 
ll»r o ni l it Ion of I Ik* Uratrrn lilllirr 
la worar (lull hcrr. I know w hrrnif | 
altlriu. Im'lUw I waa out thrrv* la*l art* 
•on. In tin* totality wIktt I waa, lu 
Mmitntiti, tIk- fartm*ra wrrr all inort- 
(>(n| u|* «»It It li anil v an cv**|»llon. 
11k* » I mi \ ftrr tilling on time out tlH-rv* 
an I Im m doing i|h-i |>at 
Ihltvl mora th in Ihrv wouM if iIh i hoi 
|nli| llir uixiiii ilown. It nn|i a 
i|i-.«l lo furniaii I Ik- iu*« lilnrrr to urri 
mi llirlr farming o|wraliou« with ami af> 
Irr thry gi| || a* it la r»|«i«n| lo lh*> 
wi-atlirr iIk- jnr aroumi It ilora mil 
I a»t long, ami »«iuaci|umtly lu« to !«• rr» 
|.lo«>l with rtrw. Win, If any oik 
iiniI I t Ik* oiii ni m lilmrr Itlug anmml 
lint I hoi* »rrn, IIkt woul<i not womirr 
th.it thry Wirt luril Up. Iliry itr|K*ml 
tmiatl) mi tl»rlr aluil trop t*> |»iy Ihrlr 
■ Irtita, ami If IImI • IkmiM In* a |!«tlUI 
fallurr onr* «r*r, tIk- t-rmillora muat wait 
mm! an vital itutiwr yPar will hrlng 
I allll"*t ltrlkt«> llut ll would It Ut- 
Irr for lln* lifitHT* If llrfr wrrr i»i « r»>l- 
It it •inn. It U ••• r*tj i«i ruu lu »lrlif, 
Irtil io'I "• rmv t«» |u\, all I I Ik- (rral 
IfiiuM* • Il I* |iM»|ilr to->U<l l«, lltrt atr 
too willing !«• run In ilrM, I not 
wrllr lliW t«» llu-l fault with Oil* M«tr, 
or wlili f«rtniiijc. fur I l«Hlr»f llut f «rtu* 
lu( U tin* n«»li|r«i >m «u|>*ii<m tint 4 nun 
< «I) '-r < ntf • I III. If ritfllllt lll*IU{nl, 
I Kit I <ni *11111115 trying atatr Iln* fort* 
4* il.« » t||M In r»*£«r«l I" IjwIIoii. I 
Irlk tr I lie fortio-r* ih* uiiju«tl> I ito! 
I iii'jii I Ik- o'liiiii-'ii firiurr fur r»rrj-. 
Ihlu( llut Ih* lu* I* om to ln*i«vtlon, 
nothing I* hlhhn, 4ii<l wlirrr iln lr farm* 
«r»- mortg i£«tl. i|"*rli4|»* mhut of iImiii 
lu plrtlv lir«r llirlr full «4lur llirv *re 
1>4ilui{ i«ir« 
on uilirr f»lk*' |>ro|wrtr. 
Vrl»«p* tin* I* all right, tint I I 
II III (Il4l llgllt. Wilt! wllli tASM, III* 
trrr*i unxky, iinl llx- firmer uiu*t IWr 
M«ir W4jrt who will ui tint lir 
U"l It4tr 4 tun I I line? M »ln»* K-«rtii« r. 
THC APPlt CROP. 
tt «* rr|rvl brluf ot>llg*-<l l«> ut ll, hut 
It i* now 4* <«k| i« rertalu that tl»«* crop 
of aiipl*** thr prraent Jf»r will l» %rrjr 
•mill. lufortuatlou fmiu all *our«»•« 
•how* thl* lu Im> inn- not mtlr <>f thl* 
>U|4 hut throughout Nr* Knj(l«n«l. 
Km > ««rW au«l Mit lilif In *hort 
throughout lltr grmt »|>|>lf (irudut lii( 
•n1k»n< nf thr w ho|«* country. 
In thl* Matr. w htt proiiilanl rarllrr In 
llir tmatii to |ltr MHiirlhlii( of a t n>|. 
of I'hotlr l*lau<l l.rmilng* aii<t mi««-lla- 
i»r«iut aort*, la hrlug mlu«rt| r»rrv Uav 
hy uuuaual falling from tin* tn*«, till 
»»fii M«, with thr fruit not half grow ii, 
Ihrrr U hut a «iuall iIhiw lift, mikI thl* 
•till growing !«•••. Ihtt whlrli I* Irft 
l« a wormi, nahhjr, Inferior lot of stuff 
of which I>Ut llttlr rail |»>**IM» l«r rtt for 
III.rift. I ru«" till* awtflilug tlf*tri|K 
lion 'lor* iH«t a|»|»lv lu full mraMirv to 
aoiiif of tin* mrlv fruit, though thl* l« 
gi i» rallv •|ult*- Infrrlor. WV hatr Iiktii 
fatitrwl lu thl* Statr with two alMiUtlanl 
cro|M of fruit lu auiv***ton, an«l aa la il- 
waytllfiUM1 till* liaa Untl iihI fnl • 
ht«t of luwvta tlr|N*u«|rnt on llir crop for 
•n ft lair nor. Thla army falling on a 
liuiitnl cmn, lra»r* llttlr lu |«rrfrct umi- 
illtlou for thr producrr. Naturr'a rnrth- 
ml of grttlng tIk hrltrr of III***** lum-t 
h<>r arrina to l«> to cut off tin* crop 
front tline to tint*', «Ikii the Insect* nu- 
»•) multiply iihI thrive fur Ihr «mi <if 
a Held to lltr u|m»u. After a {riirril 
fruit failure we are thu* enabled to start 
out anew wlili a Held cora|wratUe|y 
rl«r «f roars of fruit falliirr 
are by no nouns to\» looked upon at • 
calamity. Tlte fruit grower* of Maine 
a < mi 1.1 lir glad t«» hate tlie good fortunes 
of the Um tao year* novated, but tuch 
U ih4 to tie. 
Keprvsratatlve* of KnglUh dealer* 
hate tieau here looking um the pros- 
pect*. Iwt uf court* ilo not their 
(viM'lu*k«« to the public. 
At a result of the general shortness of 
thr crop, !*outheru fru«a fruit ha* not 
com*- forward to Northern market* lu 
It* uiuil *upply. Tlw market* there- 
fore are awaiting the early crop, which 
though late in common with all other 
crops thi* *ea*on, yet la now beginning 
to mm forward. I here will hn n mar- 
ket for all the good rarlr fruit that wn 
hate, and gjowera should go Tern them- 
aelve* accordingly. 
I Vara, In comparison, are showing a 
much better promise than apple*. 
Though these are not frown on • large 
araieln thla Mate, yet the trees we Inn 
are wall laden with fruit.—Parmer. 
I H> your grumbling out oftlm houae. 
It Is itne of thadntUeofmunhondtobanr 
life's burdeoa and cheer tboaa who in 
depcodMt M jmi. 
our cuck 
Tlie cn»|» rr|M»rt of thf l»ej»artment of 
Aitk'ullurr for the month of July |i 
highly dl*iiiuni(ln(. T1* In 
Ihr OHHillkm «f .!.«.ln<la uf ifffili from 
tlie l*t of Jiilv |<» tlie l«t of Aufuat la 
from H3.I to 73..1 In c«»rti; from VI.4 to 
*<3.1 In •prlnff «lml; from H1.lt in ?lt I 
In nala; from *.1.1 to nj.n In harlejr. 
I ••ihIIIton nf hurktilmil U Wl.l, ami 
of aprlng rye art.*. I'omlltlon of |rl«h 
t« rnliiiTii from VI.7 tn 77.4. 
IV«lry «*Mtl»rr with h<4 tilaata from 
tlie MHithoM 4|i|«\tr to hat* twn tlie 
<ll«a*tmu« ipnti In th«* Wwt ami 
South weal. Tl»e lirat iIhi« U In Mluoe> 
•ott ami tin* while WUo»u«ln 
Mlfrrt Itut iii'i. |lllm>l«, < iiii't ami In 
•liana lutf tulR-ml more In tin- ixirthfrn 
th«n In th* aoutliern |inftton*. The av- 
erage coii<t It t<»ii of i|>Hn( wheal U rf- 
|wrin| at lu IVItoMi'lii, «il In Mlnm*- 
aota, n7 In Iowa, 71 In Nehraaka, ami H* 
lit tin* |)4k<>la«. '11k ilecllne »f t*eutyr 
|H.ti»t« ••iMoftfth tn tin* corn rm|» la a 
•erkma our, ami It It llttU* womler that 
there haa tirrn a rl*e In price* ami an 
• Iclteil market. The imI crop haa aulfer- 
ei| a (ink) il« al from ni*t. The decline 
In the condition of the rye crop lu* hreti 
II holnta lu M iKtuilii, wliere a pmil 
ileal of ryre I* ral*e I, Tlie cotton (TOp 
|»roiiil*e* tn tir a fair one. The |«otalo 
«mp I* tlie |MM.rv*t eirr r*o»ri|ei| tir the 
l*e|»artni«*ut or Itureau, tl»e m-*re«t Uliij 
that of 1**7, «tien tin* inmllllnn wa* 
*«.» ou tlie |«t of Auffii«t ami tlie final 
a»erafe yield 47 buahela j«er acre. Ken- 
tucky ret irn* ouly >». « f illlng • .IT of 37 
iMilnt* during tlie mouth of July ; i »hln. 
It, • tan of t; |Ntam IIUmm. .r», a 
loaa nf .VI polnta; t|i**o<irt, VI. a lo** of 
32 |«ilnta; Iowa, 73. a lo«» of II |«>lttl*; 
h iii*.»*, U, a Iim< of IB |M»luta; an<l Ne» 
*>ra*ka. .V», a lo** nf 33 |Milnta. ThejMi- 
e.ala«erafe for the whole nmntry la 
77.1, 14.3 |Hilnt* loner than In July. «Mi 
tlie wlKilr, Nf* Knglan I nut congratu- 
late her*elf on bring aa highly fatored 
aa ant *ectl«n r».r|i( Minnesota ami tin* 
I • M 
Imlla re|Mirta the amillot acreage 
an I tlie *inalle*t crop of wIhmI for yeara, 
tlie llrl.l twtll|f J I*.. 14» tiu*liel*. 
HOW ADOUT THE ICAOUf 
*«• far lie KarnircV Im(v# 
HM III III* In***!! MHien lilt of I «ll*ap|Mi|l||. 
nwtit lii It* frb-ml*. ami I l<rlk»r lo-«taf 
III at It |iTNM|l, mi fir a* llirtr U 
t« ll »•» |«»r.«-i»i •it*thing, tin* 
iiKinuh of twlng an nf|iniMtl<>r with 
« irrit «Ihi ««nm»t mrrj out thr 
itli|r«-f • of thr •»f,l»'T, or %• llli an «»r»l*T 
whUh la iMrrttilnr*! l» «!«• «• ll |»lr«*r* 
trg mllr.* of ili»- w|*|i«*« or authority of 
It* |>re«M>-nt I tut IIh'Ic l« kmim1 nn»- 
HI. I U|«fTM 11»•*vii trrim riflilral fr<>lll 
wlial thr iit-M Imr rr|M»r|r«|, 
• ml wrr»- ll mill t»r»«|i«|»r |fo«al|i mi 
1;.>fli r miiiiM l«r lakrti of ll. Illlt whrii 
l«^>|ilr «>.m • <hiI w Itli "n|i> n lHlrr«" i<» 
wliU h iltrlr n *utr* iff iIm- |miIiII«' 
Im* a rlflil to Iwllrip Hut lli»«r m«*n 
liiHia «lul tli' »fr *atliig Mi* hi 
• «o I>|ir«n| "ImiI Hi t Ih-«u" at tin* 
•lirl lie |»r*akl#nt uf |Im- "M^Ii* 
• • • noiiiliitlM «. ikk uf tin- "Matr h.i». 
alor* on "Ifufur tU krtilirn In* with- 
ilrrw. \r»t tlir |.f» •|.|«*iit of llir CIMIOtI 
l«|u* In I Ik* •iiiic i-nuiih to<>k llw n in* 
Into hi* lUft'l* ami |>uhll*h*nl au ,,o|»n 
ktlrr In will, ti In* iIh- *4lltr |* .il l "lir 
wa* goliif to run thltirfa antwat," ami 
I lit nmunli Ikkrt In |Ik* ft*-l<l. «»ru If 
tlir |>rr*|<|.M)t of tlir Mill1 I « tjfur ilMu'l 
ttilnk It w** l*«l. \I tlial I* I'miil a* 
f^r 4* thing* luir !«• i* I»•■• I. It looka 
vrr» mm li a* tl*»ii£li llirrr It* I la-ru a 
f«llnrr, or a iWtli »lm«'*t •• m«ou a* 
tilnli. \ mi in iv not lliinl in«* for Mt* 
In< mi, Mr I. Ilfor, l»nl I think tlir |iln«* 
fi»r iimiilirr* of tlir k.ignr to work la In 
ll*' rank* of tl*«*tr o« n |nrtv. Ilrfr *ia 
alirrr tlx natUxul uryanlrrr, Mr. w .1- 
trr It iVrrr. toll u« to work, ami lirr* 
I* mir |i|i«-r. Hi>arr n*>t largr enough 
to ilnnaml nrnthliif. 'llirrr »rr 
o|||. r liit* r*-*t• liraUr* mir o«»n prlulr 
atTilr* to l«r iimililrml, ami tin* *l.itr la 
a (irrttt I irg«* •»! aftrr all. w It It 
a g«*«l 
tinny |wo|»l* lirr»* l»*a|.|ra |Ih»«t who Hi* 
In I Ik* wimmI*. Ill' Iragu#1 lio a taork to 
•|o If It will fir iiiritiiit to Mil* Ita I Imr 
ami i|o It* work In tlir Irgltlmitr way.1 
mt ItlnM."- Mirror ami I'-rat*. 
er. 
THEIR EARNINGS. 
Hilt till |M»1 * I I A\ I till IAKM. 
Ilif 41 mill IH* Frank * lamS 
ImiI »ltrU ll*r «Iht|i it Mild |Kjt* Itw 
mnitri in lit* own 
« h«rlr« Im* M>nir l«nd art out to 
•trawlirrn | Uiit« and wltni thr Urti«-« 
»rr m>M IIh* old mm |Mit« ilir im-m-i In 
lit* «•» II |MM kH. 
tV IllUm Im* a |»lg ImiI wlirn tin hog U 
•old iIm* old mm |»ui* thr iiHMifjr lu liU 
own |N*-krt. 
\H«rrt In* mhiii* lien* hut wIh-u tlir 
rgg* »f •••M lltr old nun |Mil* IIh* 
lllofM't III III* •)»ll |«o» k»"t. 
linitfrliiKull hut whrn lli«* 
U Mllil 11»«* old III III |Mltl iIm* IIIOIM'I III 
III* im u |nm krl. 
If jou waul tlw !•*•>* to *Uy at hum* 
Irl llirlii lull* |||f llionrt tin* V III ikr on 
llr IiiuIm, •lr««lirrrk<, (urn and Ih ti* 
la(|»iithry fl| with and I think 
the* will |>ul It altrrr it will mak*> morr 
fur Ihrtn. Mi father IikI two •••••« and 
Ih* tuld u* »f itNilil luvf land tu 
plant and all thr manurr wr m*rdrd, 
and 
«Ih-ii tin* i'ru|>* w rtr ready fur mtrkrt 
lir would h«-l|» u* aril thrm and *r had 
thr nonry for our ow u u*r. And now 
wr arr lltlng near fatlirr with romfort* 
atdr ImiiH'* uf uur own and try tu g»-t a 
IIIIiijc '•> farming, and father I* rrady 
lu Ih ||> u* a* though wr wrrr ••nil lllllr 
buy a. 
THE HORSE'S SENSE OF SMELL. ! 
I »id )ini rtrr wali li a bor*r frrdlng at j 
|>a*turr? Iluw Ih* work* hi* II|m, likr 
drft flngrra, |>kklng a tuft In-rr ami 
thrrv ami leafing othrra. Ilr «h«r* I hi* 
bJ aornt, whh-li In tin- liur*f la inu*| r|. 
•iul*Ur. M> ruling h«»r*«- utx* d iv ami* 
drill)' ablrd ami JuiiiimI lu tlir otlirr altlr 
uf iIm* ri»*d, < Mi looking al«>ut I «aw a 
rati Iraliakr *l<r|)lu( uli tin* Itallk flflt-ril 
thtana). It wa* i|ui«klr k II hit, M 
llir hur*r |M**n| tin- plai-r with *u«|»l- 
riun fur wrrka aftrrwanl. A horar will 
•ilirll a auakr • lung dl*tam-r. Thla 
arutr M<rnt arnra him lu all Ilia frrdlng. 
Ilr ph ka uvrr hi* hay ami rrjnia any 
nut |i|raallig to lila artiar uf amrll, ami 
rrhti watrr from a hm kil In whh*h 
milk ha* U ii rwrrird. Ilr llnd* hi* way 
lu darknr** by thr atmr aru*r, and ao 
aculr U till* that Ih* ran mi»gnl/r III* 
cotufMuloii by tlir odor uf tlir Iratka 
along a ruad ur ■ |iailurr, |W Mmm* 
rveaona wr ahoftld hr moat rerrful m»t 
ta» foul bay lu the uiaklug or falbrrtng. 
ImiI to krr|> It ia rlran aa our wmiM 
krrji hi* 9mu food. 'I hu* tu a<|uirt filthy 
t«4Nicr» JuIit ovrr the hay la an ln«ult to 
tin* morr rtvtllfrd animal. —Trlliunr. 
IlKJRt BkHi.ll.—Amoug the men of 
IliU rmlurr who will be noted aa a lab- 
ile ttenrfaior, m It h Other* iih iih 
«■ r > la already muonlaed for tlielr hu- 
manity and the relief of lulTrrtnf, U 
llrnry Bergh. The aufh-rlug Inllldrd 
u|mmi 11« moat faithful brute arttntlta of 
mrn, » ho are at once dumb and hflplrti, 
In rnorrooua and universal ami rwiiaUnl. 
Vh It wtumI practically to bo un<»l»- 
aanml, and when Hrrati began hU ml»- 
alou for rellrf he found hlinaelf rUlmlnl, 
dWH-redlted, and often stubbornly oppos- 
ed. Bat hi* mrnwt and uuUt fidelity 
haa awakened public attention, ao tliat 
nil bio the ranir* of Bergb'a work the 
man who publicly abnaea hia bora* la 
now twin that at any moment ha mar 
bo authoritatively restrained, and that 
conarl«iu«Dcaa alone haa aared Imtneiiae 
aulbrln|. Rut the human relation to 
jnmallf aulruaU if! the anlinala that 
•enre ua la ttlll barbaroua. So man ran 
ara what treatment a noble horea, at min- 
ing and at ruffling to do bU boat, often 
recHrea from nla owner, without win©. 
Ing at the fata that abandons ao flue a 
•mature to to Ignoble and rroal a tor- 
mentor. The animal* will nerrr know 
their benefactor. But the American Hal 
of wortblaa la Incomplete In which the 
name of Henry Berg h la not "writ largo." 
—Harper*! Iff ifi> 
MAINE AND THE TARIFF. 
worm tiik amoi.itioi or rr«Tiiv 
mi Tii* Hr«nr tiik rakmkr* or 
TIIK OI.U ri»R IKI.K ItATI ? 
ITW antfe* »f (Mi irtl lr U • milt* oflllM 
I mMr, iIm hM l>«|ii mm • targ* ImhIwo la Ito 
«m ; 
Milwavkkk. nil., j. 
r« Ik* K>Ut«r* of Ik* ls»rtal»m Jumrmtl •— 
IV Alltnr of thr hirtliwl Arfu* hn 
|mM oh* thr ntmiilliiHUl of rr|ml»IUh- 
Injr In full. In lh» »( Out |u|nt for 
Jvlr It, l iHlrr ithkh I rocrnllr »«l- 
i|rr«MN| tilth* |*«l«ti»n Journal, point- 
In* • ml what np|if«rml to mr t<» hi> Uh* 
|>rin< l|t*l mmiii for thr ilifiihiii1 of 
II • f« mi In* lntrrr«t In Malnr ami nthrr 
Xm Kugl.iml it«tr«, In thr umf luur 
of Ihr Ar*u« i|i|M>«ri in r<lltorlal irik'lr 
roniinrntfii* on tl»r lHt*>r, arxl t.iVln* 
tin* gronnil that tli** rral atutnMlnjf-Mnrk 
In tli*1 wijr of MiIim1'! mitrrUI pn»frr« 
U not nielli* ami illM'rtnilitatory r»ll- 
r«»»>l frrl*til rlur|M, I Hit ihr |imi«1l»f 
tariff |«ollrjr of thr I *nllr<«| .stair*. Tin* 
rimilfa l<x-al r»tr* of frrlffht arr |»ro- 
nounml "a mff* trltlr" iimiMml with 
"Ihr tariff tatatlou to »hl«h farming, 
■ml la hoc **-nrmlljr. hair hrrn ami at 111 
■ r» •uli^itnl—i lav r»rn hrrniKl, In 
MHnr ctar*. ah*t llf <>tl(rm>i of aar 
•l«fn imlnl; ami thU, I«mt?•!!*•• inn af- 
trr thr ri»l of tlir « »r. ami It* rml ilflit 
mor* than half Thr r»lilor *<•»*• 
on:— 
ThU tat took tan humlrr«| ami twrn- 
tr million* fr«>n» tlir thr |H*krt* of thr 
AnurW-oi |wo|tlr la*t ymr. It la a til 
lir*»lv u|«>n thr nn*«Mrtf« of llfr, 
n hlrh « right Ihm* trr u|«»n llir |Nior man 
with a lar*r foully than u|«on thr rh-h 
ntan • Ith frwrr in<Hilh« to fre«| oi<l InmIIt* 
to rloth* ami krrp warm. TV |>rr«rtit 
tariff »o«r»|ii alm«»«t Hfljr |>rr mil 
fort I -artrn |>rr i-rnt—ao tliat of a ilollar 
|>ai<l for an artU-lr, furt)*«rirD rrnla, 
•mi tlir iirrifr, U for tlir tariff Ut. \»* 
•timing that tin- |iro|»lrof Malur l|«r In 
a* nint h nun fort a* llir rr*t of thrlr M- 
!<•« •^•iiiitrv n»n», tlwr ronunw a* much 
|ii |>r•>!■ >rti<'it miiniwr*. oi l lion 
I 'M 
|x»r »* Mu«h Ul In |>ru|M»r1t<»it. Main*-'* 
l«>|iuUtliMi U tlmiit «iH«-hiiinlrwllh |x»n 
«»f thr «|i<tlf, ami Ihrrrfnrr |t«ii one- 
humlmllh |urt of I!»»• fJjn.nM.uai m, 
or tnnualljr. Il«*r*> I* wlirrr 
thr frrat hur<h-ii lira. Ilrrr It IIk mitH 
of «.ur dvW)ll|MU mirliw. Ilrrr I* 
• ImI Iim • wr|»t ««it our forrlfn mrrr* 
liijf tra«|r iixl It* humlml million* of an- 
nual frrlfht monrt. Il l»a* a<l>|nl (VI 
an<l a half mlllon* annually to tlir o»*t of 
lliln( for tin- |wo|»lr of M*lnr. Wt 
might l» altlr In grt oirr itUad- 
* *Uta(>»«. I>ul thl* I* |M in >'li. Il I* 
killing ll»r ffooar Itial I a 1*1 thr ffoMrli 
W ItImmiI thr la*I Inrllmtton to rnln 
u|m»ii an argumrut In thr contm»er*l.«l 
■filrll, an<l «llh no lulrulloti of imkliif 
a |tartl*an «lrf.-n<-r of all lite <|rt ill* of 
all IIh- tariff la** «a!>!• h fcafO »' •llffrrrni 
I tio*** tirrn |»l *«■»«• I ll|M»n IIh" *|«ll|r U».k« 
of I Ik- I nlirsl «*tatr*. «|||h>uI rtoncUlm 
tug llial thr- ril*tln( tariff or anjr lartfl 
that nil* lir hrrraftrr a>|o|it«s| ran hr III 
riirt iliuw ah*lulrljr (••rfM nxl lw 
*oi».| «rlti*m. It *r«*m* to mr profitable, 
from a |»un»ljr |ihll«»*o|ihlral a* <*HI a> 
from |utrlotU* *tau<l(«oliit to rhallrufi 
t In- *oui»<Iih**« of tlx* lr»a tint* *rt forth; 
for If It I* a <|ur«tloii alrilKr tin- rail 
roa4|* or thr tariff an» tin" caiiM1 of tin 
ilriidfarr of Main** ami Iff nrlghtiorliiK 
<*Hitiii<>n*rj|th*. anr iini«l<lrralliin* cat- 
•mi I «tr<l to •Imiillft tin* miIiiMoii of thai 
•|iir*lion arr of ialur to tin- M «l >«• farm 
rr an<l tatMirr a* »rll to tlir *tu<l«-nt 
of iMilllk-al miiKHiir. 
At tlir Hit art. | inuat rO«fl*M, Iff! 
wrlou* .Mil. liltH- prrarnt IIh'IIIm I»•■* In 
ttir way of nif a« «**|>l iiu*' of tin* tln^ri 
of I Ih* nlltor of tlir \r(u* omrrriilnK 
tlir It uirf ill III Humor of thr tariff of tin 
I nllnl Mat**. If tlir tariff I* '>*<1 for 
M iIih- aii<l *<'io«* of lnr Nr» Kn|linil 
nHghtmr*, aht I* It not niualljr ImJ foi 
thr oltirr alatr* of tnr I IIi«>n. to «tilth 
It* |»rot|*loii* n|uallr <|»|»l» ? flc Argil* 
tljgurr* thit Matin*, U»arln£ al«>ut om*- 
humlmlth of tlir l>ur<l> n, ha* hrrn «*ru*h 
ml lip It. Ilut tlir othrr nlnrtj-nlm* liun- 
ilrrtlth* of iIh* hur.ini do m>t i*mih (In 
i>t|*T mm it ninr nimuiniiii. <>■ .... r 
|4roflhr| nilnl Mtli't. "I'lhif 
lit* ii|ltor • ***. "M4I1H' lir»rr glim*! 
!•••* lit tit »< 1.1 ■ ■ 1 iii |hi|miI«||«mi In a •!•*- 
rule. •••• >Ih- Im« ^I 1J» t 
^•-•r lit tlx I• •( 1 lilrt \ yir* Irur, t»ut 
Im* 1411 till* >-• »Ur|lMil»>l li> Ili»- I »rilt 
wlulr, un.hr I If hiim' urllt, • !••• I'nlfni 
■>«»(•••»•» wh<*h\ wM. h prior to I 
uni-r jf ilu«i| murr thm yiMi.uo In a 
• Itlr, III* jfillM-l .13,1!■■•,»»•» III the It*' 
I l»r• ilr. «<!••• -1 |,lMI,(i*i n |>r» •• iitln^ 
lli«' if »>n In tin* i|r.-«.|r *hU li in* ilrawu 
In « cl<»w tlii* ti-jr? \ml while lIh* |ki|>- 
ulation of the I'nllnl ?»latr« In* ln< rn* 
t>l at 1 hi* itMfirlou* rate, the iletrlo|>- 
111. 11I ..f It* 111 itt rlil wrtlth In* lit. r«-4*»--l 
• trn f«*|er IV m*i *«i| tilili' of th« 
lataltl* |tro|>erl« In th«* I'nltrit Milf 
**• 9IJ.i»*l.In I •"«<». ami •il,;i!«,- 
iikiiiai ||, )»yi n„. ailual wraith «»l 
tlir I nll«*>| Nate* lnt iri..i| from #Lll 
#»l.3|»,OHn In •tilIn 
I*"»!• 'IV »r«llh |M>r Inhabitant wa» 
flli III IMt aii'l In IM l ltt-rr an- 
nul jr Hi# other nation* In 
tlx1 worhl 1 
hIhmt I<i|*I anllli I* m|U*I Iii tIk* Mrri-j 
lnvn-4*«* of wraith In th** I'liltr*! SUtr* 
tlurlug the flr*t nlnr >ear* n( llie |»ri**riit 
ilinili*. H11 g(Tit ha* Iki'Ii tli«* i.r»»*|»T- 
Itrofllie |Mi>|i|r of the I i»lt*-*l State* 
11111 It tlirlr |irot«tl*e larllf. that tl»* r* 
In* lirrn 1 i«tn*lanl *tream of immigrant* 
I ilng Into till* ...iintri from tlir 
lr*« 
favorrj rountrlr* of the o|.| worhl, am> 
Ion* in aliarr llir hunlm* an I tlir film 
of Htlrrn* of a republic with a protrrt- 
l»e tariff itilrut. Mor«« than ."i,i»»i,i«*i 
of lltrar |«i>p|e loir mmr lm« front 
tireat llrtlaln ami ln<linil,llirtrn liomr 
ait.l haunt of tin* go*|tel of free trade. 
IV rilttor of the Argu* think* that 
tin* hunlrn of the tariff fall* with e«|ie 
rial w*rrit * on "farming .toil labor grn- 
♦•rally,** eirhleiitlj- belonging to tin* mThmiI 
of tlieorl*!* who Ih»Ii| that uiuler a |>ro- 
!•. 1 im tariff tin* mi.Mini of thr tariff i* 
nnviurllf atbleil to tin* prior of tlir ar- 
thlr* protrvlnl. M \ i-»|»-rl«-Ufr Unit tic* 
nk* that till* thmrjr la fallai'iou*. Man- 
ufacture* of Imlla rubbrr |.r--t., tI hen- 
h* a iluty of |rr irat, an* i-lieaiier In 
our market* than In Knglaixl. So I* hat- 
rut leather. w hkh I* |»rotr*-tri| by a duty 
of Ji» j»rr cent. Stt-rl rail* 
are |»n»trx *«p«i 
lijr a dutv of #17 |<er ton, ami If 
llil* 
nrrr ailiUl to (lie l>ondou prk* llifjf 
would niti iIh* |rtih li*MT a ton. Aa 
a matter of fact. thry range In the urlgh- 
lMtrti«MH| of |wr too. lloot* ami 
•hoe«, on whU-li there la a duty of *( |m r 
»-mt, are lower liere than In Kngland. 
There arr mmr rridf* of domestic Lit- 
ton k««n|« whMi have for jeara too* 
•old at retail at a |>rU<r actually brlow 
lite mere dutr to which they would I*** 
•uhk* t If Imported. 
'I in* natural rr«ult of tlif Ihhim* couipe- 
tit Ion ahk'h U rocrnthtil bjr the tariff l« 
In the dlrertlou of low prU-r* an<l con«e- 
i|urnt t«rurflt to the umiumrr. Un- 
natural reault of free tra<lr would he 
low |trkt» at flrat—ao low aa to ilrlir 
American food* out of our markHa, 
and ahut up our Amfrk-an factories. The 
foreigner timid effect this lin-auw hU 
are gondathe iimlutl of ihrap labor. 
'IVn would follow aa era of adjuring 
Cea, for hatltf got 
the whole lb-Id to 
•elf the ««de oW«1 of the foreigner 
be would to make Ida pmfltaaa large aa 
puaalltle. lie would have the American 
roBMjmera at hla merry, and would ho 
aure to make the moat of hla opportualty. 
Kven If the claim were true that clotK- 
lag and other artlclea of cooaumptloa 
would he wowderfullr cheapened by free 
trade. It would not follow that the coo* 
Burner would to better off. There la as 
old atorjr of a man who boaated that 
wheo he waa out Weot, early la the *S0r>, 
ha could hare bought nearly all the land 
that aow forma the alia of Chicago, for 
a pair of old toota. "Whr dMa't row 
buy Itr to waa aakad, ami to replied. 
"Stranger. I dldat tor tto boota." 
What would low prlcwaalgwlfr to people 
without moaej la their pockataF 
Uotaf back to tto theory* that tto 
aamaat ®f tto tariff la added to tto prioa 
I which tha ooaaamar paytfbr Ma goods. 
f»r lh» ukr of artfutiMMil, •• 
■Miimr ll in I* irw. Jniriih Mnuim, 
lltriltllilkUn, h«i |ip«lucril MHW rtK 
urw, ImmmI <>ii till* will li 
•Imiw thai r»rn If It wrrr rurmH, Ihr 
farmrr woi||.| h<Tf norou** t»romf*laln. 
Mr. Xlmmo « >• fur nunjr tutn rhl*f of 
Ibf Kiitrrnmrtil liurrau of •uiUlk* at 
M •■hlnftoo. Ilr I* out of thr lw«t au- 
thorltlra riliinl on lultjnli tnunnlhl 
wllli the acW»c» of miinlirr« n a|.|.ll.il 
to Ihc fait of iHir national rilitrnn1. 
Mr. Milium mil* altrntloii to I Ik- tariff 
on agricultural |>ri»lmt lou*. awi uii 
IImI If thr tariff la a tax lliat ra I *ra ihr 
|irlcr to thr roii*umrr of thr article U|>o|| 
M |||« h It la lnt|NMn|, ami ih»I out* ralara 
It, Init "ralara It urarljr or quit# tin* 
amount of tlir duty," iIkii thr firm-r* 
of ihr countrr (aln aiimi ill) »w»i,ih»»,. 
<*'» hr thr tariff, uhllr tin* rnhanivmrnt 
whlrh Ihr tariff liila In thr prii* of 
ma tin fart u ml r«Hiin»ntllra annually |»ur- 
• IiimnI hr Ihr farmrra aggrrgatra mill 
II.I. woul'l ka»r Ihr 
I ullnl stair* g ilurra lit ||i«- tariff to llir 
annual amount of nearly fwai.iaai.ian, in 
aajr nothing of what t!»••« gain l>r Ihr 
Inrrnonl |»r« »• t ►* 111 a of tlw i-ominunlt) 
at largr, ami I Ik* <|r«rlo|itt»riit of ih>« 
liotnr imrVrt* for llirir |»ra»«|ia« t* In man- 
ufacturing ta'iitrr* twill up lir thr Influ- 
••r»«r of llir tariff. Tlir farmer Iiii galu- 
ta| bf llir creation of thrar lioUO* llltr* 
krta alitw, far morr Itian lila portion of 
IhrtarlffUi; IhiI ilirrr l« for lila a«MI- 
I tonal l- o«-rtt « tariff a* ha»r uvu, on 
lll"«t of llir artli Ira aa III* ll hr |»TO<|««»a, 
thai pmtffrta liliu front |rln( tlx-aitl) 
<in«lrr•• 11 I lii lil* own Miunlrv hjr foreign 
|>riM|u« rr«. It |a tlila iirotrition lint rn- 
ahlra tlir |ir*>fllah|r ixialnraa of amil« 
Cfrow lug 
to U> rarrlol on to t<ltml«g*- 
n th» Cllllr l HIiIm; th it |irotr, I* Ihr 
grower* of American turlr% from <ll*a«l< 
ianU|nMi« foreign com|^tltloit; lliat 
krr|ia out foreign hultrr all'I « h»•••r, 
iiiilraa Ihrt ha»r (i-iLI a «lt»** of four 
«»nt* |« r i»>uml l« furr rtiirrwiK our 
niarkrta, (l«lii|{ llir K«'ii»r farmrr llul 
mm li iwirr iinii|iriiutliin fur lila |iriN|u«-t 
tlun hi* furrlfn iiiiniwtllor r«n rr. rhr 
for £<mm|i that rnlrr lulu AinrrUmi ««<». 
• Illll|>tl<>ll. *1 HIUl'll III •ll«l* tltil tin* 
tortitei Ml but Um bnM la k 
lilmr fft-m-r illr, 11 ir (Mi that, •Will*-*! 
if it it • W11 !«*• I. I«l»»r U la-tlrr |»aM Itrfr 
Itun la Iilhrr I iml*. I* liar of the to Ml 
r^iMiui uf thr trrml of furrigu nutri- 
tion In our •Ihum, 
It IIUJ lr llul, |i llir fs|||itr uf lli»- 
Argu* mii, IIh* tarllt kul •»iim tlil'.tf !•> 
•In with iIh- iI«vI1im* uf iMir furrifn tarry* 
luff tnulr. llul Imiw? >Iiii|»I* In |»n*- 
% Wlluc li«•in*- • h*nm-l* fur tlir Iiiu «tiiirnl 
uf niunrr wlili-li in- ••• niu« h n»«»r»- Imra- 
tl*r ami attra«il«*> than I Ik rarrrlnif 
lr«.|r i)i.«i Amcfk «n< Im** |»rrf«*r»«l !•• 
Iilrr f<>r> i(ii ».-.*r|. MlM MM • ■••mlm t 
f««r |||« tll*rl|r* • l>ll*ll|r«« In wliU ll III! 
rHurtia tirrr not njual In IImi*c llul 
• «miM I it art-uml with !«••« rl«k lu uthrr 
illrr» tU.n*. II nl ll m»l I«tii fur lit** mr. 
• •ur •lll|l|tlll( «IHj|i| llul lllH' M> i|i|i kit 
•ll*4|i|w*4rr<l frutti i If will; Iml thr 
illM|>|>**araiM-r wuul.l hair cum* In Ilia*, 
umlrr Hit wurklng «*f tlir Im a* Intari 
ilil* ii III«t Im alikh walrr M«k< ll• 
Irvrl -llul -1 |«ll .a I ««•!• thr llinfuli 
allkli |>rolll*tr ||»' •mall*'*! rt*k ami 
IrtMiMr ai»-l tlir Uffc'» «t rrturu*. aii>1 llul 
It ifrarrta thr III % r*t twill • a III li ll«ir 
ivaml lu Im.I I i>Ut I!>•••«• IikIuk iih lit* 
\mrrl«*aii* birr furrhfn«*r* lu «arry lit* It 
>**mii fr. tlil •• lli* % lurr |-• f'• • 
Iirry th'f crl|Ml<li, lmau<r tlirv ||«* 
lull iifr |i»|u ll»r aork lhrm*r|ira al 
I Ik* (irli-rialiUli ll «i*imu iikIi. 
Hnallr, tlif Mlltnr uf llir \rgii* n*m 
|tlaln* uf llw tariff lliat "ll ha* a*M«l 
twu ati*l a half million* aiinuallt lu tin 
OKI uf Il«lll4 fur llir iw-uplr uf \| |||».'," 
W hrn In* M»a till*, lir dura »u| *lu|i to 
t*Hi*l>lrr lliat llf •Itolr amount of mulir* 
ral*r«| |m tlir tarilT la ih^I**! lu tlrfru 
I lir r«lM'ii*ra uf llir rfot« ruim-ut uf t Ik- 
1'iriltiftirtr i,.t i III a.'.-1 
mi ral***l t>* Hi*' l«rllTit** furl It £•*"*. 
mIiIi tli* utlwr uur humlrnl *•*!•! million* 
• •f monfi ral****! •») f«-*l* ral taiillun, to 
|*af thr |'rt*al*|riil ami 1*1* I'ahliirt ofll- 
it|i, aIXI tlir ^riiatura an-l I on(rr«m. U, 
ami tlir uur liuusirisl IIkkimUiI olli.r 
fr*l«-ral oin. ul* an I • ui|iW»jr«, at W «•Il- 
lusion an-l lliioitli'Mii ||m MMtfl |r 
fur* |u 11*|i*!• 1 • I•' tlir lutrrral uU ill* Oa- 
ttonal ilrlil, ami tlir |irlu«'l(*4l, a* ll la 
«*>iiir* ilur. It Ku**« lu aliilaiu uur 
army an I nut, ami tu rrr. t goirruui-ut 
l»aall«l4i*aCa. ami lm|ituir rltrra *n l K*r 
lain, ml to rou«lrti< l 411*1 
Ihiu**'* 4Ii*I ki*r|i U|t tlx* llfr-«4(iu|{ M-f 
tkr. |l (•»*>• l<* «lrfrajr lltr (<<m| ttf ilii 
t<M*t •un*y au<l'll»r *n*|o£lr.*l 
It gUM In |i IV |a-U«ioll« In 
*Hrmn», ami to tin* «l<iii«i ■>( IImxi1 
Mlmilifii ili.ti tlwlr iimiuU) inlit lltr 
It |* h.<t l<».i,4«if II wit.i ulal Um 
muilrjf, I Mi l moat of It ri*tnm« <llr»-«ih 
In lie iiniiili1, 4 if I U lijr llf rix liiWuti 
riiN-mk* ! fur tin- nvrtMriN *lxl lu\ 
urW*aof lift*, thu« ln-l|iing to •nrll lln 
tMr latin* tarlou* < Iuiiim-U of <lr>uU- 
tion. In Nalu* »* ««*ll »• li«rr 
If tin* txtlk of tin* mom-) iim-I<*1 for 
I Ik national |i«tr|M>*«*4 i»-«»ii*-«I »m hot 
rtiiril by tin- uriif, ll »<>ul<l lirn- to l» 
lrtlr«| lu Mini*' otUrr »»). MouUI 11»« 
f4rtii<r* <>f M4I1M* |»r«f.r t<> u«r 1I1.11 
•iMrroftlH* Imrili n of urn lug oallir 
fr«l«*r*l goirruiurut in tin- foflu of an In 
rr»-4Ms| (4i on Uml? I ertalnljr u<K, br« 
cau«r •• tin" Argu* 4<ln»ii•, lit** UnJ In 
Oillnlnl for •!«!«• au<l l<xnl |iur|i»«ra 
an<l |wii l liv tin- fariw-r U ill<|ini|Rirtl*ii>- 
»lfl* hea»y m* it I*. If it If Um 1 4 \ 11 
••f tiw frili-ill 11 \ of 4iinu«ll> 
t»»4t burdmi lltr lubabllanla of MiIik-, 
th»jr *rr llkrlv lo fr«*l tin- liurlm, Mui 
it 
trr la wli»l form It U l.tM ua. 
Hut I do not Iwli*-%<* tin* iMijili' of 
M4IU* to Im* mi l*(llii|{ In lu<lltUu(l i«- 
•ouri 1-4 Hi «t lin t 1 iuik*t |. 1 * t Ik ir -li n> 
of I)m> riiiru**** uf lb* g< u<-ral gmrrn- 
inritt, tthtli* |mii|>I<* luotU-r Mo tion* of 
tin* <ountrv irr |M) Ing tbrlr m|NtlWr 
|Mirtlou« • hrrrfui It and Mill |twria| 
rkhrr yrar br ymr. I think tlut 
tin- 
|mni|i|«« of Mafw t(i* in nl<* of 44 4trrllU|f 
•lull 11 any of tin* Inlialiltaata of tltla n»« 
jiuMh ami III it If Malm* 
li falliug bt 
liluil lu uutrrUI |iro4in-rit) mm muh 
•rrL ri|irt Lai rnaaout for It, not aii.-h 
a 
rraaou ia tlir ftUlrm* of tin* tariff. 
tabU-li albirta all Mvtlom of tiw I'liltnt 
T»mr« nikr, 
A* I |N*iuir.l »ut In ray furiwr article, 
there art* dl*advaut*c«*a •ultrrvd l»y tin- 
fanner* of Milw which do not *1111. t tin* 
farmer* of other anctloua of tlx* country, 
and thr chief of .« dl« tdvant.tjff 
Hut might, I hold, be nOMtnl without 
|o«« to %»!*«• are rr«|H»u*il*l«* for it* 
eiktrm**— U a *«nk of railway frritflit 
charge* u|miii tin- product* of tl»e farm 
that lu null) ln*t nice* practlcallr con- 
fiscate* the iv«ult of the farmer's labor. 
I aliowtil Hut iii order to *e»ure tin- 
transportation of hi* gralu aud c-ittlr to 
market, and of fertilizer* ami other sup- 
pile* to hi* farm, the Malae farmer ha* 
to iMijr all to trn time* a* much |»er mile 
a* III* «*oui|irtltor. (Im* Western f»riner. 
and tint whlk the value of farm ml 
e.tate In Maine ha* dev fined S3 per «vnt. 
Iii thr la*t ten ir»r«, thr railway* of 
Maine lute l>i*n declaring dlrt<kml« of 
tl to ((• |irr i-rnt. ami •till accumulating 
•urpluM-*, ami that their *lure«, »• a 
natural consequence, are salable nt • 
conskkrabk adduce above tMr par 
value. The prto In one IntLaDc* (in 
ranged from l*V to 135 on the aaks 
m *<k In the Ibtaton market *lnce the trat 
of April last, ami the stock referred to 
la now nuo'ed at IM. I showed further I 
that while the roit of building ami u|«er- 
atlnK railways ha* greatly decre*M<d, 
ami while the railroad hudneaa of |Im 
country at Urge I* done at omaltlfnblf 
lower ratea than were current fifteen 
ami twenty vear* ago, the Maine rail- 
road# have virtually made no reduction 
of rate* during the oast tweuty-flre 
Cn. 
The editor of the Argu* adtnlta 
I "It la very poaslbk that theac rata* 
•ra higher than they should be," but 
arguea tliat because "the amount of aur> 
plus earning* has never exceeded a 
hundred thousand dollars In a year. 
* • 
• the burden would Mem but a trito Us 
weighing down so large an Interna* aa 
that of our fanning population." I am 
surprised at the daclaratlon that tto aur- 
plu* earning* of the Main* raUrnsda, 
"Mm exceeded $100,000 In • ilugk 
mr." la*t year tto anrplna »f tto 
Mala* Central waa $04,006. and (tot of 
tto »«■»■ A Malna wraa $140,000. But 
tin* M*nlriM •• lii «hU It ihU rrn»r » ur« 
I* rnoarWaMi* fur iun !r«« r«a*onl>i|{ •• 
writ a* for rarrlf • alati-n»«"it. One of 
It** jirliit t|*«l *rg«im<*«t* a(aln«t e 
I** frcttftil ralr* l« tint tin- !»*« whlfti 
tlwv lUII u|h.ii the •f»l|»|»*T la m niut-li 
Kr»atrr t It«ii I Ik* protfl laliUli IhfV »h>l<l 
to tl»r riM'b. An f* »«« of a r»i»t or 
l«n |wr poun I* In * nllrwol 
r inl<lit -uUI. t* t•• hi ili*' f"f ill form r 
at a «rlil mI time, ||tr illiT' r» ii f«ri«i*n 
• profit ainl a !«»«♦, ait I. If It *rr» 
afiiiol liim. fiiiirlit for»-r lion lo ffitr u|* 
IIh- ilm«lr fur r\l<|» i»..• lit \f(|n> 4li' 
mitotr to Mtinr other hi i|», |eavIiijJ III* 
Diliriffllllnf nfN nntllle-l, aid ileprt* 
rlallnj tin* % »!»»•• uf f rnilug [»ro|-»rH 
it»i,rr»llr In ll»Hr iirltflitiorl*-*!. Tin' 
gain to tW rallro«<| com piny In •u«,h 
ra*1 wotiM I# rrpffwitlril l>v oolr a f>'« 
<lollar«, wlillr tin* |»«a |o tlie farming 
11 'iiiimi ult % ttoulit a moil tit to limi'lml* 
\n<l wlillrth** advantage f«ln< I M '• 
railroad c<hii|miit In Ii a cat* l« at 
U*«t tint trtii|M>rm till* ottrantJff«-« 
rntallfl u|M»fi tin* iimimnultr ruMlnu 
to ii|<»-r »tr m lull/ a* tin* orMlltlona tint 
pro Itit-eil tin in ar»» m iliitaliK*! I'lo* rr 
ll'-rtloll |« an oli«|iM|a our that l»» tin* 
r\rni~ of a lllwral |*«»l»«-«, • al «ilI 
to i|r«r|o|i lit«ti*a«l of riitrlct thr rr- 
nrir« of tin* ronutri trurr«*|tM th» Ir 
lliw«, railroad mamgrr* might U IIm* 
•nl m ik** iixir* money for their •tori. 
lMi|i|«r*. « »Innlii/ t»k««lnjf* 
•ifiilof in iloll, iIon* from thr rumiti'inl- 
tjr at lar/H. 
I lir th*or\ of ilin editor of the irf u 
la not aamntnl In tin* ia>n<iltlou« «lil< li 
otualh ril«t How manr of tin- »<»n 
and daughter* of %>« Knifltiid fattm-r 
fon-nl lijr tin- iinprofltjldrne** of tli 
film* to arrk employ lornt rlvalrrr 
lii»«* foiiml work *t c«nb| In th 
m*mifa<turtnjf r*uMl.hm»til* of 'rwU- 
ton, \uhnrn, Htddeford, t^maell, l^i* 
rn».e, l.inn. M iin lir«irf, Kail ltl»**r an I 
•■or.-iol ikimt • miner town* • mm 
iIk in«)nrltr »f nufkfri In all llr* e*. 
iiMM.ui.iit• are I fr«mi tin* rural 
ilMrl<1< o( Sra KiitfUii'l, and lhc» ar- 
m««*lU «nii|p|i, who through «tral|thteii 
«l rlrcum*tan«<e* arr nhllgrd to Irm- 
I Wf HIM* li <|'|>\ flir»|.|r*. n>>t uiiljr 
•U|'|*.rt IIhiiiwIim, h*il W» lie||» thr ul I 
(••Ik* at hoflf \t«o||*h tlir |irutnllt< 
tariff, aixI our mirkHt will i|rlaj>)> 
with rhri|i |T*h»U |ipi |iim| lay I lie il*n 
Ing l«f«»r of Kurojir. Many line* o| 
in uinf i. furt- ahli h now (liMirt*h In thl* 
country will liriimii1 unprofitable. Two- 
lkMs*f "nr fftctarito »ill toflMi 
and tin* wii tinder will lw> ol.lljf.il in 
•Hi down a«fr« XI t<> .V) |wr crut. Th- 
i'|»wll»« who arr aMe to rrtaln em 
|.l».* ment w III »«• furrnl l«i mif |»l mm 
|irfiMtlon that will lurrlr pro*Mr then. 
allllllr of life, lei tin/ (»«> 
•nrplu*. a* now, to Iw u*"! In procuring 
comfort* for tliema* l*e« ali<l III tielplug 
lirr.l v rr||t|»r«. Hundred* of o|wrttlvr 
t»o» pro (It a l>|) euii.lojrd will U* tur.iril 
•Kit of work and thrown lutk U|mii tli< 
f inn*, an I the ilnr farmer, n|lh |r« 
*enn| re*ourc*a, riu«r| hy the (toppagt 
• >f remittance* 4li<l I. r I lie decline In tlx 
nnrkrt value of hit product*. wlil'ti 
would Inetltatdv f.illtoa am ilmk to 
th* ladiMtrlil prupirltj uf iw an 
«.hiIi| In mini «tr« rind hlm*elf with 
more mouth* It! fm| IliaU tirforr. \et, 
a* we liave arrn, hr w.miM Ii<>( f«. i|r 
III* ilia re of ||h* l>tirt|rn *»f fedent ta\j- 
lion, wliUh I* now colltotrd tir tlir dimi 
atloii of tlir *amr I • rifT UmI lilni 
ami lil* f unity from thr black Itorror of 
rtK4|i fotrlfl com|<-tltl »n. \i»t entHig'i 
thilar tlir ilWcrlmliiitioti of the r.ill 
r<>i.|* he ha* ticen e«|Mt*r.| to uinjinl 
t.iii|wtItIt.ii from the Writ, our free 
tr*»lr frlrii.|* would tear down th»- 
frlrudl* tmrrtrr which *hnt« out une«|ii«| 
tompetlllou from thr Kul. \tt«> k»*l 
from frtoil and rear at tl»r aamr linn 
thr Milne farmer would h««e mi ebole* 
tint to tin* up • h«i|>r|r«* at ruffle 
4filn*t o%enn laterln/ mUfortnne, an I 
••rW 4 till »l refuge III the |M>orl»oU*e 
T» A* Ciunm. | 
Til* l*rw«U ml AaiiMnbl^. 
I < «n«ht of MirUt known an 
th-re in * euRAJcBlhl m<wd reiVntly. 
and hu nttn^U «m '!*> reTenn* of an 
th*M}ip. which be *;av« m* (••nuuai<>u 
afterward l«» print,«arrr intern* with 
theiu. I mar add that the nam* uf tin* 
author Uooa of tbe m-»»t widely known 
in literature t«»Ur. "JVtfo 
jinr* a,*»1 b«a*« IvtVfrn law att<! 
lit- 
mtwr I bad every opportunity tmqr- 
cwrd at the Ikt, f >r tlin iuh hard Mudr 
and iny raono ttiKwi a lucrative j.rv ttce 
m-nin| ofvn It* iii*> Hut I turned to 
autb **hlp Today Iain what th» world 
call* a am rwful author. Mr last 
wa* lad for by thrw puhlUbere. and lur 
r>»alti««*. I am toM bjr my puhlUher*. 
ar>< higher than thof tin* majority of 
their wnu-m I bar* tb« plraaure of 
hi«nu<{ my Uatka and muk luwki«l ou 
tha train* whni I am traveling. ti».- 
Ik*iftrn me frin a «joarter of a 
0 lumii to a column and a half n vkw». 
"Hut what Ium literature linmylit m« iu 
tU"H*>jr? Lrt mm op»n my wt j«* 
k» t t.» 
y»»u. Here U my aktmd revenue 
for 
INK), and include*. a* you »*, royaltiea 
on »u of my novel*. iiuwuum' artu l*«, 
etc and everything U col!e«-u*l. Uere 
U the total. £.M?U.40. C<«i|«r» llmt 
a> tual IWurm to the |taragra|>h recently 
circulated tn which I am reputed louni 
||0,«u> from my j»ii. la it any womb* 
that the uu*>|>hi>tl< 4t««l enter literature 
villi fal«e !»• i"*." Ym. print the** fact* 
if you wtah; only, of c«>un*<, withhold 
my uaiue aifI liU-ntlty." I reprialucw 
lu.r»- tb* facta ami figure* aa they were 
given tome. I only wi»h it were (■*- 
•it»!•*. for tin* mJi« of tb» who think 
that literature ia • I«1 of naa, to git* 
thi* author'* name.—New York Letter 
airwek l»» U|kUI*|. 
Haft >r« are proverMal for their big 
yarn*, hut they can't jM much ahead of 
river men. Tim other «lay !*•pt. J. D. 
1'arkiT got hold of Capt. Ulhaoii, and he 
Midi 
"Dave, you rwullact when 1 waa mat* 
ou the Yaaoo auJ that streak of lightuing 
rtruck me m I itml near the jack Mall, 
in that ternhle«t4>rm.au(l you all thought 
1 waa dead f»* •urvf" 
••Oh. y«a, very well; Imt where did 
tht 
ligbtiiiii*' go to, anyhovT 
"Why. it went right down int.) my 
boot" 
••Ami you nev*r were hurtT 
"No. Mr. not a Ul 1 juat took my 
hoot off ami poured tha lightning out oc 
tba <Wk." 
And the two Wortbia* want to hok al 
| the wraibrr map. —Cincinnati Cmjulrer. 
A TrtW. 
Tlwrw la a wb< tnbe of apotted Uu o 
Mai wmueu mJ children, too, to In uiat 
with In • dutriet <« tha btnb oi the 
Uir»>r I*urne. to Hnuth America. They 
lira uol; on the rivrr banks, or to float- 
In* ■> ttlfiu«nu it) tb« Utfoona AJmoat 
thrir whul* life U apent to thrir caiMwe, 
ami they are cunppicttutu by their i»*a- 
liar ikln, wlflih u ourml with black 
uul white ipoU, and canaea nunjr in* 
dlvlJiub to l«B>k ju«t aa if ther had 
lat a •laiiW"!, m that the ■jwttrd maa 
Mel ix>t alwaja le a thing or paint and 
patch.—New York Telegram. 
CTiif ■■!■> Onm rn%hte. 
It haa been competed, m an iU«b» 
tkm of the great rheapanlng of ocean 
fratghta which haa taken plane la mal 
malt, that half aaheetof notapapar will 
develop sufficient power, whan bnrned 
la nonaection with the triple erpanrina 
angina, tooarry atuna alia la aa At- 
i»-n« -t-imrr Beeuri. 
It ia aaid U> be a common right in Nee 
York to see w»U dfeeaed maai ruaaiag of 
■Moping the rune la Cantral Park. Kb 
arciee la the chiaf aim of thaea rim pi 
dlverrioaa, which ana pcarrteed aaatl] 
hjr hrokaam, lawyaraMM elah man whi 
Tb* monk* an<l com of fnM<« ban 
doo* m much f"T tbHr o.ontry in Um 
prr(«mit<ifi of amrnrj lUlkaria m Um 
ukmI M>mn! rhrft II Km >»rn »ug- 
Cr»l tii*t ilurimr 
tb* l-ng «r«a.<a of 
t th-•«* holy iiwo h*T« U«nt in lb* 
habit of rHierln* tbHr proration* try iui- 
plot to* thHr in**nnit)r in th* inrrnti<*i 
of iwwut f.«»U mm! ilrlnki in mJiim 
for th* Mum <>f th* dajn of 'aaatlng. 
WWh»r tlw U anjr foawt«li<« lor thu 
InfMniiK U in ( |»«n»?«ly known, bal 
tl»«< fwi otoain* that th* «h-ryy. fn>in 
whaUfrr tttu**. ar* capital lnrrotor* of 
all aorta of rnuwtlhli* 
(>u« of th* Unn«( oyatcr park* in th* 
n kid try km ittftnl t»jr AM* lionn*tarl. 
th* rnr» <«f La T*af*. wh<a* •r«t*n nf 
artiflrial rultivatWm U au *u««***f'il thai 
of th* nuiiita* of tiyiun ih*trO*iU«d 
throughout Krano* *rrry )r«ar p*rha(ii 
a (joartrr an> |imlai«l by th* abW 
Canon »a> th* illantrw of th* 
i. rniM* «if Ni-nc. 
Th* nllHt** of Tonr* ara lb* wirk of 
a tn< >tik of Marniontirr* Th* r*0"wn*d 
|).|n*nr» Chart ivuar. Trapputin*. |l*na- 
< bet in* an<l others, Utray thHrtnotiaaMo 
origin in thHr nam**. an«l th* *tr»n«n>a( 
part of tbHr i>r«!u<-ti<>ii t* that th*y 
•hotiM >* th* work of th* nuat *rrf» 
ai.<l Mn-tk of Myiiit* buliia 
Th* • Imr of (tarn* U tb* lnvmti>*i of 
th* AM» n»«- |W-n»*r» 
wfft' ttr»t i>r»*|»»r»*«l un>b»r th* dimtiitt 
of th* lY»'-r Lunoantii. Th* (■•{•ular 
Itrrv'twnoai n»ii« « vh Am! tnintfM by 
l)i« AM* lWTtf"Uim-xu Th* iMlrtto 
Fl<ipi«nl (aki« urc th* invention of tl»* 
Alitr Kl<irunl Lrrn th* Imiunrul 
ifl'TY of th* i|ur»i»««ry of rliuiiiM^fu* U 
■tlrlliatnl to » u>onk. To th*«* tnir I* 
»l U*l th* ttid11ii»♦• r»I»l* <Mn». U« In 
ImnUm. ftinf«rtl(iOiT7 itid (b» Uk». 
which otf iMr rlKln *ntir»ly to nutu 
la th* Prr*diru«irrntf •ratt*r*«l throujrh- 
out th* Uii'l —l'*f ji Cur. Oinatfo lnt«-r- 
uo— n 
A l »«| >»w, 
StrNUu»hl(i r»i w»iT« th* Atl*ntt<- in 
rtmnumi enotitfb -mofw <<>tbtii<4i. p*r- 
l»4j». tlwn Uiry ihmiM bt~lml * r*« 
uirf-Jj fn<ru N*w York to Liv*n*->l u* 
mftrnkt o«u|mu>o1 with ot» which 
t<»>k |>Ui-* n-t^-otly li*twr*a tlx* Frwoch 
•train.l.ij» Habul* &n>l tbu Entflub ttuun- 
•hi(> < frualu, which ba«l a little trul of 
U twwii M. ll».urn* an.1 M*ra*l!l*a, 
by *my of thf Mry»i canal —* total «lu- 
Uimv of atitn* niiW 
Tb* NkLuIx «ll«l not »tart frtn Mai- 
bourn* until thr** bouS aft*r th* <>rl- 
ul<4 h»l m11«L Hh« arm*<l At AiV 
Uiil*. S>utb Auitr^lu. at al»>ut tba 
•41 in* t:uM>. Aft'-r tuucblng tl Albany, 
WwUm Australia, tugrth#r tha twi 
•t»uik r», tbHi^h both iua«l* th* very 
Uwt time rnrrmm th* Irrllan 
ii-rin, mw Duthltiif tf»->r** of r*'h >>th«r 
until they ha>l *ut*iv«l tb* IU*I m 
||r»v th* Frmrh at*aii>*r «m fotnxl to 
lr mUii< illiUno* ID klfUK* iif tb« Co* 
iflub. *ltb»i«cli th»» w*r* In }>Um rUw 
of • * h other. Tii* Kniluhnian <»»• 
rh«r, Mil 1 •« < rwlril In oTrrtuulln* bat 
Dot in th Halaxi*. an-1 th* Utt«r 
pr.- <!.-l tli- < inuU through th* < anal. 
Th* i >rtial>a ah l th* Hala*ta k*t>t <j»Uta 
»«r tt^rthrr throughout tba Joum*y 
through th* M <«lit*fT»n«,*n. Th* "rat*" 
wm not r*allr a long •tniggl*. corning 
th* <1i»t*n<-* of mora than t*n tbo«Man<l 
tnil'<l- twr. -i M-lU>'irn* an«l Mar«*lll*a, 
but r*th«-r a t>ru»b" f.ir j*«« •*!• in 
tb»- N«*-< canal Tl*> XT'-mt ifinf 
»iii»n oftm )<xint»y *rry imu to- 
K< il.« r »-n I'-tirf vo»it«(r«. —Youth « ('«<»• 
|tuii«n 
IIImiImM. 
I'jr «km> tin* mj*t«n«<>fU>MUluu! 
world *r<- yu-Miug U-forv lb#- in*«<«tig»- 
11< >u* >>f ri4tur Ui*t» Huiuf rrry curlo'ia 
iiif>>nuAti<»o U jriTm in • r»«« •-»»« imim« nf 
• IW'li *-i«»nt.rtc |« mr^ling 
ml< n>tv* th»t lut* tb» fa ulty of Mi^ 
► If Itituinoo*. 
(Hi- iu>»«ilight night «•[■>( of grvwolah 
light ww iwtioil mi Ibv iwb"i>. IM 
rWr i>a>iniMtt»m tb« light to 
hhut fr >m within • < -ru*taca«n of tit* 
tfrtiUM t*litm* or «*n<l fl. * Tb* entire 
tihtr»\ ti»« Itnling th<- ant*»tirur. »m |h<*» 
[>h> n-w flit. INiljT llr rjrm *-r» <Urk 
•j»»t« In llr |(* ««i 
pr axn>!ing ii»orv alowljr than u natural 
to th.it i|n-|n irtrrf th« MU»I. 
<nh*-r •iiuiUrly llliumiutnl ulitr«« 
»fn> *>ughl for, but his wpumiI to l» i 
unique distinction Th«« or it «iay otw*«»t 
bl* rU»« mm r*Ainin«| nii-U-r a micro 
M-ofw. It wmMIi>( * singular kin-l of 
b«cterta, luminous iuicrot««. Tb«w» 
luiuiuoiia iui<n>l»-« *|>jr*r on the aurfatxi 
of the »<«, In th<i MUi<l of Ui" ■eaahore, 
fe)inriiiu>« on nn«t an«l to Mlt «»t>r 
tuii. Jn«t what their |»hiwj»homw*Dc« u 
i|im to u not clmrljr umlrrvtouil. 
tith-r Ulitma w«r» tn.«-ulat~l with 
lb* I mm'tort*. In 1«m than tbr»» <1«)« 
tbey abone with * whit* light Tbey n* 
luAJii'-l tn thU atat** from thr»f In ait 
<lay». »p|i«niitljr Dot gr*-atl7 looovrn- 
tt'Oo«l iijr tb< [irwan of th« uilcroU*. 
Tiifii < Aiiif • tuotiuitIrM «UU>. wbkb 
U*t««l three or four >Uy», wbeti they 
•li«l. mkI a frw boure later the fatal illu- 
inliMtiou f*l«l.—Youth# Oopanion. 
TKf WV la Ik* flillwi. 
While in rwwatlf I ««ut Into 
• cail-ly itM to m«k« t |*inhaar. u>l, 
M I b*l »Jwaya <b/iie »t boitir a*n*t»l*l 
• itu«of th* variet»ea|4l««lon th»ro«u>t»r. 
An ! what «lo jou think I foun I? <ayetiD# 
|*'M«r! At flr«t 1 »ui>|»*-l it wh *>>ui« 
caiely ma»l« for April fool's ttijr, but 
wheu 1 aaiu|4e«l two other |Al*w which 
looknl teui|>U ug. ami from wblt b, ba>l 
t.*-y iim), I tliooM havspuri'luMa-t, 
I foun<l ih«t «•f»niir t*f»|»r wm tn mmIi 
|h>«« "InorUr to itopcutUaMrt 
Mt< 
hi* «*!fl) tli»-v il m't |m»7 for," mU I in7 
r<«n(MUil n | 1.11 y.Ki I whiuJ, an4 
whrn I thougbt of tb« wny In thla 
country. wh««n* '>wi U Mk«d to MOipU 
«^rr) tiling unknown Worv bujnng, ! 
toM thr cl. rk I ihiln't want thf c*r»- 
lucU -N*w York TrtbuM. 
m«»i mii 
A tr»»eler lu th»f .r <a t rvUtM thai 
Oil it* w iO'»ll#uun >-t qualitr outialdvr It 
briirath tlM-tr di^iutjr to invent thrir 
can Jok*m. \\ h« u tl*jr k%> into m* uriy 
Mk'li nmw With hliJI a ivlln tt>iO of 
U»n luota and Huart ifptrtnt, ubtdnnl 
from V4ft. iu e> •un-v*. *»»«! whffl bo think* 
the tiuif luu r.«n» for him to make a 
mremark ha turn* uwr the Um of 
hie oottil<M*]|>Ur« book till he lltfhta r>n a 
•uiUMc iMMf, whkh be gravely puiata 
oat to hU ungblwr. The latter rmlla tha 
|w«aKi* with njual gravity. wb# rv«t{B*i 
he eelerta from hu own tlnch an •pllfrv 
prUle rvj AfiiUr, whkh he aht>wa tha 
other with a low. Ik*h then untie »J- 
euinly, aii'l. after many rumpllniMiU, ne> 
suu*e th-ir o<»» eawUion.—11 IV»polo Eo- 
ruiio 
A UbMt to U><-. 
The etory gum anand In London that 
a gh-mt haa raalljr heen aeen. A well 
known wiitaao, Jnat before appearing la 
autae private theatrical*, aaw aa old 
friend landing Bear the entrance of her 
dxuMii^ n«jut. hh* greeted him. bat ha 
only ftbook hu head and walked anraj. 
Stf learned the not dajr that ka frteod 
had diad tha day bef aa aha thought aha 
> taw him.—Baa fiaaitaan Argonaut 
Only II par cant of tha prylatkm at 
Baariaeaa read aad writa. fhaauathar 
» af priamry achoalaialMOlfurthapop* 
laUoa of 100,000,000. 
■STABLUMID Vm 
She #xf ord Democrat. 
iMc ki> rrmpATt 
rvitis, ha ink, M:rr»:MHKi: >«■ 
ATNVOOD A KOHUKS, 
MMw* fliplalaia. 
UMmi V *TW(«.»- A. K ru«M* 
T»MI lliit ;«M If iMMIi la »!<*■>• 
I iMWli jM> > y—> 
4Munu»m — au l^l >linwnn u» 
|lm Ufw mwHn liain ■ ■ fa* |i J» r»» 
tar* la Wank -f I.N» *•' w»umt 
■*h Mb ImI. MmM t>4 
at*. 
J«»» CUITtK — N«W lrr» M !*»»■ 
h»W. Minimi I w»cfc—■ t»i Wv 
W»M fe Mia Mto lilMlawl «rf Mf 
-a 
Stat* Election, Monday, Srp'.tmbcr 8. 
F»r UtvrrMr, 
Edwin C. Burleigh, 
Auiiuil*. 
lit la « bhu". 
1EM1 DI.ULKV, JK.« 
of L*wisU>n. 
Far *»■■> iw. 
rrrrv^uiLL. •« bmm 
l«KIV. K I.ILM 
IN* t Wr% rnt I mm 
aliiit % Arms, -r r»n« 
ft* ..f l%»K 
*m\ r. IT4XLIY. mt r»ru 
f«* fcf *" >4 IWU *» !<iW iMrtrt 
T»IMAI • Mt INTIKK «( rn«k«r( 
iii« uih »umi •» 
t tarertWM T>m *<•» 
« Mm • *<* -t IW» 
uZ lbr(*l*> M *'» *»«»• 
IW wto •»! in* Mllif 
T«* -I I*** >■ « rwm* 
Mf* 
«.IH «**•»< 
MhfcWr IUW»» * • 
II THlRt 
|h»a1 tllua iMirtrll t«» *Uy »•«» 
fh« tbr j-.lU a»il Mtkr 
?M«r roaat, n«i If It U an "off 
raar."* 
HOT TMl SOUTHS AOVANTAGI 
ll Km torn artrral liar* rm*rkx>l br 
ibr ItrtMritkr thai aadrr thr 
ara m««i thr % «lhrm M*l« «»ul<l 
•h»a i (tin la |*>|NiUll<a that ao«l«l 
lam*r their W|n»»atati»a la < 
rhal thr "V'uth ha* gaii*-*! ra|>*ll? la 
|M>f>aUthm a a* a|*|>arrut. bat fnna >• 
uulr* «>f |»f>afetW»a (Itru b? "»u|« rla- 
falrat iNtrtff. It a|>|«ar« that thr la- 
< fraar h*« ao< phi«i«i<n) thr rrault aho»r 
•u£fatr«l, Thrar H|urw *hoa that la 
thr twratT l«alln( M*lr« ..f thr | oka 
tea "f tfx-tn Ur|«iblU-aa and trn I 
««*Tallc- thrrr haa bwm an lana«r of 
Mair* alar arxl trn mlllataa. « »f thu 
la* fraar »!»m! thrrr and a half lutllWn* 
U la thr iMamnik M*t«. ahilr tl«r 
Kri«ibllraa M»lr« »h>>w an lamir «*f 
o«rr alt million* t«wr4ln( to thu thr 
>«»tttbrrn a 111 not luakr thrlr r i- 
|a>ttsl gain la rr|»rr*rotatM»a. 
TNI ST ATI (ItCTlO* 
lltr twit NokliT *UI 1-Umt 
» iburt an.l »u( \*ry ««nii (■•lUkal ran»- 
I'titfU What Urrl|a(> thr l!r|i«|>||i tl)t 
l»«tv bail lute f«rru «r|| tlMkM UmI 
ratkutiulk. but thry lut» M t»*ru 
»bW Ui iwiif ill thr •(<ralrra tkraiml. 
u thrtr nrmbrn of i oa<r*>a* ».f» ua- 
thW t«» b«fr (Mr |»«*i of «lut* in w »»h 
laftN. 
• Hi thr part of thr Ivui^rttt thr «am 
|«IO >>*• 'lArl».|»,| tlatiwl u uttrr la* k 
<>f rothu*U*iii What fothu«U*m Ibrn- 
«mIi thr nuki »a* i|f»tn>t«l h» tltr 
Mtkuo of ItnutKnilr Mat# o»a«mtt«»a 
No 1. to drilartutf for n*>ut«uia*ioa of 
thr |>ruklMl)>rt MimJinrut. Hul lui 
txra ktnl }41l fur t>-tui«-rau<r I •»»"■ 
ml* U> •• illuti. iimI ««■ t uf thr at. tf 
thr» iftlt »< t'rtu* thrm*rl»ra to \«Hr 
i|iln<l thrtr parttr, *IU qutHlr ata* 
»»n froa thr j->Il* 
Thr a^uarr iir««lu| of tltf |»n>hibltoa 
IMIK M»fvn thr Kr|-uMUaa (ltd l«ru»- 
urrttk |i*nW* ha« RutV thr Prohibition 
|«rtji BM»rr i •u|wr1!wU)r than hrforr, 
though thr* ha«r uu>k thrtr txlllltu- 
lk«« a* uaual Thrtr a*«r«ibla£r* hatr 
latkni both nuwlvrt iu<l rathuataani. 
ami thrtr »otr a ill I* >u uohu|a>rUut 
•juautit) la thr 
• »f thr IkkH |irr«rut«l to thr llr|>ut»- 
lH.au* of thr "»talr. but llttlr wn) lr 
•ahi. (n»«rrwn Kurlrtfh* a>lmltil*tra- 
t»Mt ha* trm »Iran Ifrl ihlr, and hr 
rwhl* ilnrnr* r» rU*iU»a. Thr t ua- 
|Tr<«tiilul < au lt-ltlr* arr tin- uMr mra 
who hr thrtr faithful at*>l r(f|<Vat arm* 
hr* ha«r (itrii Mtlur *u. h a ow- 
BttaliHf |»>*Mtiiu ta thr gn-at Irglalatltr 
h*lt of thr aatWHi, IM. IHttfflrjr, 
Mllltkri *n«t Houtrllr will hr rrturttr^l 
Iiril NiilHUf. 
Tb» mnw« u|i>b th* nxiulr tl kH ar» 
fatullur tu thr toUrrt »f ttir omolr, and 
if lb»«r of • -andklttra «hn lini" r*. 
rrlirU thr Inrty «t<l m»<li%M*d «u|>|«>rt 
of thrir |■»rtr, »»i «lll ihrtr 
|i4m. IV* w III ■» rU>"fwt. 
Ixit tKU thouM nm «m» auv *«4«-r it 
tu r(ru« f.»r IriiliiUiM'r In tUtluf ***7 
fr«H» iKr |w»l|a. Mike Tt>ur *»!» c«>uul 
* 
KIPHISC HTATIV1 HOVIHATIOHS 
TW ltr|>«tMk-mU* t»i»r lx>MiB.tlrtl fur 
Rf|*NriiutitN to I Ik- l#f(«Lil«r» from 
Itir wtrrtl MtforJ t imult dtatrut*. Il* 
MWalni «andkLatr«: 
Nu. 71 V>r• at. Ii%f»rd aul 
IMm-N- \ | r»f \ « «\ 
l>UtfVt No. 7J—l*nrta, fefekfrrU) and 
VUU* I'UhUlfu I>«ir II. Il>r«r< «»f 
ltocki*U. 
I H«trWl No. 74—11 Irani. trtrlxirg. 
Mi>» an<l liiiiv||-Tulika< I.. K**tiuan «>f 
Frifbarf. 
(H«rk1 No. 74—iNtftrr. ItmaallrM, 
Itroniarl, Haterford and * unlm a<4 
v. 7»'» Hartford. vmin»f, 
HiMxlaimk and Uiwtvotil— 
Wali»f H. Hand of •iiwaatiwl. 
i-r'N n rwm.DtsMi.riM*. 
lis I'laotatu.o Kniburjr, Itiroo, 
Amtrnrf and Uuaifiml-Jaar* H. Mora* 
of Kumford 
l>UrWi X«. 7»-S»ary, lilifHo, 
I ptua, (JiMiila Plantation, llrihrl, 
liikad. Ma*>a, Albany, «»t..fwha»i». II 
<»»r, RUrjr Plantation, and nil territory 
not km ladvd tn anr «4hrr rlaaa AddUm 
K llrrtirk of Bdhrl. 
RUL 1ST ATI TIUHym 
J4«i r (tuui. Uhmtii 
utwu 
U • «■» tol to C IU». 
■IW 
U N to t« M B— *4 *1. 
M r wtoMto M • IM, 
A. A UIm to H » Itaf. 
i.C. |—> r« to A rtrtarl. 
* • «tow*u to K M I *■«»■ 
J. Htrki* la H M »!■■■. 
J I. H«rto» to A J MM*. 
J » IftoJX H K VwiUt. 
nu» 
U II. TmI to U. B. 
n 
r.c rvto«t»r ■ rutoK 
c » UMtM»» r n. r—>»h, 
K D VMM to K H fwiirt. 
SOrTHPARI& 
IHMTMIT 
< am mm 
hw4> nwMiiiiu^wik tw. * u rui. 
r»4w Mklti, wiln. M I) 
4 >. *»■>■ it It t«HM IMfli'l 
a mr. a.. hi>Im « » r a. 
■ufaa*. T m 
Ni«MM <k«nk. Mn T WkMnkli. I'»4«f ! 
m H»Ui mm* Ma« «nW, W U « « **!» 
tain taam i It ■ aurtiai mii^ • a 
4 « mN4 ■ r a Tw» 
gap wHtai, 1 41 r m « Um ■«»>»«. 
hUuJ II r • 
tkinrk In. T J. Ha~-1~" f**1* 
I* i*r». tia« wnltt K <14 l, 
mi «tkMi ii «. ****** aMim : • r. a 
t»i l«t »»al»< an mag T • r ■ 
• r»rai« autitv* 
Ilk BMttM TwJi; fHtlll 
M «r ktaa fx u mm 
i «»«i r_ Hmm air* fmiw 
1*1* T»*i«Ui n««lu «f «arl awl 
-Iwwa 
>■ *»»ai»M. Br«4 4»( IWd M«»Uf 
•4 «rk ■ a III 
I* m| H r*rt« limit. — ■■ I aiankT mi 
—*4 m '■!> TW i<r»n» «M» It M W»l» 
»wl «4i«"Ui afWrw a» 
I' II ii « -CM 4*1 tklxl Tkimltia. 
I <1 l< T -Mlk »'4rt« Ula. *♦. |)| ia*« 
ntn a -»la> «««ata| la Ik* u 4 & Hail 
«. k a a a a lata* tw. %• it*. 
Il« am t»l Iklnl rawUi < ir«l>(«. la «< A a 
M*a. 4i T a»r a 
a■ II A f ll Ik U Ikr 4*ku'lM>l Wal 4|*>l 
MJi^m>.ialianlik» ■ 1414i »-«k I'aiU 
4»l f»'«« ifcH'W* 1Mb will W a> p wi4kanI !•» lk» 
paMMm. 
OHknflNtllkf |)lM K«fc. ral 4** M 
alhnn1! If<( ai*a.ikM Mba»' lllak, 
talk P»rt» 
llcTMHra 4rr fHlln| m.h for the 
fair. 
Iinlr fintr al Ik* Itra atalk' rally. 
lb.- K»ralM *>hiM »«r a fi»l name 
for III* l*r* «lr nor". 
i»nl» I Ma *r» W f>»r varalU»u 
I HiIh Im« Uni(IiI the i>ib*r lull of 
IV rtl 
IVlr aoU) |*o b-»r«r« l««t ■*»'•,. 
iVai'tm Til «r tU I il»#rn *t I'orlvr'a. 
'» »lri •Irm <1 ll»:H |lr during 
Ikr fair. 
IV* *r» ulklng of « Ht«r«* irol n»it 
«r> k 
« 4i*lkUtr Vllrti wu>l Ua»* (Ihm.'M 
Iwhhh rat* »rr» n-4fr». 
I.firgr llurnhara. K*«| bee. Krl* 
11U1. 
> *rrtU«lr U talking I'alla. 
H. I*. Ma«un U ralrftililui frtrtxla 
(mm tbr I'rWiKlU l*:*i»l* 
O. K. »thihltliin II Ihr Irwl- 
lug fair*. 
Mr*. Is*>n«r\| Mhltma ht qqilr «k t 
CirtrklM »f» mu< h •lldrr linli r. 
I*. A. <«ur1lfff mIihIIim 4mm«nitliHi. 
I.. H. Jtti «u In m wr niimUi 
Mi** JimW King hu Murtml to llalr* 
I ulkfr. 
\ M. H«l»anl*. K*.| of |^«l*ton. 
* »* In l>i«n Uat »rrk. 
K. K MHrnd, ml tbr ah)** Una Nrtxm, 
llraltl A |llak>, a»f Nmlh W •*» ninth. 
Ma** lintnl hi* alatrf, M«. K. C. Mrf- 
rill. 4tl la*l »rrk 
I Xarkra It. ICklrr, Km «*f li>M<on, 
with hU mm, »fp at hU father * 
Thr Mm kbrrrv « r»»|i ha* Iwn larjfr 
thla mr imI tbrt arr arlllhf at al\ i*>uta 
| I»f ijutrt, 
M»** Kuima IVrklna la tn»«hlnf *t 
•»««< rna Mill*. Ar*a>*(«ok * 
I titk I ufiK-r. fr«»«i Virth Hit kl 1.1, 
ale ha* aurknl hff* M-acral |f4fa, ha* 
ni<*»r«l hi* famll* Into M<>ntr<»a.' 12111a 
Immm 
Kim lllll arh»*»l ^iMMMh'M 9t> ^ Ujr. 
Mia* K»a i:iili«n|M>n la tlf Imhrr. 
M •. W V |Siri» h > 
itInaC •»" aunt. 
Mr* I l»m ah» ha* inalriixilnl 
to lh» kaala fr»iu snith I'aria ha a twtunl 
% n» 
IV flu mm- at thr grlat mill U u mVr- 
I guing iltor**igh fr|Mir* IE. \ IMl >ud 
J A. • T- kin| Im«i ilurf of ilr )»k. 
Ilirrr «tt • Ur|T attrudamv at Mt 
Ml w I «»lgr u*l Hiuradat rifwlni 
li II. I'.iftff ha a hlml li> lh»- l»rf» a|»- 
|>U inn. 11*11 A lrrgu»«>«i <*f \« «• > "'k 
an I will Um In «p«lmi Miiw 
Ilr i* • ngaglnf rannlni a|»|dra ( >r Hum- 
ham A Merrill. II' will iImi run lit* 
cid*t mill hrr^ ami will nnnuf»« turv all 
miluml fruit luto ilnrf«r tlml 
It )• U> ka»« !>••%» lit titt 
diltl-«ilt ft** Mr. Itutunl* lw> Attrd l«i 
glaa«* • *(cu i<lrr« hit* falkd. IV 
nai'xt iir t» nliUnml at hi* ahoi», 
li. I*. Tatirr U waUhmaa at lh» rall- 
hml hrlil|r a till* It ta kl«( mialml. 
John rt»>tii|~«l. nlllor of lh» llorar 
llrwilni Monihlt, ati at K M Dm- 
•»'* vtuhlir. 
lUar hnll baa had a Mat k rje llf Uat 
ta» iNatnr«ia>a, ImiI »rlmr i»n>tiil*r of 
a (iiik thla awk Irkiit and fUtanUf. 
I-ring. htftUnl aud OllWl arr 
t«i !■> thr aim. 
I «»m •Ih>|> aLarta up Infill. IVf» 
in- »l«»ut If. nr« of turn a«l ?S a.r*-a 
of li^na tn can. |Vi«|w1i arr f*«| for 
a lair n»|». IVntv of hrlii la to hr had. 
Mr. InithlRfkam haa ihargr of thr 
pMkll w N (Viaua ordrra Ilr 
• I \ W Malkrr haa ikarg* 
| of tkr aM. 
Ciurnfrr train* luir Irrt hmlnl tkr 
Uat wrrk during ihr «m»i«lr r\< uraioua. 
i. M kliif Ukr* Ilia Jrrart IrnJ to 
IUn(»r Fair thu arrk. 
|Vtrr Fnut la rr|uinn| hla Ihhiw, 
ahkh waa nrarlf iWniiMl bl Ilr#. put- 
ting o« an additional atury and mlarg- 
log thr nholr t*illdlng 
Mr \ ork of thr lltrry flriu Thatrr A 
\ ork U braking <>u I|k Norwa* l.ram h 
durtiig Mr ^«m'aalwM<*. 
——————— 
TNI GKASGt PICNIC. 
IV (rth|r |ii* nU' at Kalla 
Au(vil iWh I «rr» mjutahW affair. 
IIantwind'a gro»r |a a llnr pli.r for a 
|>l< nk'. H hrn o|tr grta out of (Vlltr* 
riagr thr (nur la rrwctirvl ami thr 
ilumn for aatrrlm aud caring for 
horara arr all tkit tab t» ihralml. hlill* 
Mr. Ilaniinond la alaira rr«l« to flif 
all um|n| awKtaiKf with (md liatuir 
and a amlllng i^mtttrnaniT, Ilr krr|M a 
good Uut and krr|i It • Van. an that Ihr 
umIw* ami gtM« nu w Ithiuit dato 
aoillng thrlr ( l<ilhln( r«)o» thr |ilraM|ir 
I of row In* or tiring ruwrd for uurwr two 
I mllr« up ihr ritrr, whUh for thit dl^ 
tam-r la without |»ri*i<|ti|r i-urrrut. 
IV datr wa* ilrllgktful. ll*r dlnnrr 
abundant. V* oiflrr, whhh waatnidr In 
tlir h>*uar, priivI'Vd In |i|rnt%, an If all 
w«rr not with rowing or awing. 
Ing, «rr-•* w t ng or |»ltihlng i|Uo|t«, it 
muat hatr l*ro nw Ing to diuatltullon il 
fault ami m«t for want of o<i|«>rtuuiti*»*. 
I'aria l.rangr waa out In *rrv fair 
numhrra. Wrat I'aria rrprrar ntrd hr a 
good 'IrlrgalIon. whlir aotur aim fr« tu 
lir\ ai : • I' I I * i. \ |Vrh «n 
wifr and Mra I»r. l-a|>haui m l d.i._ 
wrrr among thoar «Uitora who do u<4 
Iwlong t*i tkr urdrr. 
Altrc dlnnrr Worth* Maatrr Karrar 
rnlVd to urdrr ami *lnglng waa anon 
going In with inrlotVun aci*MU|>«iil- 
n»rnt followed btr rrmark* from li. K. 
Ilamboixl. I* • Kkirtt, Ka.j , | l» 
Marshall ami K l<4*ov. IVrham. who. aa 
hr alwata ifcra, r\|.rr.ard hla faith In 
fa'?ii * m>t ••nli a* « txialnr** thit 
jfUea i faulty i ilwrol *up|M>rt Nil a)*o 
I uttr of Btorf illilqrlhirlK* and « largrr 
frmiotu than «liu«»l any iilltrr In aliitli 
■menfafr. All IkaaMskar* r\|>rr«*r«l 
I a Itrni that farwlu* la Milttr 
a a* a •iMvr** If comfort and 
>M>wr« w.rrto I* nniikkml M tnraaur- 
lu< »>«<««. K Mi»r* f««r tr»ffal 
aud m In hl*u«ual mtll- 
•••it >l;k MU* M*l«r| lUminoitil. «Im> U 
l t Utility hrr grand|tamiU, Mr. and Mr*. 
Q f ll«nuitond. |«if Uu mltalk«« 
• hUh »rfr rmvlml a lib ltf«rlr a|»- 
l>i»u«r And «»thr day «>• «i«rut aud 
tkr day «a* i|«nr aotllKiwraaril nr tirnt 
•Htr »ay, ffUd that m> in tin plra«ant 
daya «i>mr Into tbr*r «iir|i day ll»« «f 
•mra. 
POOH POOR! FAMILY ASSOCIATION. 
Iltr rr|M»rt <>f thr trtrnnlal rrtinUm at 
llatrrhlll. Ma*a V^rwihrf 14, |**J, U 
rr»>lt f >r tlrlltfTi; prk*. |"hI |hII, aln- 
copy thirty rr«t« or fonr ««nr 
dollar. ThU U much Urfrr than thr 
fnrM«f rrfa»rta. Ami amn*og thr «»or 
hurtdml and I«rutf4«u obituary wv 
tl«<r« U » ntrndrd oor of MaJ. Ilrn 1 
IVclrv four*. containing «lt |N|m. and 
llluatraud »iih a rtwl portrait and • 
lira of hU nuuikxi at Indian IIUI; and 
on* of iltr •« tojfrnartau (nlrUnb, Wen- 
drII |Vur. fltlni thr uanxt ami rral- 
drntv* ol hit |aMlrrtt t nuMhrrlnf nm 
two huitdml. mo.t of wh<>m a err thing 
at thr 11 utr of hU ikmr. 
Thr ronton v^rmhrf III, lWU, U at 
IVnbodv, a town adjoining Sahai. and 
nrar |lo«tun, Mau. TWkH* for d In ore 
our dollar rnrh. l*War notify Hw utary 
A If ml I'oorr of Malm, Maaa., by W 
tmihrr Ut. boa manv IWkru yon *UI 
a ant. Alao flw him all dralrrd In- 
formation relating to your branch of thr 
family that br ha* nut y« rardml. 
IjiIIm, a rake of RmaarU amp coata 
»i«mt th# aamr Mian that *our huahnnda 
pay htr a debilitated cigar. Remind. 
tbrm of thla bald baa dad fact and howl- j 
ln| l^jwtlm. j 
NORWAY. 
MRsrniBT 
rwdlli 
|>it«iKl<tOwKk.lnKMtw > %»#»••, 
Ctati wfiW — 1» r 
■•Wdiiiiitwlu itr.a. 
v><«4 I »(ncll»»«l I Wtjr. k. Rn H *. 
B>*' ■«*. r»*« hw >ll« •vrtkv. 
P r « » ««U«(k <rM, II II t • <«ul 
7 m r m, TsmiUi rrfwtar • wrkij 
h«iMNMtM,T vr ■.ifvlay 
Vt4S..H«4 iWhk IU< |. M Rm<. l'»+.r. 
ri»« Mm *>MM. H * • ■ *»Wa»k *rk ill 
li mu «H*U » •»•!«* NnrttM. ; m r 
l'r»irr «N«lM, 7 it r. < 1m* 
Mr n 
li|4M (Wk |h T 4 RimWI. r*4n> 
Pw» Mi| »nli> at t r. a.. hUot MbJ 
• U r a. tarltl NfMH r. ■ W-lkkilky 
h«f»« NntlH J *r ■ 
•T*vki* urniM* 
run i a i. k- a, t.»ii in 
• » ImvMi I IMtaf. Ml or •»!>"» full MM, ll 
n.U Ik4«kr *m«m rf <I«M 
Ulr. x<* I*. I* M«m* Hall. It—'Uy kn* 
im ■« «i»fall mmmrn 
I n «» r-lhnkr mhih la «»M WWi" 
IUH. titn r—U. Inaiu Mlklri karMirf 
■r<4 \« It, —nki la Ikkl 11*11. 111 ■■ I 
hatik liiH' KimI«|< M«k Mlk 
K »i P.—Rank' »">'»< Ik llMlwttf Hl.« k. 
• <».» IVimUi k»»»IH 
I. <• it T -Ik l«rM|» IUII. rwy «*l«nk; 
llltlM. 
«• * a-lllfr, H««4 (Nut W *4. mHi tk 
N«» lUli «• IW IMN kiktat k«Mlk|(l 
fgrll n«i«aMi 
I «» t. I -V«H< Ik* IM MNl Iklrl rrVUy 
rUlHf* •I Mrk Mlk 
r •»! II N»r«ki lifMff WH< ftfty .4k»t 
•Kifili ll lit*k|f lUil 
W«»i I IfM IllMlfT. ■» fUfwWr ■»»■ I*c« 
Uk in« i»l iklrl a Hm*U; k »rnl«f. <>t Mrk 
». r ««itm 1*4 n»» **■•». u tiw 
• wllb>n««>l k«>i l|>M l»l mt (W 
1 «r~» ril ^«r«(i t»< («t«n !>»■« bla vtll 
W »»| n l—i > ky IW nUM*n 
Man* from thla plaa<r tl*ll*«l «n 1 
Th«*r» la* an I ht-Ui Improving I»►•• low 
rata • on Ihr liri»l trunk. 
Mr awl Mr. >rr»l -m«ll of I* Will, 
|o« •. alto luir lirru atopplng at ** anno-1 
K««<>r * wrrr •<-« .>«n|>4nio| on tlaa-ir r*lurn 
h» M«rgarr« Katror. Mra. Kaioi an III 
a|irii'l tl»r wlntrr In I*- W lit 
\nrlrgmt llnr of nrw *(n|na ahoW-a 
lata irrltnl at thr \»JH |tru( *lt>r». 
\|t«-n ilarlnl for I'orl I art I 
anil «Mult* lhnr*<la« «ltrr» hr alll re- 
ntal u for mtlir tlmr. 
|{»-» I W "»mlih of It»r Mith-k|M 
I Intra h attriilr-l ||«r MH>nn||«| gr>>\r 
nrHliif at HrMfton thW *«1 
Janillrr llrothrr* hi»r mrl»r>| a Itrf 
|in«* ««f falll ilra»a« go* a. I* «nl Imv* •prrml 
thrlr iln tt-miklnf n»oiu«. J»*"r «!*«• 
ikfMNl 
V' Krarrr of (olrlinaik. N II 
la ti. 'lug at W lltlim l I <*.« a It I • 
T I W rfih the !!««• an. I «r rn* 
prlrti>r of thr lllur Maarr hta iinlrl lh^ 
iMiliUr of hi* ratahllahiiH-nt In a co>| of 
bl«r a Int. 
Oalnflnthr mututliin i(frw>| to In 
tbr V«ilnnil llaa«*«r of Hr|irM»>utlw, 
m ailing all iturMrw, I Ik- iimtln(i*allMl 
for f'rl la\ n*nln( whkli w »• taa haar 
Iwn i.Mim«hI lit II<hi. K<lwar<l |\ Allrn 
of Mlihlfan w aa raMvUI 
lt«-a<l T. I.. Hrhh'a lllur Mow »>tW 
llr aurw a n.I Awl It 
Onrlr* I Kro.t an.I John llaarltaan 
ha»r Irian I thr Ian Irnrmrnta In tin" 
trimnrnl h»M<r on i)m> *aarnrr of 
Main «i»-l Whitman Wrt^a an I «aIII 
la thla Hi*k rw ol.l h>>M*r 
aoaiM la«r<11« l» ma«gnlm| In It* nrw 
«lrr«« It la a grrat Impro* mi'iit taa 
M tin mm. 
M Kmma h night I r a (r»luilr of 
\or».t High alkali, rltM HI ln.gaaor 
I ••••»'• " Normal *v !.<•..I | •. 
a i««r* «l itu'h. Mtaa Knight I j la a 
»ffl taiiruliil Irarlirr 
Mia. Nrlllr <*nilth «»f Ibtaion la atoja- 
plhg it t tiarlra II II a *k* i I a 
V o>in|ilHr laantmnla art la oflfcml 
at o>*t at thr \ii|f« |lru( Maafr. 
\ m, m, na4wa| af i; igrnr 
W lUrlMt, Mlaa | i«. U lunarr. Mr. an I 
Mra. Sri hair K. Morrtaon an I «-hil Irrn 
of th|. plaa-r an-l Mlaa \tiiu«* Armstrong 
anal Mr I'. II Hone of \l«ton, M taa 
ilnnrlii ttr»t "»umirr tin* Urat of tlar 
waek Hiri hail a <lrllfMful trip. 
IV Norway l'«i kln| I u, luir 
on*> liun-lr»| a* rra of nam an.I Iwvana 
|ihntr<l thla ara«ia. The i-rop |ir>iml«ra 
wrll an I tin* aa»niptnv aa 111 umiiiiku • 
i«Buln( In a Ira iliii. 
W» nn.lrrat.nl that Mt«a I; IHIi M. 
Mr»rin at III f» aaalatant In thr lllgtt 
Nh«»il. 
Mr atfl Mra |#a|<H|lr|<Hiof Vul>urti 
wrfr In ton n thla arrk. 
Hut ««mr an It, nmnnl, pant a, tat a, 
«-ai»«. Uinlrrarar atnl (Intra, In fatt ant* 
thing nm wear. at I I I.li a lllur 
Mnrr. I!i uxmUf that IIh> |<nr« are 
alw ata thr low rat 
Ilrrl»-rt I. K u 11 In* lam rnfijnl 
to tew« h at liar »>a.letuv In l.tna-aa|«. liar 
fall trrin an III mmiermr In a ahort tliw. 
W n|iir«|iy Alaatlfta |N*m of %Nlth 
I'arla a If I on* llkluhl Ijrralrr of l^a«. 
r||, Maaa arrv arnl|iin| lu thr Norway 
Muttklinloiurt ilurfnl with tlruukrn- 
uraa It taring iN-in'a ar«a>u<l olfrnir hr 
j w aa mlNM lothlru || tail l-ar- 
rata* aaa KM flar ihalUra oi l raaala, 
I nlik h taring unalilr tai |Mit hr waa arnt 
to lall fiar .•» ilata. 
Mr. ami Mr.. \UIU« lUUt iMtr 
OHitril to I tun, M.«» Mr IMr» !.«• m- 
ir|4nl |ax|ll<HI II i^ilxludur oil llir 
Imrw iir«. 
\t »hr ImihntiIW rally Momlajr r»rn- 
litg Hon \ "» K nil twill |irr«i<lnl ami in- 
iMMiiKt^l ||»r «|-*akrr of ll»r rtrullig III 
rka|i|r|il language. lion. » haa. K. Mlrn 
of |ir*-» lro, ran-ll lair for I ort£rr«« for 
||M .'1 1"•*rI. I wa» tlir <>ralt>r f|M at- 
IriwUiMv «u »rr» •mall an.J Do rnthu> 
alaaM in *ulfr«lr«l. 
\ tlnr llltr of t«a»th t>ru•!»•*•, aoijx, 
whlak l»ni"«ii He. ha* boa a>M- 
•**1 to Uh1 (lm k of i|ir Nojrt I'rug "Mor*. 
Mir unfaiortblr amtlirr of X«tur«lav 
« muarxl « la>a1|M>nrnir||| of IIw )■ »«t «ar- 
; ul«al an I Illumination to I ikmIij. Il 
"iiiirml nn Itiit riming aonHIng to 
arr«ng» inriii. »n<l waa a graml minvm. 
|Vuur>M<rai>M<r Uki* *»l Ita »lwm 
• rrr a hlur of glorjr. Wr hue not 
•pn* for tu ritrmlnl anininl It. 
Mil) iimmlng whHl H H I'n l« 
waa i|rl%InjC >l»«n Main Mr»rt liU hor«r 
l»oim> frlfhtronl ami turning Into tlir 
Klin llou«r r«H threw Mr. PrWIe from 
lln* iwrriagr whUh a«a ludly «lrmo|. 
l«M, 
Mr. ami Mra l.»>nar<l KlinNill of «*t. 
I' m. Minn., are % tailing at Newell Traf- 
tou a on I'arl* ">lrrH. 
Mr. ami Mia. Arthur ('. Itrrrtir arr 
lUitlng in to*u. Mr. iir»-«fir who wi»» 
| fi'lUtrrljr In tr^llr hrrr »||| luove to 
M ia*a. hu*rtta where hr lua l*ru at 
«or<| for thr |Mat few uiontha. 
IVuiMttrcaaoxr I^Mtge No. |» h. of 
IV »i«iir<| hi. Almo l.o«l/r h. of I*, at 
Mr. lianU- Kalla thl« KrMaj netting. 
I'tarjr rrturunl alaxit 1 A. M. Saturday 
morning. 
(Ml*o It. Ilrjii who ha* twrn at work 
ho I II • • i-oinimui-**! work with 
IIh M iiiilaril I lothlng < <nii|>aii) Port- 
l«ml, Miimlar, 
< lull" l.rrrur of Maraliall. I>l4i, la 
\Utlliig frtemW In tin* »l«lnltv. Mr J 
t.rrrnr waa fortm-rlv a reaMent of tbU 
loan. 
I»r. II. I*. Hm«llMtn l« luting hi* 
ltt«i*r thing l««l an-l rr|ulrr«l. 
T. I.. Webb'a lllur Morr liukn i a|ir- 
rlahy of tlnr «lilrt» ami itn'k«rjr. 
A irniulm> Kry W«i cigar ran I# f«mml 
at lit*- N Drug Htorr. 
ACCIDENTAL SHOOTING AT ALBANY. 
Arvhk l'»lr, a Uiy aUtut rlrtrn yr«rt 
ol<J lit lug «illt hU m»« |r, T. T. < ulr, at 
llwCarafr, «rtii limiting In u>uii»any 
■ iih 10 ultlrr hiijr, Ani<i< lU-an. Ah*>ul 
[.*» r. *■ thry par1«*l, taking "llff* friil 
nnatr* to thrtr Immim. In atiNil #l mitt- 
utra \u»"« hwr4 ihr rr|a»rt of Arvhlr'a 
riflr 4ii<i Im* Ii« I fi»tjii>l ic «m-- 
\< \ri l»k <li<l u<«t g.-t Immr at itark III* 
Irlrwl* »ffr «I tn. I m l nrlil for liliu 
with lanlrrna ami mn« (iwml lilm In a 
•lit lug loilltuD, a|>|Mrmtlr m«k«IuI 
itami. Il«* » a* a»>U* to talk a««»r I Hit 
u<* abW to Irll !»><• thr niilrnl <nvur- 
ml. Ill* rlflr naa trry ahort, not oter 
t no frrt In Irnglh. Krolu a|»|ir .tramr thr 
lifwh »<< Mantling on th* groun-l »hrn 
It wa* ill*. It«rgn|. lie mlgllt !»*»•• hrru 
trt Ing to nkk It aa hr a*»ntr< Intra *11-1 In 
that way. IV ball rntrml thr wvk, 
)u«t gracing thr iiillar l«our. ami |»ioh- 
aMy hnlgr.) agalnat thr •kull h»nr nrar 
thr a|»lnal column. Ilr «a« e*rrir>| 
Ihmot <i.I Itr. Hill of IhHhrl rallrd, hut 
nothing cuuM br tlonr. Ilr tank away 
ami tilrd aU>ut dtc thr nrit morning. 
\r<hlr ma* a g»**l If*, faithful ami 
trur. ca|MMr hryuml hla yrar«, a uhih- 
hrr of thr Humlajr School and Iwlotrd hy 
all. Fnnrral trrtk«« arrr hr|<l In thr 
rtmlng of thr <Uy of hlatlralh. A largr 
nuntbrr of ntrmhrra of thr Hitmlay 
School ami nrlghtxtra amtnblrd to pay 
thr la«t tribute of lute ami rwjiwt to 
dmr llltlr Ar«hlr. The nrit utorulng 
hU rvmaln* Martnl f«»r thr bmnr of hU 
Blrf atrlikru |>arruta, nho raaklr In arblrton. P. <J. TV* rvrnt haa cnttmi 
• tlrrp ahailr of mlmil upoo thr nholr 
tmnuiaulty. Thla ahonltl hr a naming 
to thuan who havr thn com of boy a. 
THE WEEK IN MAINE 
TM« MOST IMPORTANT STATS NKWS 
SWHH.V TOCO. 
Thf tlmrljr dltfumr uf • Mtw la * 
Bath ahl|» unl MoatliV prohnhljr prr- 
trfltnl i iltwilnnt raatiirallofl. 
(iomwtr IturMfli la miS>Hu fM« i 
tumor mii (lit lonrr IUI nf tht right W, 
a»4 U alMMtl ti* «UU • |NinU«l miillM• 
A KrriM'h child In l*wlatn« drank • 
rti|> nf iIImiiUrI |m»i««|i «m>| (n «aahlnf, 
and dlrd after two hotra of trrrthlr »uf- 
frrtnf. 
I'ndrr thr Inflame** of cool tmlhtr 
tin* pfV* of Irr lu» inln nmI off, and 
b»l«lm of (hi* oimmoilltv nrr 
ifiilii ntHwajr. 
A l»»H«<n fartnrr «u ilUcknl lira 
••nil i»l hla arm, collar how, and fonr 
rllM «rrt> hrokca. It U fmmltbr In- 
juria will prove fatal. 
Thr tonii of UaUlolxipi ha* arrurrd 
thf »rr» !«■»•« of ||on llrrhrrt M. Ilrath of 
Aufti«l4 for thr |»rotr« tlon of It a Intrr- 
«U In Ihr Knot A l.lnodn dllllcultlra. 
It U mWI that Madamr N'onllca haa 
m«n|inHnl«nl hrr rlalm on Ihr |»ro|irrtjr 
of hrr Ul» huahand, KmlrHck IJowrr, 
hjr ai>f|4lii( fr»nn llr. IJonrr'a hn4hrr, 
a aharr of thr Tamma |tr»|»flT, ihr 
• holr of «|il* h U taliml at II'M,)"'. 
A* Ihr rr*nlt of an old crwl|v, l^»nU 
t'UIr* attaikol WlllUni Itoundr on a 
>■<Him In thr rl«rr at H'atrnlllr an<l 
imumlnl him trrrlldjr. rialrr waa ar- 
ntlnl tnit r«i|in| fn*n Ihr offltTTi 
• hltrthrj wrrr taking him to thr at*. 
(Iml 
Thr Mg l/ari raft »ae pulUI Into 
Cortland llarhor Wnlnradar morning— 
«h«t an Irft of It. tn lie fiHirtrrn 
ami Ion* with ahk h It Irft H|. John thrrr 
mil »lor«l oil If all art t loll*. 'II* l"<« 
,iiiiiidm|ii( thr othrr rlfht *r» tiona »rr 
•*aiirml ilouf tlir aijr, 
A nittlrtl)N|l||f«lr«| \r» lilmiirilrr, 
tlir iin Ijii| frtiurw of whi.li ar** a 
Mo>»h air «n<l hloiutr track*, an I a 
Krrut timtn with thrrr rll* broken an.I a 
«nl Ih hi* bark. wh«» only kw>«« thai hr 
wa« till hjr »<-mHhlnl(. hut imb'I ri|»l«ln 
all I Ik* rlnitwtlimvi of Ihr ra«e. 
T*i» il't'. "w Maaftefto Aionro 
IIMIon a•»I thr i»llnf lt> !••*< har Jrlll*on 
of North ?i«ro, (f«»t Into a dm k of |UI 
•Ih*|i ai»l klllnl fotirimi of lln-m ai»l 
hijuml other* Mil Hut tl*r» h**l to 
t«* ktIl«l It «aIII n»l tlx- iianrr* of thr 
•h'C f aplov |<i 1*1 for I lie ib^|i. 
Jiniff WhoW of lliufnr wa« arrt* 
•lent all* *hot h* a (vnhf aai r«rnlu(, 
«hlk |M'ln|( <>ut of a t»Mt at l*u«ha«* 
ULr. lie Wa« fort*-three iraft o t «r 
• n«I niirrlnl. 
Thl* ttofv U tol«l aUnit a lair In 
" W ill l-o«r|ov. |(n| |r«« thin 
17, aim* father, IIk tillage hlat k*mlth, 
• a* taken at, k earl\ laat a tutrr an I ui»- 
ill Ulrlt l»a« hern un«hlr to l«r In III* 
•hop, ha*, timing *11 thl* time r»rtl«l 
on thr fmaiiM-aa art*I «u|»portr<l a family 
of «r%rn In (•»■! «ha|» without lnninlu| 
any d#*4a.M 
In onr «rrk in \ufu«t tin |>r»»lu< t of 
\i»<lr»M.«*(^ln intlla In l^wialon waa 
4l,Mil|«Hj»l<in|ulialml to JIV.IMI v »r.|a, 
the large*! •teek'a |>r<»lu< t In the hUtori 
of th*> mill*. Th* (ml iuot«« of Ihrw 
lallla rail* for an r\l«i«l>w of thrlr M* 
|>t< it v. liana for an aal«llti*»ta to nwm 
molilr lira k>mi)i ha»r alrea<lv Item 
lakk ThU will l» n|uluknl to an- 
«4tirr •mall mill. 
A |>r|M>urr un«ler •rnlfw* of a term 
In Matr |*rl*«»n, while In Itangor )«ll 
awaiting mnotal to Thom*«tou, r*<*|»- 
«• I an.I MN irini hlui«rlf In a «|eaerti»l 
Ihiuc. "xmuc Uif« ilkitirml him 
I tlienr. an*l our of thrm tire** a tor |»l*to| 
ai»<I Urn| trtrfal hlauk rartri-lge*. whrq 
Ihr run*w at wa* ao *<arw| th*t Ik for 
hiniarlf u|«, an.I waa rarrlnl off In tri- 
umph In tlir t«M a. 
Ttir lUngor tr*< k *111 m4 tlila r«tr 
he e mewhrr of itw N*|l»n*l I rotting 
\ I «t >•••!. II will • |..|.| tin- 
Nation• I rnlra. IV rr««tn f-»r IliU I* 
tKaM II Nrlaon l« tu l«> alloMnl In 
rttlrf III* ||.>r«r« il ih** Kaatrrn Malur 
Ulr. Mr. Ram *r«>tr in the wt rrury 
• »f lit* National \««m Ultou. iiUli( lli«l 
a |rttt|»iriri rri*atalriiM-nt ihttuM l» 
<ra»fr.| \|r Nrlaon. i<> allow hint to rn- 
l»r lilt hnr#«. Ill* aavrrtafy rr|illr»l 
llial thla okiI.I lir ilntn1 mill h« Ihr rowrt 
of a|»|«ri|. anl a* lhr» «ai ihK llrrv for 
a •r««h>n of Ilila Irfnfr thr rut rW* rloanl 
Mr \ilaou aia alloanl to rulrf hla 
atork. 
IV la!***! «lr»»l<>|>u)rut In thr lll«H«»- 
f'»r<l naturalisation t »«« la thr irml of 
llir riillrr u>«n| <-f all'MiKI) of III I I'- 
for«l lijr 1'nltr.l Mal« Marshal Hauivlrrt 
on rlur^r of i^na|>lrai'jr. Thr urn 
•l>lra« it har^*>1 rou*Wta In confr.|rf- 
illn( lo(rihrr ai aMrrnn-n t«> iiImt u|> 
ou IIh- toting llata of tl»r lljr »Ik- iiiiim * 
of I'rrlaln |aT»<Hia tx>l ijuahltril to nHf- 
lhr*r nanira Mn( the Mlltr* of thr 
tllrf alii naiuralUnl alko«. 11** arrrat- 
»^l al l-f iifn «rrr Ukra Itrlw I'ullH 
"•lain l • •mtnlaalottrr Katfl ami the hear- 
ing aaa |v(un, Anally Mn( tvntlnurd 
In \|onlit. Hi# rr«|n»n<lriita rnifnlfnl 
for a|>|«raraiHf In llir aunt of #!«■■» 
null. 
tmi huwforo rALUk boom 
I lir rr|anrln| atlr of tin* llumforil 
I alia ai»l HadlIrM ICallrout to llrovn 
aM • lii«li>lm. a til tin* Irflnnlnf of 
work at tin* t alia luif irralnl dMia|i|rr< 
a Mr an Itrinmt an<l < a«jan| much rr)»4c- 
lug lu haatrrn Oifonl. IV part Ira 
n»«»*t «llrva-tlr ntnmiMil irrM prr^ml 
full* to trrify thr flrat n»|airta tnolr of 
UK r «ii« «ri I 'll 
Hon Hat font. «»f 
IIk- rallr«Mi| o>iii|>ant, iUImI to Ihr I ai»- 
|..ii |. ll.it t»r |ia>l li-1 Inform* 
tl<Hi fur thr rrf«nlln( thr niatlrr. 
• • Ik1 waa imM aw arr Ihi" tranaattlon h«<l 
lurn mtilr. 
N|rrlulrtMlriil I.Iii.kIii rM^ltnl lid* 
llr«l nrm of thr utr u( thr hiiil »nir- 
rl* lug in 1'«nt<>n. Ilimnrr, lir kira 
that brfWUlktua »rrr In and 
tint an offrr from thr llrown-Oilaholiti 
oinlknlr waa uinlrr ronalilrrallon. 
Mr. tlilaholin. In an Intrrtkw with 
thr puritan I I'rraa, ukl that thr l(uin- 
M Mil A I(mi hllrlii llallroail ha a not 
lirrn t»Might bjr him all.I Ilia hualnraa 
iiMH'tair*. Mr. I hlaholm a<IUr«i that a 
rhartrr waa grant" I bjr tlir laat Irfiala* 
turr for thr ronatructlon of a ro».| to thr 
} alia by tin* jfrnlIrtnrn with whoiu Iit la 
aawa-Utnl. I fir* arr now rradr to go 
on nitli thl« work, hut arr aa jrrt m*ir- 
rklnl aa to tlir roulr to l«r a<lo|.tr,|. 
Our |ilan la to hull J a llnr to ta|i tbr 
liuinl Trunk, joining tlir main llnr at 
llnant'a |*on<l. Anothrr la to tiuihi 
from thr Kumford Kail* A llu< Ltl'M al 
Canton to tlir Kalla. Whru Ihla ijui**- 
iWia la ilrrklnl, thr work will. It W un- 
•IrraliMhl, hr tlgoroualy |Kiahn|. 
Jmljjr W Ing of Auhurn, onr of tlir ili- 
miora uf tlir Kuinfonl Kalla A lluck* 
tlrkl r»M«l aaya: 
"All tlila talk In tlir nrwa|M|irr« la 
|irrmaturr. Thrrr la aornrtlilug In It, 
au<t a ato< kholtlrrV uirrtln|f la mhmi to lai 
lirM, ImiI no ilrul ha a |«r»-n i-omplrlnl. 
Mr. <lj)aholni trlla lur that lir la going 
lo |M|| nil rnginrrra In aurvrr tlir llnr 
from llr I aula I'oiiil to Kuuifonl |°. 11, 
Il*r atwlkvlr won't hulhl In from t '.*n- 
Ion unlraa tlir laml ilauugra mu Ih< Mtl»- 
ia< mnit a<iju«n«i. 
tin- h'« Uton JtHiruil iinilnlil): iltlXr* 
lltf* |»il)• of tbr RMllrf «Im>u It Mti llwl 
"U liMiki it If M»iurlH»ljr niHnri'tnl w lib 
ii.- l. <1 I- .1 Irt a larg* rat <>ut of th»» 
l»i|C laforv It »» »• tiro* f<»r tmini I •<» 
juiMu." Tint U iImniI IIk> t»ajr It bioka. 
Awmii a tlorm men luvr l**n at *«'k 
•I Hi Mia «lnrln* tb* urek, and thl* 
wit-k tl** numlarr will rv.H'li «rll il|i In 
7-V A Im>.r<llii|C Imuar U bring rnvltal 
to tiTummmlati) llntil. 
T«o llama ifr in I* IkjIII —one jq«t 
abntr lh« (.rat* llock, a little above Urn 
alt* of I Ik oM ax* fat-tor* dam; an.I tMt* 
dona lit* i-au.il near the «lte of tbr nbl 
folor.tr Uarlf. Waal# aatrr frutn lliU 
■lain afiln reubea thr Amlfimiyitla !»• 
forv It tu ikea tlir angle in inrtpinf 
■ round to rw< h MnU t orner. 
W hil»«er mar I* (lie lid lifinllnf 
MMBim4 <li-al.li la m>aouablt Hh 
lain that tin* (ml water ponrr of Huta* 
ford Kail* la to ha ut Hired; and Ibwn 
la a |uuil )ir<M|in t tliat liefore Ionic « 
railroad will I* ImiIU to Um> Fall*. 
A t-arrleaa and extravagant nun vlll 
• a.le la MM«I uulll It la ap to th* atr»|« 
»f hi* boot*, ami ran nothing a boat ru- 
lulux them, but Im *111 fro*! Ilk* thun- 
kr If Ida «lf* dout rronuwb* by utlug 
Hrutaela aoap. 
Lad Ira who aaflfcr from rollr, etc., will 
lad la Broara'a luUat Hal tot a valuable 
mamdj. 
PtftSONAL 004WP. 
AwMUHn to —*4 tobllw tkmm pr»> 
tilni of Joba UmraUa, tlM Ml of Ik 
aoraltot. wbo to m« a at*toat M Hanmt 
IIiai7 M. MmIvt, dllMMak W baa k«| 
moaktorwl blm^lf a dlliM of lb* I'lltaJ 
lUtM, vm Mil twtiurallaad until May U, 
IM 
Hmk ai lb* N'avada milm, Mwrt aad 
Joan, u« fuad of lohmv, ud (Mr llklaf 
for a ri«ar to 11—l»c mm U« I)m 
OlMftl 
Alto* aad lUuklawt, tba MmkM i» 
•twtiraly of Um Yak tad (to Harvard 
MffcU, wrrt m(4«1m of rival arbooto yaara 
i|u la ft. I*aal'a arbonl. 
Cardinal Manning talaairvltoat pbyaical 
raariltbia for a w«a la kto M yaar. la 
kto youth to «m u rt. rrkkitof 
al Harrow acbwl. Kaclaad 
Hutort lUrkomrr, Ito dtotlaffvlabad 
llrltuh a>1M, who to alawat aqually fa 
bhmis aa a nxnpmrr of oprna, aa architect 
aad a prartkal wood mrw, waa al oaa 
tima aa Ohio boy. 
Edward llanUn. tto nnawa, to lama 
aolabto i«it I ha baa, la TornaUi, of a tnaa 
■In tr»l«l iumUI, pwwalal lo him by l«urd 
DulTrrln ia booor of bto » totory ow Court 
a*y al I at bin* la l«I* 
Haaator Jooaa' h oa tba allrar qoaa- 
Uua makn a paniphtot of lia aad 
oaa of Hrualor K*arta' Mlfim la bto 
•paorh on lb* aatu# •jti«atl<*o n«Ulaa l(t 
wnnU by actual o>uni 
Dr Muolaum. tba fautoua Munkh pro- 
faaaor of •urtfary, baa n*l(iml Tba (rip, 
from wblrb to tulTrrai •rrarrly, toft bliu 
Uwal bliod «i*l partly |>aral;ant A lib 
»ral |»u*i<»o baa lw« gmnlnl to biai 
Tto lata J»pUii II Sobla waa known 
hM«uh'Hil tto muth a« "Tto Ibummar 
Bay of Citalmrtta II* oaa bora la 17M 
tf iUi* (tarvnta, ami wrv**! aa a ilninnar 
ii»<Uf JiMkwn at tto tot11# of N»w (Ir 
lU'lwrtJ IViularlon. 
«i (tuliUr Itial Krtilwrk) »»rr |k»|ik«I. 
wtMI; ilk<l il ImmiIIU *1 Ik* m* "f H 
imri th»» no • ■i*aniU«l 4ftp fmni 
LmUMlW t«i UwimUVnu 
a ilnw (Mikrr 
l'«l J«i* l/'lffi, «Iki ItM liwn »l«rt«l tu 
L« ffcf mad »f r^rln^ttvk!. II, U a 
altloM, fln IImIm ilwiflrr IImii IiM Tom 
rhuntt> uxl fourt**u (iwoJi lighter II* 
M SO )MT» itl *<(*. wvlgflta M (RNink t»l U 
trt IikKm hitftt 
Ollm Wrn«WII ll<»lnwa U«m in • bnma 
■Ino* »R IImmi* MnH, |kwt«»a I"l»* 
nmr <•! lU Inniw utxlmik lU 
I'buln mmI it I* Ui» lUt Um |k»< 
ku bl> tl uly, ftllntf nwtuml fr>.tu cltf 
•Iglil* «•>! »>Uk>U 
Th« !•!* J J UrUlwM. *i*ti<VTt|iUr «»f 
Ik* MlkiMl ImnmoI l*|iTMMlUlitM,ni«U 
r»|»"rt Mjuallr »tll »ilh Hlk«r UimI. mmI 
la lUlk| k«| i(M<k la lb* kiMH* b* 
vmikl (n>|unily till ft Ik* paacll fruni ua* 
b*x>l U> Ik* «4k*r miiKmiI lalrmiplltitf bla 
•(•ni 
Ur C. A tUdiMB, Ika ytMia« Hktui 
tfcWf. »k<> »«• t|ra>iiial*>l *1 ik» Ikrtut 
L'al»rf%ll| l'ulk«« uf Mnttrllt* 
»m « »»f) i«liwliW umn la Ik* luullaJI 
u»l **a* ru»kr« >«/ hU <«4)*j*. lata wkkb 
ha rhlrml wllk all Ik* flr» k»l n»ur*tfv of 
ku rar* 
l«>vU Mriftoi* U mi rkarnml 
• Ilk kl* U »>iliful h*m<<aa k<>m*. a Ilk II* 
til wtlrrftlk tkal al»*a k* naW* K«»* 
laad k* will aril kto konwkoklr(T»«\m,m ia«l 
*ij» kU affair* la HnMUal, mmI Mum U> 
jma|>M*lk* i|aau( kt* *aUI#ar* uadw 
Ikt- il!i*rt)iun 
Tl># Ui* Ih| J lUkrr. of l)r;dfn, 
X Y «M Irt J fir* ii| «r»| iiim|<><iI4»*II/ 
lb* »Mmi Km «h«»h» la HmChMmI m*Im 
II* •** liliuul m • UM*ur iHMin l/j Iba 
H;I«m lul^v <>f M >r»»U M»nb It, 1*1* 
lltirr ami kU *ll» b»l ||t#| lo^Hkfr fur 
Sfijr )r«n Ik tk#kon«r la wklrk h»tli*l 
I»r Ilrlnrtrk X ktkmaau U a m*mi»r of 
iK* (ir»»Tr*' company of llrfuf* 
U uiMTtiM*! am M-nt Ti«'7 *»l dug up 
A<*ntrmiM« • Umiti »l M > rviuc lh« Irra 
|mwlltl»rini«tliif ml<| kmtuii« >»l but- 
l»t, |«i4*ii«a «n>! milk fur mvr #»• jn»« la 
a littW »kop In Kum«sl*u. »Ur» l» «m 
I grim rt'i Uri 
luv Murj.hj, •bu ruU Halvalor, llx 
winning bofw In I ha r«r»ai suburban. u a 
IIMIIU 
fill ml mad "bo warn niMil la Ika 
mm*)- i ( Mr. II mi IbyuMb in l*t 
melon, Kt whrrv ka !!*•<• witk kla wlfa, 
•tfl u«n*aU»ut «•«» m .rlk of rv«lM«lr 
III* ultf) mm « rxlrr for J II llatfjfia. 
IlllrtwWr, toabat-l at #1 • roar 
IN MtMOMlAM. 
KM*, mil H. rURWII. 
Mr*, \niilr M. Imi.li, who .!»#-. 1 Id 
thl« |.U«r Ilir |4I| ttrrk, laim la 
IIrow nflrkl ami »aa lh** iliufhlrr of 
—— Hank*. Ilrr iu<i(lirr tiling 
•In- Irri Jr»ri of l(r, hrr fithrr 
tl»o%r»| to |ltii|i«, ll(ln( Il»rrr till »llf 
• a* rtftrrn. «km «Ik ami to Virginia 
• ii.I in«rrlr<| MMin aflrr to • unltht 
man h» tin HUM •! Ihnlrj. «*hr thru 
ll»nl In IM< liinomt, Va. Mr. Hnb) 
illtxiC- 4m nittrlnl Mr. I lurk* R* tgrra 
"Ik at ill llml at ltl.lunot».| during thr 
l^rfirltloii, 4 if I a a* tlirrr wIh-ii lir®. l.rr 
• M ilri«mimt liriirn. lirtul an I *ur- 
r»n<h-rn| at tp|a>«iMttos. |ii«ln| all 
of hrr |iro|irrtr a*d tiring i|Mrri*i| I>| 
hrr limtaiMl, «hr with |«rr llttlr lUughtrr 
rHuninl to hrr nalUr Malr, aahrrr »l»r 
inarrlr.1 Mr. WHbrr I*. Krrtwh, aixl aaa 
n« Hijf » kill lilm at thr I ino of In-r i|r*lli 
Hhr mm a Itnr M-holar ami a •mart, 
<*a|iahlr «»iniu, hokllng tlir ofH.r of 
ixtatniUlrraa tlirrr imri umlrr l'rr«|i|rnt 
• Irtrlaml'a a<l«nlnl*lratlon. Mir waa a 
klml aalfr ami ntolhrr ami a giN«l frirml 
I'unrral on Marilaf at llir «hurt h In 
IhW |ilai<r. Il»r hou*r «aa aril flllral 
altlillNMr almranM1 b> par thrir la«t 
to thr Uuirnlnl ilrail. vnlirt 
hi lira. Mr. Watrrln»u»r of hr/jr Fall*, 
«Im> <|aikr iii a *rrv r|<»|umt niannrr. 
"*hr Iraara a hu«haml. t«o hmthrra ami 
a «laughtrr to rhrrWh hrr mrmory for 
hrr lovr ami klmlor«a. 
I. L 1'ntaril. 
|N»rtrr. Aug. IW. I<jo. 
BORN. 
la *«»rway. A«f M, tw tto «tft> »f J. II IImM 
r— a UmWicr 
I* Mimi. (U| II, k> Uw ml |it«M K. 
tlllt* • fe-k 
la l*ai»«rfc. Alii », b IM •tr» »r t*urgr 
«a»*ii a ■Uagtiiir. 
la WiUu* . Mill*. A»« II.MUw wife »f |». C 
H»«MI U«|Urr 
la MM Attg l«. to Uh win* »f |Jw»la 
MARRIED. 
Ik W l» *1 iunk «M. • w 
(u< IvU. |«a>. 1.x C « Wr*-I»r || |I Mr fml 
II r..lr»l Ml.* MllHr M •!«•*, U4h •( W a*h 
la«v*«. I*. I Innwrl; »f IWihrl. Mala* 
DIED. 
la LurlM** MlUa, Aaf 1». Ma<l«ll mm.^i 
W WW. 
la Ibaatrl. Am IV lafaM <lt«|klrr wf Mr 
l»l Mr* t. W*alw<>nli 
lal uilM|«, A«|. It, JiA* MapW*. t-rmtrij 
of IHltafcl 
la Km Hrthrl. A«| M, Mr* llarrlrt K IWaa. 
iffl ■ »aar» a*4 I mnIm. 
l*AII«a;,4i| 17. Ar*M* T < Ma, i|r<l If 
ya*r» 
No more 
A v V 
of this! 
\A\\V 
•OOLCmra- BUBBXS 00. 
>rf 
2»«fiSLS2!«ZH&: 
At rataU fcf 
HOTcmiliM A * SWELL, hiK 
SEXKBY A PLtJV«Ba.MkPMta. 
W. A. rBOTHIWOHAM, ftMtfc TlU, 
OISL WARTBi 
T» *m |MMr»l kMM Wmrt. A fftj to « rW» to 
MRS. H. CUNNINGS, 
Pifil, Nt 
vtatk ar «4«r- 
TutM Ul^ IWH"-*, I 
At«l tft,4l< ».p I 
1 Utoftoi. I win •« fctoto Tu—nr% «•— 
m A-gu.it. mm Uw tw**l Mill «Mi 
tot Mil. •! »*'•• «*lbl »■< 
I., <to»l toIto MftoM M*tov. *N Ito IMx—« •» 
ito H«to la Ito iMrt* ■* W *?. 
•rrttoil, It to# to ■•iMwnwWiHI toWMtofi 
Irarto tottoVtow* torlMi*! k. Uw Mato tot 
Uiw i»l <■»■•!/ !••**, r*»tito«l tolto Tn*»«w 
ml <UU Inf Ito 1 Ml |M TtoMl* »»l tOT-f-rhlrJ* .IPto—Hjfa 
to ito mw«m «* *■»•! «*••• *«**• *r* 
to. i. fto*lto>l. to n»tmm iW mm « —1 !!»• 
• MM. m )N> altof U» Ml*. *7 QllM_**• 
•fwkrtMMr MwmwwMH 
M «f.>r«Mi.l to Ito Ttoiim •< .*5"* w' 
*•1 to rktt «. wr ;v •# ll» l*«U»l 1M«|H 
>U »f*v town*#. »m fc» mM Jl • *»*m taM 
Ito* Ito toll «IM M»m« tof »mk 
•Mi *»l rummAt UlM. IMmM Ml Ml M <M 
•rrltoal la Ito toltovtM **•»!•»• 
ointin ONI IT *■ 
I«* fryttoirv %r*l UraM. I .Ml Arfm. I 
IMS " " • !.#•! ™ ™ 
S: tjm *» 
MM i.«r mm 
ii«i. i. n«tu 
Tmnw 
HOW'S THIS ? 
My 9ttryh.mtf Miitf 
from « lunlwar? •tom*i-a«l<»U4lljr. 
W> arf UlnrinK lhriHi(li Id4 
• milirf tn l mill |o mrrl ltil« «• «nl 
•t It iImniIiI h» mH. W r *rrr llw 
largvat *(ih k of l*e«*»ral Il4r<l«4rr, 
M<hn, Iron an<l ri«. la «»». 
for»l I ihidIj, ami l«rlk»r ae «-an 
nilkr It 4It ot>j*rt for yo«l to ciHim- 
to u* «lirn la aatil of an)ltilag la 
•air IIik 
Richardson & Kenney, 
nmmtk Carl*. • 
PACIFIC COAST 
cuTiaxoica. 
Within jton Trrhtofi md Orrgjn, 
•MMl UI.K. »M WMfclH* 
(•a *4a»a»>, »■•* finaUr* *l«ia* »U 
HaTtl'R or l»N>l I.IMINK. 
U'llKRKAa. wiiium 
m •• I 
J«k» % llmlKT)!* t>f Ml a. HI I'klkMkHi 
Nllw K» 
IMl imWW >M ilM*l Um i«»M? IKir 
•hr ml — lfc>H»»a»l rl|M 
ftiMi few*, m4 rmrWI la iKr Oifa#»t lu«i«4'r 
•f l*» •• '-••4 M HI* IX rMOial U ■* Ik* 
oWclftvl • .artala |*rr»l »l imI r««M> •Ma 
•1-1 la Mi4 h» |'U*t«lkMi. la wlI I ••«a<« *1 
i»l tMrtlal •• Mk.«- I <»fUla 
!•«"»• a* lf»l .if la»t •Haa«*t la Ito t'Ualalk.a 
Ml »a l • niMf «fil«lM<l MM hi a«at 
••ra»1 Mi »i»». n«Ulilt| >hm ka» ir»l kiw 
l*r1kM «M Ito UalVtla#* ih>i*>M. Mt| a«r 
laaH»»l l»rm «krf* ar a..« raatto lal 
»Wl»4« IIM rwM.lMI.4t* »l Wt l «• IMO 
•at* U*4m, a-a IK»r»l..r» Uy ii>i <i of IW 
liwa fc of tt« w-lllUa IWiwif. I harabi rial* 
• l»m haw* »l Mil *»•*««•#• 
I H UM • 1 MMI< « I I 
Ht II < l>«iU kit IIM*»y 
Kaaifort. 4>|»H 0, I a« 
mf mt bl« 
<1 >r»r», In Ik* I miMi it|liir«f>ll»l<UI* 
.(Vilw lte MS \ I* »-•« 
Tk* i»lrt*l«M«l k»l*l.i flirt Mil* »f Ml a|> 
M I••(/»" mi |W iMulirtl f4il« >»f 
MM' * * II Kill f S»».. 
in it* Maty w4 mi.ri ImmItmI IhUm, 
• k' k«« lark Irwtervl IMalltkl Ht«*M Ma 
Wj llw I ..«rt mt ImvIimv; M Mi l 
I uvMr ml I»«(»rl 
ilMiK t Till R«r<iV 
Till t«Unl«n Iff**; ftk* txtMW »i4lr* 
im iwi lawhw<alj »i'i—<»W-l n» ii 
•i*«l>l» i»l|* mI I'lotaal* for Ik* I •Htoli ••' 
l»f<l Mil mmmoI U» tr««t mt i»lff 
*»• » I Ml M lt*«l«*l «Ululr« «f |l>* ••UI*of 
» III XI / » It K llol VI «. tefc .. 
la aai I CMalV. 'InI. kj i»«ia« '»•«• I •• IW 
tew 'limit. IWt dwirl if* m)nnl all |»nNM 
IkbUrl |m Ilk* Ulal* ml Mil -I— »a I III 
m*UIm*II«I* («)1»kl a»I Ikna* Wfc» M»* 
tki ihwkk lt IVrwk Iw *«MMI IW Im 
)mit.i« titiiNi.rr iMi.urt 
w Al.TfcN r. II* *1 Ml' 
TMK aakarrllwr h*(*kl g1>*a |«l>Rr a<4fca 
I hat Ik* tea l«*W 'lalf kffi«M«l I.* Ih* IImMT 
•M* i»l|* ml Ciwlal* l"t Ilk* I nkkli mt IH(«f»l 
>»l |h* IlkM ml AlklllMrkM mf 
^Hlslp wt 
I I kt WllllIK Ulr «f Rliatfert. 
la Mi l I ««ialr. •!»«— — I. b» rl'i»< Im»I •« IK* 
tew •llrvkt*, W lk*«*lx* ikun ■! all f»f<M 
l»l*M*l Im |te MUM of Ml'l 'Ur«»l l» B«l( 
l«a*IMr |i*• Mrkl. awl IlkW Wk» tef( Imy 
'Imiu Ii IK*lf»k to »«klM| |h* nar Im 
4l|kH II l*» illlKIKW IUIH 
Til K aubwtllwr WrvlM fit** |>al>llr Mlr«| 
Ikal I* tea l**a <lalj a|>|»4*lr*l kf IUr II.imk 
bto J»l|* mt rmlial* Im Ik* * miMi »f iiibH 
i»l a—ai*il Ik* Imte »f k.im mC>« uf ih* 
r*i4(r uf 
I /I kil l. V Ml UKII I Ul* ml l»h»*r 
la n^I « Ndl. Iw nail, b) fliiag I a* Ik* 
tew .llrr.uk* lk*r» for* r*k|a*»«« all (*ma> 
Ia*l*l4*il Ik* »»lalr of Mbl •!*» ■ a»i I Im mIi 
Iwwr-llal* himM. awl Ik** «ko hat* aajr 
kwm l< lhrm« Im rlhlMI Ik* M«k* Im 
W«m« l». I*i III I Mil- I WIUUIII 
Till MteMlter tenkf ghm yaWk Mka 
lka4 k* ka* l*r« -lull aMulkl*) hi Ik* Huaura 
hte J»l|* mt fratek lor Ik* I I • »f itifnH 
a»l M««ar>l Ik* Inm «f llwlaMralor ml Ika 
tttilr uf 
I/I lull I. lNil i.1 IM, lata uf t>*M, 
la mM< »ukii .|**aw>l. I.) (Iilkf l»»l aa Ik* 
tew >llnr|<. k* llaikfur* miwMi all |*rMi 
lateMal k» Ika null of —I I U>awl l» a«lt 
lkiM>IUi* f+ymrml. awl Ik«— wk» kata u; 
■Iriawla lk>rr>>a Im aihlMI Ik* Ma* I* 
!»• iwai A|i|»|a«i* > III KKI< K. 
Til K ithwrtWr flfaa |i«tiUr a>4ir* 
UmI ha ItM W»« lali »•» ta» 
Ui i»l|f »l I'NMI* M Um> I .miMv 1.1 I »l ImcI. 
u4 Ik* lro-4 wf «4allil4nM »f IU 
HltU)CI)i % CTMMIM*. U*r ut AlWaj. 
la uM I uaMl. by |HI*« • M IW 
lw Omni W lWr»»«f» iwm4« all |»ra«« 
I iWtMaal l» I»M4mI lu |W ulili af «aH
lai««IUI» )«;awal. aa>t tfcuaa atw> kilf tar 
<l*auali ISrrvoa lu r«fclMt lit* MMf In 
Ui«4 li.l<a AUAX I miIIVU. 
irm «r naiir. 
iHmKI'. •• .MiCruUkl Mtit kfMil Carta 
la IW) nuM< ullhfarliialtoIMnt Tar*la« 
Aa#wat. A It l«a 
IK thr |*trtl<»a ..fl'rtwllla V W Hal 
fur |kr a|'|»lalarRl wf Milium WimIii* of 
l*rra a» VlwIaWrHor m IW »KaU uf IWaja 
■la t W aJtua Ut* uf Prm I* aafcl ( mail 4» 
llll>IIIH,TlMl»»Ur* of IW fuiTf'la^ |>rt I 
Uu« la iwMUIikI lur Uirar »f»k« 
|>rM |U IW IMH fawld uf «r|4 A l» M 
la IW 0%fwr«l Kn»nl |>rtaWl at I* art* ,1a aaM 
I 
i.hiNi.K A Wll.ao*. J»i«r 
A tma rwpjr —attaat —II. C. l>Atl«. Nrf14rr. 
TIIK t«l« rltar hrrrl.j «t*aa |»al.lW- » 
thai *W W lal» a|.|»«liil«l ki IW lla«ir 
akliJ»l|« uf I'mUlr fur IW I oaatr uf lllWl, 
Mai tMiiaal tW lru«4 wf I mnlili uf IW 
Bal 
• MM 1.1. WW Ulr wf «aat»a, 
la *ai II .uinlr .Wra*»-I I'J ftilN t"H»l a* IW 
law •llrarta, akr IWrrfwrr fatmU *11 |irr»u«a 
IwltUal lu IW r<W# uf sai l ■In— I to lata 
liaawllai* (aiiMiil. ml IW« «W Hair ••> 
iliaw l» IWrrua lu rtklMl tW nai In 
tM II.IW NIKlHtll II l>CW 
OiniRI). M.-At I I «Hirt wf rroWtr WM at 
Cirtt. allkla a»l fur IW I waMf wf iltM, 
wa IW thlnl Tue»la« wf Aa« A. 1» I* 
lulatrl f Ntllrr, A<lair wa IW mUI# «f 
HrOrjr Malik. lata wf frj rbara. la nil 
CaaMf. ilrrMial ktil*| prwaWl fcU arrwaat 
■f a-la>lal«tratu<a uf iWHtlr wf aaM -In mi I 
fur aJk'WaMrv 
IIIMUIi. TWt «al I A-lair (lit Mli« lu 
tlharaiM latrrv.|r.|. Wr raaaia* • rapy wf IIU« 
upUr tu l» |.ai.ll«lu~l iW artti aanaaattal? 
la tWOiWI IN-a*wrrat. |>rlair>l at 1'arta, r.»i 
IWi a>a apiatr at a i wait af fivlato |m W 
Wtl at I'ait* la «all t «»Mi, wa tW Ifclrl Tar* 
•ta; wf a«|4 ar »t. at alaa w rU t la IW furaauwa 
a»l ill ia raaar. If aar tWjr batr. ak; IW aar 
ik»«H M W albOTal- 
UKiiRlilt A. WllJH(lJa> 
Almww altrN -II. C. It* Via, r 
Ot n >RI> H *-AI I ( Mrt ml fmUli k*M M 
ftrti, «Mli u4 f»r IW •»«»!• ml Oitoil, 
m Ikr IMH TVwIi; ml A mg 4. P. IW. 
I>lfipl K llMlnp, Kaerator mm IW MM 
fnuik T. Bradbj. M* ml trrwlmr*. la •*» I 
(<WlMy. it. prw»l ■>» I hit ImMM 
ml ^Imtlal-lrmUmm mi Um wiilt ml a«M '!■»■« I 
OU«Wli, TV*I Uw mM Kl«Mur gitm 
mmtU-m in *11 by nMu ampy 
tfUliDntot I* m Ikn* ami tar 
rM*i«*lv la Um OihH IHimi rat prtaMal a( 
CwK Mat Uay a*; immt a* a fwlult (wart 
toUtoklal l*ert«. la «*VI (waaty, mm Um Uiirl 
T«f*Ut mt In4 aval, at alaa u'rlurfc la Um 
awl hww raat*. || u; Um/ latt, a hi 
(to mm atwaM M Im attewwl 
tlKtllltiK A. WIIJM»«,J»I«b. 
A Imftxf* «lh»4 —II C. IUI It. Ila«t.t»r 
Uirulli, aa —Al a I oart al l*i»haU ImM at 
rwte. a UN a ial tmr Um UaMr •! dfanl, 
aa Um U*r4 TtaaAay ml Am. aTD kw rfrl il l  a A. U la 
Ka A^MlMMrftltif <mi 
ml r. f. Mia-tWy fmawTra** aa<lrr Um alU 
ml Imw< H. Bradlrr lata mt fryatom, la mM 
u» «m u _ 
aattna la all yaw* UUwm i, by aa—Iaaarayy 
alUtUarOar to ha yahH*h»l Uraa wall tmr- 
raaalvelv la Um (UlaH f»«aii irat |*1ate4 at 
■. y BWJSr 
Si 
DRESS GOODS and DRESS-MAKING! 
We have just returned from Market 
M ith a full line of 
Pall Dress Goods, 
CONSISTING OF 
Stripes, Plaids and Plain. 
The line is eoiuplete nrnl will 
pleuMi; any lady who want* a dnss. 
DRESS MAKING. 
W» our I) r%* M»Vi»k ruom« »n l will !*• | >!«<*-«■ I t 
ou« witting l«» li«f« wo k «l«n* in tin* <Uj»«rtin. nt wbrthtr U*.» 
pmr!iA»r j,"» mI« of u« or n<*t ^ 
\V« n'will <lo nil in <>ur |» r l»> 
Call and gat prices for suits. 
Smiley Bros., 
New Rl«rf, 1ST Vain ftlrerf. 
Down, Down, Down! 
— SUNSHADES,— 
Light Wool Goons, 
SjiU'oiih, Muslins, Fancy Hosiery, 
This ih a 
GENEROUS CUT DOWN! 
iaxr prices, 
Ah nil wilt soo who fake tin* h-miMc 
to call. 
S. ft & Z. S. PRINCE, 
| I 111 Main St., Norway. Mc. 
18 YOUR EYCS'CHT TROUBLING YOU P 
|( mi, «l>ll Hill*, llr mil« <*|4|i'Un in Olfbnl I'«kjM», V.r » \|, 
II it lll£ III dlr till* |»|M of im lm«ll»raa • •!M \j 1>*f tin* |>*»l fr* »• • 
lll*lru I toll lit Hilllf of tlx- U-il M |l a. wltll lhl« al»l rtt.1i- *1 
t« Ml |ii«ltuiiirni«, «<U|>4nt r.jin Ullr Irt Ihla fnialnra®, I am ui-irr thai 
with hIhm «iU|i(Iii| «n l ••H'ii'iii|{ fur ill klitol* "f |-*<'i i. 
•Iflii <*!*»• m in i" iMirvii r ru» am > w 
Willi II l\rm tM» KIK Nttll'Klilli I IHW OHiN'RIl TO Ml "HI" 
DMI1MII, TliU aork I nukr a •|m'UII)r. 
Rifuuia-t r Mr»u«if». * n.t i iiw, M u.r J *«f*. ¥ n •• \ 11 % 
i, w ii.u ** m i»,x m im ii 
Ikt tun tii|i|n>M- llir llmtr rr|M|t.«Mr |ihf «U'i Ilia •« 'I 
tlirlr inm« • If I «IH »•«•< kwia nit (Ni«lnr<«* 
Call at «l<»rr anil Hal «if |>artle« Hunt at <mtilh I'arla, |*«rl« 111 > W 
Otfunl, |lt|< kllrM, ^iniirr, Ituuifunl, I >•« •-It. W fit ill.-, W ilnrfi. I. II 
\n«l"trr, anil irth^r i»lVII i|r«» In IhMn «a|irrl»r 
hiirnrr uwl llll.l/i iI»m»'I rlalin to fir tin* iiitlf i»w arlll-i^ <'»•• 
onljr Ofitk Un of itru-tkal aMIltr In Ovfor I l onutr. 
|;. M mi'- r 11 >11* l« It Mj.li t .it t\f .< 1 
l*«tniilliNi la i "i haiiil uf U|iilt'a.M ||« U ilMllHltljr U|illdi 
«l»> liaa r»rr «|g |U-.l with an M. I>. 
llrtiHinlrr lllll* i< »<4iinr of ilm* "*!«• H|>tUL*na" «l»<> htiln/ 
•t rutin-lit* jii«I 11Wr Hill, !<>{vtlirr ulllt an "I ipli t«n • ».« 
In ru«liHiirri (irliii un# i|<>IUr| awl nua rlilini lo kmia ll all'' llllla !• 
fiillo* !! IhMi'l t» J^»*l*^ilf—l»«in'l l» huuitHi((i<i|! 
1111.1.**hll rtn«il wn thai III* *•••» i*«llr»l i»|i4U*iana" mi I 
ThiiUMiiili of IJTM arr •|io||r«| fiv IIh* of ipwa m* |«rrfrvtl) a>la|*4r.| i 
I*on"l <lrla» If your al^ht ia Irimlillnf f«j, bul flail al on«<r 
VIvUu W. XXUlna, Bsporl Optlolnn. 
Itaibr Id Waiciiu, Cuml'ii, Jkwklut, Hiuiiivtii,fti'. Ill Vtml* 
on W'akhM, Jrarlrj, He., 
NOnWAT. ,m m m m m m MAINE. 
NORWAY SHOE STORE. 
Store Sign, MILLETT & FULLER. 
WISH TO CALL ATTENTION THIS WEEK TO 
Special Bargains ! 
In Men'ijShoos.Suitiibk' for fall wr.ir. 
uir xu. i,— 
Mr»'« I'iK, HulT aittl Vral I «lf (<» iff***, HuIIimi ai»>i !-»<• ■' 
"lln»kri» f«»r, ft I 
Xo. I,— 
Mi-ii'i HufT *n«l Veal C«|f l un|rw« s|i.—« (xmI, #1 
*i»«l (UnlmM#." 
Mrr NO. J,- 
Nru'i Veal Calf CiHi<fM» UMl, |l 
|jt»r Mt. 4,— 
Mea'a Huff < "«»nf reaa *t»uea **flr«c quality** coat, " 
Ui-d'i (iralu liutlon Mmw* tlul will rr«l*i «iirr oh|, 
—A IX)- 
Complete lines in all other departments. 
112 MAIN STREET. NORWAY ME. 
CLOSING OUT SALE 
—OK— 
BASE BALL GOODS, 
Fishing Tackle and 
REMNANT WALL PAPERS! 
Now in the proper time to take 
advantage of the 
IK>W PRICES 
Asked for these goods 
AT 
The Noyes Drug Store, 
NORWAY, MAISK 
Ihc (Oiford Democrat. 
" 
• >\ TIIK HILL" 
MUCTUIT. 
Vr* 
■"if *•*••• 
M I wX ■« rwri 
II 4 ■ V*lti 
,, 
< '• «••• » "•'•» VnW» M 
* 
r, 
*•»« .. r -.»••• < t*«« o M 
*r » 
| 
< *•»** *«»Uf VUI •««n 
li^U> •! W 
\ -—r 
I K»'*r» H U»««*l Kaq., of It IX kflrM. 
•m »t it* IIHI ^•mnUy. 
\l •• Ilattt* I!'1** of h>rtUti| li «Ult< 
>n< m .. Haiti* 
Aitiirvw* h»f». 
«l lliNinh V»rr« of Itryant '• |Ni»| 
,M ,1 II \ nhllHMIl'l 
Un »t-rk 
M • I! 1 « .».»»*, of 
|1, » '>f «l 
T <l.< hn krf ». 
X a Mr* lllll of \tl*m«, (•«., if* 
,h,i i.* Mr* Hill 
* f»thrr. K. 
\ • II •ttioH.nl »»| lUufkln 
pt« |> v I 
trr *nh MIm I If I|<h4j(H- 
Mf r >~»lk«l irwlMMt. 
Vr< IT «' *»« Nmrw 
■ %•*( cblldrr* 
,f 
• I Mo. »rr m«kt«g • *I*H to 
*k:i«" .tiJ fttrinU U I'irii 
\i-k* l*». U th» |«h| 
I' U •|«Hxfinc • «•«-«!|t>«l 
fit' *1 < *|4. ( II. Rt|>lrl •». 
M I ••• Wf» thai Mr*. I.n ((r 
I M • >»»lri lUml l#r u*u*l »<*rk. 
<4n -r tint* IrfT NfilNI*l| III. 
M \ II.. n of Otft.nl »M| 
dtt- II **l l«*»*-l** »m Ihr 
... ll'iMih*A M.trrlll. ||r 
•*l» ''• » %lrl*| | 
». «m ..f l.ibrfl t, »h" U r«4> 
l^i •lira «»f liwlrht**!- 
m. 
• tt» U »»nlfc !▼««««, Iu« || 
• rk »h •• t >r nr%rlr a mra»b. 
V .. V <# lliulm, »Im> ha* l*m 
• ■ «tb« »l < II. nitm'i 
» .■ 'Hurii* l« hrr ln«tf Is 
*/> » ,<hi UnllNttltf. 
V i• imp fr.-iu Miuitui 
V* i|klrr, Mr* Wilmi I(mK> 
• f w t*l I*. I rank I*. 
'• «<>.| M>n (r<« 
Vi> tl« ">£ at Vr«. W K 
Um w • 
ItUkr la»l aivk 
til % low »• M l**aa aiwl 
Ktia- l I it >«(ai. to »f»f walrafM 
I. ImMM^ 111* Ni»f 
aa> V al • -arl, fi»r Muf Jrank 
4» » Irklat Nhrrtlf 
1 Ibr tail a niuwit nxi|>i», 
•ng'.nt In N'a ll«lii|> 
4 " ilwr la Wrw»ol. I~hr nma- 
Haa Ira ItwtM Ibr 
tr, ■ «r oe rwnf»l h* M«ir lliur 
-• m* W» br a miM|<|ihhrn«i»ii 
f «>iur rrffanttag ihr (mi- 
.'It |*mha«n| f<*f Ibr war 
( '■ >■ Ihka ilulrkl Ibr Ml*- 
• I ff» '> irolnf ih» iIihiM fmai Ibr 
!».' •> •tfrtii for a <a b<*»l > hart 
f£fTtf«| itf) li dK •• l»INn| I't^nilmia la 
•• " i' lt» (n<fr«|ikkal M»l( 
bi> ! *»• ivnmriiilaiiiia • »f m|i». 
rat '« tl lu> Irru «rrn, a»l U 
I |«» <>f •• H>«4 a|>«<«ratu* 
!>»'• «J »» t*> (|<tr*lU>M u t«* Ua u«>- 
N .. 
It N •• \ <iik rntril atrtkr 
•». • t • r*m lu at. t rrtjiln 
ii«h»»l Id 
• f. • "Irf^l •* mr arrli •£•••!•<! 
rr»,|( f«tf «w, ir* .trial* 
n«<l t»? iHr •( rUr, (»l i )m 
lit r irrlul It vamtil* 
th« x b>»li hrfinali)| (hi* 
«Hi th.-«r «ki<h t»ffan ImI tterk. 
• '• ;«rfr«lh •«|»|i)U«l «Mh Ifll- 
» l>r» rut, • «t«lr of ilfiln 
• »t. .|ir I* t«» I.Uwr rvrf* thr 
Ihr full- 
«, iti Mrnl at 
i,i ilurtii( thr >Uu>t J'riiUi 
1hr rrflrtit* ltlitrfn hwn« «H1 
'f Ihr lNtlklia| |rf»»UW» 
I lf»»t'|«*l lit liar J'ltt form. 
wil • |>rr».| hwrttlux 
li< it jiwinTwI. It h*<! BM 
£ rirniifh t«» ltr» thr |>la*k». 
Kit «hl|>|nl «Hlt. *«*lte- 
,^hth >*lr <«tr thr alarm 
lull, «ivt t»r*rl» ftuwl a 
! .it thr rt) Urlttrnt ralmr-l 
i««ruM« • m (»»« ihit It 
T1IK «»\Ku|;|» l:KAi:S. 
S .s th| All* IS ALL 
* ss or thi coohtv 
himon 
it W «h«« |>ran hnl hrrr 
• it, \<i£«t*t Itlh 
* | I»f I ram, »• r\j»*tml 
1-' \' Bt%4 
I • I Minim ha« lava hrf* a 
i' tl«|* *rrk 
I.m I II *r<trfe ttill i«ar N"U'Ul 
(h (4II Itib f Wr |ihH|Ml U 
«• ln«i| »tll w lartfr 
* M It of Vutaru »ith hU faotilv 
► n*r Ittl arrk. 
x W liltnri of \ulmra la 
1 •mil Mrt J |> <Murtrtant. 
■ 1 | tn >rr art 
'. »wlr Ihu ttrvh l»f thr |M«t 
I. •« untlilr |H u*tt mu.h. 
Hr« \ I • lUrtlrtt •• tUltln* h,'r 
ia, Mr Ni|mttt« |'»r«<«(n "f 
l.'urt. 
* .< ufl lur.litU h*«r Mt thr 
•| at forty |«rr rent. C. 
I- 
•UlM| 
m1. 
NOUTN BUCK* t(ID 
btf Iff! <'>uf 
U • l.n»e Jrfl IV» |k«rtt l »H- 
• IIDV i|rj. irturr »»»<! Irfl 
1 *•-*%*» »->n with J«»l>n 
f. M-trfkl ll«r« lit*" (if lltr 
■f » Hi f. rrlr*M ll»r l»1 
ikr atliff Mid far X. U. 
l*r<»hkMtk«t i'*«ikhl» t't 
* !v''', «M>I rfttlln] IIIBK "t 
"xilkiilim mi th«t thn». 
Ihr writer «rf nM »«• 
• htmtvrUla |« Nit hW 
*'• trrmtf an «■ unutUf*i1«trT 
<n|*nwvMMlh«l In '•» ihry 
I »«4i» | rv«*urrr ||k bt»nir. 
iklag lr«ai hi 'f>. I •Im»uI.| 
>«l wtur utff »••*« If. thr 
»i4m la tbr ti>«* of 
lite MMr uMnlkHM nu>4 tr 
:*I«M K<l»in HurM|li thai 
("rnl i(4lo«l Ji»Ihu I- < Imiu- 
v • K»>«.r.| ..f 111.. U »!► 
•«C ■ 
luixr UillatiM bv i buii <mi 
L tnu 
" IfUh la <hi i IUit tu hi* un« U- 
ib lluMliinl. 
Ill** In• Murnnl fr»*ii 
V »lnf* he lu< Iwn tu «ufk In 
• ••rk*. 
M •• lu« k>«l hU Mhlinf 
•' M kutlik with thr k"H* all. 
'' I'iiiti llnw lulf Iim| • ivll fr«»in 
Urn ««|1M. i<M «». 
T7'»r)| « 1114rw im 
luto «w|| ImJ • vult PWMl 1J 
•• 'ii 'J 
U «tlll hating. 
'• ll-rwt nf North Aubtirti p*M tk 
• • l"r tml nltM la Ihi* »k- 
v *Hj w lu<4 to turn a*a* ■ tMM>k 
''Uf il«i. Ilw« ImdI U U to 
r4f «4f twilM ralrMlkn of i»«ir 
■* Wibji! Hut thrrv It i limit 
•'Ik- cUiau of ip^rrnl Niffc>rlo|. 
K»l I.. I^arll U to (u Ihrrthlnf 
i .... r SaMM ll"«» 
f..r » — wltMlr of llrbroa 
fv» U I l»«»Vf *»l 
I lw to t f *lM*r Hknl. 
**• * Tutttr • jprkitiif. Caiil. Ijr+, 
•" l'«>k auarr la llr 1-wlnult- 
it |VK U • Iwn* of ni-irr 
** I '•«» h»» rm km ■■Mtlii I aaU 
*® biM trmm la Ik falur*. 
l'">(Hi««|rr \Uum| riu|ilo«« !MU« lit- 
lUm MMkML mm aiu 
»•- |4*l.|| to *||. 
'MM |»*m bkd rrauiml «« of Ik 
• I twHM* |M»triot ilnrlnf tb«- 
*w wfca aaawtliiatfto •arrtkaall ht« 
* • r»lalW»a oalk attar of Macoaatrjr. 
"*■ "»r»rr aiiari bImmt fn«ai »kt*ter 
1«un»r n aar ruar. Wa la** aah 
«la*t rvaa«»ller» la 
'""n ika ail tW IhlrU |»artf a*»a 
'•'•a>«»aaMan|. IM Ik thlrU |a»rtjr 
'•*» '«k» boltl aatl j.n-r. «itr raai«r|kr« 
*' •' w harfid rttMMjr itlorarjt aaJ 
v' "dk^ra ar» •irilaqu-ut la tk p- 
'"^aaar* of ikir dwtkra W* all Ik (acta 
t» vUaviuaad. 
BCTHCL 
n» MiMt WT»>P» rain atunn of iho 
•on •- mrml u Mhrl TV 
nanrln iter \ % lriMM*cctn l(lm row 
kitir M. 
Tic rml» tail S<iur«ltt ha* 
th t. ■' .1 ntth t V grata hiniaL 
iiU1** off i»»H mm «UI l» 
r»*dr to limit ihr Im »r»v In 
bf, Wl thr iiHMt of II Itmii I tin «N>ki 
I of <* arm tae«tVr. 
TV Hatrr I'u. *111 h» it work In Ihr 
vilUff Vj<>ih>r III, |»| tlir t»mi»aiit 
•<> luw Ihr «urk rnwi^fl by IM«Wf I at. 
IViVIr tidun tit ilrlttii n|ion or. 
lllTI. 
Mam of tV ihmm»c lniinWn ar» 
i W*«ta| (or tVtr Iiumi*, ♦•*»» ntwl of iW 
Uwnlliif himw>« V««* tVIr r**m»* ru- 
for Vrtrt»h»r. 
Hi»<(hr Minla from liruvHiw, X. 
II > anm ta Battol Pvwtav. ikr jj>I wit 
"C*C"I l**nl fur hkm*rlf. »l|f aivl 
I ill Vlunln llw «o«n*a a IK I < MM 
arrltvU. Wr.|traUi it man Jr..in \.r 
nuinl M ihm irmlnl for mlnltrrr. 
IV ai«HR an*a m«m««| K<l»tM 
MlVM in IlltnoU an«l aUmt U« far* 
I i|h Ibrtr n<i«n| t« Vrntaont. mhrn brr 
I tiuabafrl l»H krr and thl* nun Kaa nrr> 
| M titnl Srr nrf •lint, Thnr*>lav ln»T 
I |>U«I ftilllr l« t V charf* Iwforr Ju*tW-«- 
RUMFOftO CINTMt 
IVfr lute Urn Ml illin* «i>uflUilit( 
rvfiorta r<^thlin( nivrilkwi at Kwmforxl 
Kail* ikul a» •Wrtn ll t»«l MM la mv 
nun h al pnwal. lynllum naunw- 
"I M I *l>Mr totl lltrt ««t|U Uat M "« 
\ : h TW irr at firraml •mar tm dm at anrk llmrt IVtrr 
«f < anti'ii ht* iu«tn| hia atmnt m|lnr 
a»l huanl m* n|> ami taIII na out 
wat.iaat frr| «»ff Ivmhrr for hulMIng thr 
Una, Hr. IV itra will hr Im-naml 
•err mn< h tin naala| avrk. 
TV Ml /ir«<on spring l a. alll rami- 
•o*n»T al <HhT in ImiIUI a h<«i*r to 
■»l aVn n«i|>lHnl >.V"« TV iW 
«Un ta III hr mi wat ami attractive. 
TV I nlwranllat HiHitll arlmnl of 
nrtiw • INmi I tliU |»U«r U«t 
ni>*r».|*« ••• iter ««i in i |4«-nU il Hum 
f«»rt| r«lk A )wll* c»««l IW th*jr HjmI 
)oln*>l thran Jr»»«» Ihl* |>l*rr. ||rt 
Mr 1'. 4- •••oo# of Ihr iu|i|>ir«l mrn 
la ihr part*. 
\ llMlltlll «»• hrkl hrfr laat 
•Ui, \w(««l /Till. Nrfurr Ju<!f t'oatrr, 
tf «hiHn lh* alll ««• "f the 1*1* >ar»h 
I M »!k»-r Irfi for IIimI tlm-Ukm. > 
It llulahln*. «b» m«lr thr will, Kvl 
ll«n. i.wirjr |) lli»W of BwklrM In 
«*•!•(. • hit* Ibr ii«Im!»Mi MMlfnl 
lion Ja»hn I*. s» of • •ni»n. TW 
'•tin> (lit anl rtrnlnj *»rr n»n«aimr»l 
In Iwarlntf Ihr •ltnr««r« tkl nuking It" 
!»!«••• Il>4li »rr» ibl* irtvtimU 
<kd iWl'iml lo with (ml «ttrr»li-»n 
J«<l(» Fmlrr rm«trra HI* iWWtun In 
< Mohrr nhHhrr thr nlll •hall 1* *u*- 
lata** I i>r im4. 
I l \ltrn an>l nlfr of \linnr«|»IU 
V \ I'. • » If. til .laugh 
Irr «»f I'aru, h«»r Iwra «Ulllu| at J. K 
MriJum'. 
I I'. K.»ion an<t a»n FmMk »rr at 
•<>ik al ISuiufor*! Kalla. 
Iurarf Nl»rf ha* r»l»«*l h«»|n «»n Ihr 
unf uf I a 1*1 for thr U*t *l\t*<rn 
«**n iikI tlaart ha* ml***! a <*»«1 t 
Ihr |.|« nU at llano*rf aai Largely at- 
imM. 
SOUTH *IST HlfHlL 
Mr a«>-1 Mi* Jatan Ib-an an«l a Mr* 
nwlrrlm from Wiifivalar, Ma** ha*r 
'rrn (laillni al Mi*« Ami lUan * 
|"hrT • rfll K>«r Ua| aerk, ihr J»lh. 
T l < h*|>man fnmi MtUaukrr t* al 
Ihr ||.»n*r*lrnt| hrm ab<l ha* a rrrw 
Maatlng o«il *ium|>« 
N »ir«ni« I* IhiIMIh| an rll J>>\K> 
ff Ji| 
V|r> v fl. Ilr aft (niaa lloalon |||(b 
lan«U it m»n *|r»lln| a fr«a nrrk* nlth 
hrr mllirr. Mr*, «»arah Itrau. at thl* 
ybrt*. 
\k| ^killing* ha* hail a *ha»rl acal^n 
Sail nlll aa«»n !r hn«*fc am Ihr li. T. It- I' 
• lirir hr U t •raking. 
WKJOMV mills 
IV fill Iffm of mnmHti.Til 
M 'l. I.I*. ll»- l«»th. tiu^ht h» MN« l.idlr 
IjimtII* »f Ni-r»«» l-ak»- 
I»n K^klw *i»<l TumMjr *err In 
tow ■ (hr Ural of l(r »rrL 
Kthrl lluti'i arm to Iin4»n 
•• • r|| it <tl«|o at ml i| llir r!?»•«. 
Ilir •Irimrr M «r«llowit I* mi-lrr 
4il<-r i(iw. Il lui (fral ImillT for 
>lakli( 
« «|4 hrru U ii|* 
U llulr una at Kllnt'i !•••»«• I. 
i»l ilirr* ir» numrriMo iim|iIh( iml 
l«r1tM from \r« ||iiu|Hhir* 
Mr. Ijnolvriim U u|> <hi hi* annual 
maad. 
"IV >H»TM|W»lli n of 
:l» «kHili<^ »f Mii« JriniMilr \\ i|*oii. 
tier fit her. ahii •|«-nt lili hiithiMl In 
thli pU.-r ml from iImmt fit In f. Jolm 
4 It itrrt»»««l l|i nam**. ha«l jTril mtur- 
il tikrnt for «ork of thil Win I 
I>«l. \ugu*t 14th. of <lr«i|Mr, Ml** 
^o|4ila FVbrtl, ac*"l twn, !{••« J. 
W Ilrnantlllr of t olefin«»k li'il tKe 
funeral »*«!»*•. 
LOOTS MILLS. 
\ U anUuiu • UllMtafa nrrr nmt- 
l>lrirl» i|r*tn>«n| S* flrr on MnixUy, thi 
i'Mh. «UhiI I lo» L, IV trv * •• ltr*t 
lk«nrml !• tbr tUltlf umlrr full hra<l- 
«at iimI Iii sUmii rtft* ntloulra ih* ilorr 
i»l iillirf tHllldllif • »rrr iMirtKil |«i |t»r 
(riHilfl. Kimlaiilt Itmlt ln>l<l twl t»l|» 
n| > M*«r lh» «l«r» n( tlir f««l« Iwl Ihri 
irr Iii i IhJ •'••million. IV l«*« of fur- 
nh«r* I* Vm. *Hilr a *01*11 |»irt of || 
„• • •»• I I Ih rtrr W.fit through tl.r 
'•nihility* ao <4«iL klr thai thrjr uu- 
«hlr In jf» l Ihr i»4am». UUhra, or hanlljr 
iu«thlu< -ul u|> lUlr* Mr. M<m»I«uiu 
nllMilr* hU !•••• al al»»ul 
llUm la rotrmi hy I nan ratter. *» 
MKJOCO 
\ li. I'aikam) •llnrfil limn W. 
I'ark'a. 
I'ararll H alltalh-J t« u* Thura- 
>la«. Ilr auultl (Ulli arliiaurauf lu< 
f<>r<l l * hi ul |m>ii|iV al hi* oilier, \.i. ||a, 
N Mllli *»lr»«H, N. Ij»ui«. Mo. 
• liar lea \ I'ortrr, aflrr an iImtikv of 
fourtrrn »r*n la vlaltinf hi* mother an<l 
bia tirothrra, Fri-I \ m I llillmu II. 
Ilia Hoatrra hmw la VlrouiiA, H la. Ilr 
la a *rt<lil«r of Jrrry Itaik. 
H Idle ft nine Mrrfi fn»m a wnr rmigti 
lw*k »mm» i«»i vhI R> C> II 
mrnfil a »rr» artrrr Itrulalng ami no* 
la ii«lun| to bl* M. 
h*i h n>ati* of (irniilf rail lirrr that 
lo ninn* Itn-m all would All an l**ue of 
ihr lietaoirat. K»rrjt*nlr *r»mi to t«r 
•akl'iit outluga. rtir oHumrri lal lra»r|. 
rra hat* tbrlr wl»e* *llh lliriu. Ihr fa- 
ihrra ami tnolhrra klutf along Ihr ehil* 
drru, ami all the rn»*.U a|»|««r joyful. 
»ITTff1tf I 
IA3T WATIRFORD. 
Krt.r. I. >4lonrr will h again 
In Tri*i|dr lllll Kbn»l h>u*e <*r|>li-mt»r 
7th. 
Hire* u«lir« from llllmda, o>uiln> of 
Mr* Noraosd, iy»rt Muihr nlth lirr. 
H A llrrarv ami nlfr arr In Ma*a»- 
t hairtla a fortnight «l*ltln( rrlalliea. 
H ||. Krrn ilro»r to f'r^rburft M ou- 
tlay lo lakr iMamto Itrown. 
* «*. IiIUmi, * iff ami gramJdaughlrr 
hair returned to |tn*-kton. 
Mra. A. A. I'attrranu'a aUtrr Mr*. 
Jodiam I»a»I* ami daughtrr Mary Klla 
of HuMrfoH arr «l*ltlnf hrr. 
H ||. hren haa Unight a hora# of 
viiunrr >kllllng* of lloUtrr'a Milla. 
nommv 
Ttw i I"It of Intel lu< r«M*r« mtlwr 
lh«i •limiiilftbr*. 
IV £*»li! iMrmi lit< mun. 
Tt» ttrw* fn>ui llumltml KalUJ* 
ittf lu r\rt) <Hmp. 
Julia's lu(k Im» lu< ruw 
lot" I<«j drr|i nitrr. Ill* CiltlDltlli' 
kW* *r» ««4) Uki. Mid U • 
frw 
RHml I|ral 111J Ita hi* 
«•- 
ww •«*« fnm lltr (*||u*i II he »UI. 
«» M )Mic i hm't m tlul 
m*\*«urr* • W Imhr* br 7 1M»I 
ln« !»*•• 
ami 4 f«nir lu Ikr |«hii»I ! 
( «• b* of th* uu*y lkl« (Ml lit iiCMjr 
of lb* Hmr«* 
John Km! It rlnrini i>i; th* wm k 
uf bl« h«ra< lb*l »ff* Muwb doaa 
la 
the g»W. 
LOVILL. 
TW N«». 4 circle fin a ilaara at lb» 
low it iMif WnlartiUj rtralag. 
Tla IklW iUu|blit of llrorr U. A>- 
•lre»«, «bo hot bee* «kk ikolrn 
lafautaai U ln|truvlaf. 
Mr*. Tth Walker U wjr aick. 
Kt«a ( biurn aad wife af Bkjtfcford 
•n vbkkf la I^raU ud filiffcol 
CANTON. 
ll«»o. (kwp D. BUbm of BacklrM 
waa In ton Tkamlij. 
I. W. Smith lw« ral**l I anr i«ok« 
•U« k ma hU UtMTJT. • 
J. !*. Mrmiall U nf<lfr1n( in thr n»rn 
f<»r thr Wm( Mlnot IVklu t oinjunjr. 
• "Intuitu* Kimin> lull oral to 
llo*«lolahaai hat unlay lo work la th» 
w»ni hrtory. 
I*. M. (ill«r< ••• nl lo IHlilnlil S«tur- 
•lat «hrrr hr ha a rhargr of Ihr l oot- 
in* r. Ul I trpartinrnt at lb* Milw On* 
tral Imtliutr. 
ANOOVCR. 
tiraln nmm to lh» barn rathrr aloaljr, 
oolnf to th» fminmt mln«. 
Mm. A«|«ilu« hff*«rr alth hrr 
•taugbtrr*. UrirW i»l Ook. frtHit 
*Ml» to. Not., »rr tWUIng h**r htwf, J. 
I.. • Immb%o, K*|. 
I rank *»mllh intl famllr fnmt thr 
*•'•1 »r» at hU hmlhrr'*, K. K. Mnlth'a. 
\ |wrt)r of iIiihiI Jl AmkttrrllN m/wlr 
«« 'ttiihkia to thr lit n»n fwlil fl«*l«|a 
Mondtr, 
Mr. Jikm INtor rHuror*! lo |*nrtUn«l 
Tnr^Ujr. 
KrMat, Ihr tt>l I it at. *u an firlllitf 
•lav Iter*. Itaar halt .HI It. drawing 
«*nt«<|a fr««nt far ami it»*«r. 'IV Han- 
•»*rr rluli t«*at thr Thru a 
plrkMl nlw from hoth tarnt In agalnat 
thr \n«lovrr aim* onlr to cH kfl a II*- 
tU> on* Kurr. IV ilar'a aimrt fkanl 
with a Sail at I'nlon llall. Tttr Han 
Wt i-tinllitfrui failed to i»ut In an a|>- 
IMItMV. 
Ml« I'aliiwr fnmi \f» Jer*er haa 
heen t|«llln( her an III. Mr*. A. A- Jeone 
near Itovbury lV»n»l. 
J. A. I'rrarh h*« a htHi*** full of jfiie*t* 
•t Ihf l'|i|rr l>ani. 
tlr*. OtmMwil, «l(r n( KitslrrK* Uw 
the ftitfHt* Un<I*4 i|w arll*t, 
with hrr ilauffhler* ha* t#r« rlaltlug 
Mr*. Mar? IT. iNmf at the Merrill hoiiae. 
Mr*. nlai«k«l ha* tl*lte«l the manr 
I- ''ii H III t| \n.|o\ri ... pri. I«'« It *r 1 r 
ai*.| |in>n<ium<M (Ik *lew*, n|m>UIIj 
ih<(nun Ihf ra*l *Me nf the rWer. 
*rrv flne, *u|wri<>r on tin* whole in iho*** 
•f N Mlii oti«ti. Though Ihr moun- 
tain* here an* If** bl(h thr MTiirrjr U 
it^'f urM an.I Ihr »lf«* more ev 
leti*Ue. The Al»l<>l»r Interval***, *\rrx 
Hne feature In nur natural •rmrry, are 
l-r» 111«-r a* well a* more e\ten*l»» than 
tlie lovely North I'oilwar me>*i|ow*. 
Mr* Mlni.ti Mit ho lliltnl run |»*rt «»f 
our iiHinlrt ami la In all r«**|«e« I* unu*«i* 
allr well <|uallfle>| |o Ju.lfe of *mh mat- 
ler* ami her opinion a* etj»re**»*l ii«ne 
U mjr fluttering to ,\n<hi«rr. Mr*. 
0|m*te««l left here for l»eer I ale, tlaltlng 
the lake* on the war. 
ALBANY 
Mr Krei»«h awl wife nf Oifonl are 
»l*llln( tier relative*, lite i umnilng*e«, 
at the < orner. 
I «m* l.rren ami wife were recently 
tUltlng at J. A*|>lnwaU'* an«! l*aao 
W r i«• 11 
Mr* t'onlwell wai thrown fn»m her 
Wifun aII.I i|ulle *er|o«i«|r larnnl, I* now 
bHter. 
Mi** II IMna pre**er ha* f*»»wlu«le«l to 
flte up teaching f.»r a while t»| take a 
three tear*' course of *tu<lr at tl>e wtale 
Normal s, t><>>l at l*r«*Wleiw*, It. I. *»l»e 
• III U»«rl with her *l*|er, Mr*. Itoughtr. 
Mr* « «nie of w«. |*»g|, Minn., I* *l*lt- 
ln( l»r *l*ter, Mr*. I.«.fff K. •#r»»»er. 
Mon Ut il«wl >» nienitwr* of the V, 
I*. •» K. an.I their frteml* ha>l a |»U-nh- 
•t the Albany h**ln*. \ terr |>lew*ant 
tlm» It waa |lie drat annl«er*arj of 
their orfinlutkio. 
OXFORD. 
".ttur.la* 
ll«* iNhiI *1 »r«r» «i|<|. 
It., m K'-'i'itijj pmijIi |«r»-% all* I >>rvt» 
Hr<i« • MM Hr»|i#. «.|»r, *n.| tl.r- 
ti .f \|r Mr..*'., «Ihi h«« l*tr|» 
•!»•»»• I >w»» from llrklfluii. ilk>l lltur. 
I.V v*rr»| itiiMrrn irr \>ri *l< k 
nIi'" will !»<•! i»|*n it «■« lint 
NMM. 
M' l{n-| of \u4w.ta • a« In town la*t 
•frk. 
M S« \\ Itii* lit* rHurtml t«» 
^vlnt'T, 
Mr .1 \ Vlrfto o( ||«n»tfr tlilti"! it 
Mr ! \ • I «•? *•«• k 
II *• > aUIX fr. >|| MtRiH ••>(« h** 
•»»•« iWltltif hi* father, vth Pmar*. 
It. o»nn| |.ril,f. t* r»|»• lr»*l 
Jullu* Kulkr l« lining 11k •»•»!»«• work. 
haht»ORD 
Mt« II• 11»wi low of tl»«* l*»r An**, 
Ik*I I!»«■ Jltli, fuiH-rtl ilir ."4li llrr 
,fr wa« 7I »Mf« "Ik wa* • worth* 
•. «i.l inn. h 11.-«| !■» all w!••• 
knr* her. 
\\ > |.|I.-.| tin ori hir-l of llrt |t» k'M-ll 
•l.i. ««*k *•»<I in""' »|»|ih-* than 
ij»» •; iii am oth'-r on h ir I I lit* n <r 
||r w llltr « f|l»r |ot »n l ft «Ji/f 4 
hii».|">iii>- |»r«'rtt from tImiii 
M'.'Ciii, t» n »«-ir« n|i| m l 
•m«U of hi* *f, hi»n| a i*in of h».-« 
II \ lli< k«wll •m*- 'la* U*t k 4ii U 
II.l It la ffo»«l •Ii.i|». 
\|i.. M«ri II*.llrt I* tl*ltln{ hrr 
fr|r»ll III II «rt for | 
PSHU 
Mr* \\ lu»lu«t ttalkrr Mill r« in tin* on 
11»<- I li*t. 
Mr* l». W Kni|lit la al «mrk for Mr. 
Maale* St l»i\flr|.| 
H h»« l»lre«l Mr. Ilnmn'a 
lhr**«hiti£ wuhllM1 mn-1 i* thr*-*hltijt In 
|>t i fir hi 
Mr*. H U tlkn hi* company from 
M MMrhuwUl. 
(irorgi1 <• iMmnn hn ifonr to < auion 
tu work 
<1, «ijr, John, hnr ton Mi-n lie rall- 
n>4<l n|» >(>ur «a> jrlf I luu It*aril llt*> 
« ht*ll«*. 
II. K. Mlllnun lua rrturnnl from 
1'iHilaiMl ami l>r«iu|lil rompaay with 
hi in 
IAST *IRU 
M r* |Uti* die. I on llir Kill of 
ItrlgM '* illo-iw, au l *a* ImrM on Ihr 
Mh, KMcr Alitmll «llrinlln(. 
\n<trrw I'olaii l ami wife of M***a<hu- 
•ett* arc %l*illn|t at hi* fath«'r'«. I.. A. 
I'oUml'a. 
DENMARK. 
Mr*. C. O. |Vn<leiter, aim ha* lirro 
vWitlujC frkn.U In \\akertehl. Man., ha* 
rHurtK>l Ihmw. 
Mr \llrn, tin- lk*niiM ratio (in>ll<htr 
(..r thi* Inrt. I. ajtoke on the l*«u> • «.f 
llir Vjilinilirr r|n1l«i# it n.|«| I'rllona' 
Hall WMmmAiJ ultflit II*' I* • fair 
*l>eaker ami |»reaenta the ca* from hla 
a|and|M»lnt In • cat»<ll<l manner. 
Mr. IU*rt Bflfl »f the U. T. It. It. U 
vlaltlnf at the lUrtlrtt 11 on a*. 
ArtU* apanllMM in pllf N at the 
corn ilrnp |>ultlnf ihlnjf* In order for 
packing, ahtth will oiniiwncr wit 
week. 
NORWAY LAKE. 
\VIIIkii4 u( M«vhaiii«- Kail* U 
«i«ltIni; at S. A. till* «tt<rk. 
Ward *»hrdd, nlfr ami chlklrrn mntr 
a abort t UU at J. ('. *auudrra* a (ra iUyi 
ago. 
Mi«* 14*14 Oiu»r<) it at bomr fn»ni 
M t**4< liu*4 tt* to •|trn«l fwr tacatlmi. 
Mr*. J»-**k Xojm of l»trl| U vlaltlng 
hrr |' :• r *- ti t • at tbr l_tkr. 
Tic t»Mt carnital iinf off Turadajr 
riming. Itoth «horr* a I* I tin* l*lanl* 
• rrr hrillUitlly llluiulnatrd, ahlk thr 
color**! Ilghta and tlrrworka a» tl»r i»r«»- 
i■cation |i4*«n| thr Irnglh of tin* lakr 
hrl|»>l to tuakr u|> a nr»r Out will not 
mm hi tw forgotten by tl»o«r |irmnt, 
BYRON. 
TV annual A«l*rnt Cbrlitlin ramp- 
UK<rting will l«r hrl.l it the nrn ground 
houflit latrlv hjr thr MM-lrtr Augllat >1 
I.. j.r» iiiUt v Half farr on tlir I.. T. 
It. It M. C. It. It. and It. F. A II. 
Hoinl at W will* prr dar. or hreakfaat 
and «u|>|>rr JA mti ami illnnrr W mtt. 
Uihhim at IIJll t«> fl.tW prr wrrk. All 
irrlutilMltoittnid. 
Morr tonriat* an* tliltlnf thW town 
than r»rr before. .Hoair arr looking for 
gr«»l«t. other* for trout. I'artIra from 
Mrr« rr. I.ltrnnorr, Upton an«l Norridge- 
am k arr brrr. 
(AST HURON. 
Jolin K. ItU-krr and daughter, who 
havr lirru 11*1 ting Mr. It.'a al*trr, Mr*. 
II. ('. Hrrrv, and family, started for thrlr 
bono* In Milwaukee thr Mb luat. 
Mr. J. F. Adam* atari*d for hi* hoinr 
Moud.tr, thr 1Mb. 
Mr*. A. M. Fogg returned borne from 
Portland and Oman l*ark la at Saturday. 
D. K. and X. L Krrnr arr drawing 
brk k for tba new academy at llebron. 
H. M. Alt wood and hnilr of ( anion 
am vl*lt Ing Mr*. A'*. *l*ter, Mr*. M. J. 
Berry. 
C.C. Allen to preparing to go Into 
trade la the old Mnrabnll store 
mllrund. 
WUT PARIS. 
Villa** d'hool mmaKnm 1st. 
H. B. IM' and other* who went (o 
Ikf likN d*hlnf Hit* Nanwl, iwl re- 
port ■ jhml «lr»i. 
TV U. T. K. r». mrv laving ■ iw* 
J»|«K platform, ilogbb> tne width It 
formerly 
I>. I*. fnrtla ha* t*en doing Mflf 
5 ailing In front nf 
HI* wife's at ami on 
apleHt. 
Mm. Umjr la building an ell. 
The Jiff <*1. are painting (Mr Iron 
rooting ou the mil!.. 
t'wrtM ami Oilman ar» making a wheel- 
Harrow for the ateamer <irajh«»nml of 
ltl<hird*nn l-ake. 
Mra. Mi Keen of S.mli |*arta U ran- 
vaaalng In ihla place. 
IV FVkeU of Virginia I* In the 
place. 
Mlaa Nellie Sa l« learning the drraa- 
maker'a trule of Ml** t'lara llrvant at 
llrvant'* Fund. 
Mr. Stlllman (Hinham of Maiden,Ma*a., 
waaln the iila<T Tueadav. 
Mr. iNrllnc the proprietor nf the Fifth 
Avenue Hotel of New York ami hla wife 
were In the plic* two dar* thl« werk at 
Kue«ta of J. IV, Rim Nail. 
Mlaa l.lnnli' l^ocke, MUa llertlia 
Fmmona ami Mlaa Hadle Mmlth hate 
gone to Kent'a lllll t«» atteml the fall 
term of arhool. 
At achool meeting he|i| the i«th T"t» 
ed to grailr the arhool for two terma. 
The member* of Weat I'arla tiranfe 
enjotetl a pleaaant haaket tilrnlr on 
the JAth at llammoml'a grove, f»* Invita- 
tion nf Honth Pari a tlrange. The day 
waa fine ami Mr. llammonT allowed lila 
uaual hoapltalltjr. f*ome verv line reci- 
tation* with good mu«lr am) aonie fi- 
re I lent remark* hi Fv-t»ov. IVrham, 
w Ith an Ing* ami taut ride* for tlie young 
folka m*<le It a vert enhMaMe mvnalnn. 
Thvnka to s«Hith Parla (irange tlie for 
Invitation. 
CAST SUMNER 
Mr. (ievtrfr M. I*ark«, of IW»*ton, with 
famllv in>iln|i|)ln( at hla ttlfe'a father'a, 
Mr. W in «rt 't. \ Mr*. Dark of •«» 
l^oul*. Mo., I* al*o tUltinf there. 
Kin II. MrtMin «if 
Ma**., lit* I wen at the old lionieateail a 
•lav or ton. 
Ilerlwrt K. Hlrtton, of Iowa, atvl fam- 
ily. arr about to return home. 
Mr*. Jona* timene of Mtn***a*, Va., 
anil her daughter. WHint ltoMn*on, line 
lirni t l«lt In* at Mra. ltu**eU'a. 
Mr. A- IK Park ha* t**n on a »l*lt In 
Me tiro, lil* former home. 
High •< hool at Wf*t Sumnrr ooen* 
t»e*t *wk In rlurtr of Mr. John C. rat- 
lin. 
A refreshing ami nmli«l rain Ml on 
We.|ne*<tar. 
Mr*. Tollman of tmth |lo*ton |« t l«lt- 
In* at her father'*, Kara Keen'a, In 
llartftal. 
Illa« ktw>rr« |*rtle« irr frequent anl 
Iwrrtea qnllr |»lentr. 
nirrr |* mmiit j.r.•«(«>, t t It «t we ran 
(H tl*ll "John" at llnmfuril Fall* bjr 
rail, still frr«t| that n*o«trr, John. 
Ml l*'l U. 
WfST 81TMIL 
Mra. Horace \\ «|krr I* tef* frrhl#. 
A little rhIM of va all Walfcar'a .11^1 
Thur«>tav of t holera Infantum 
liathrr *l< kh at present. |»r. I(. li. 
W lie*, itt»f Ml inri of a(». I* riding 
o>ntImi tllr, an I In all klml* of artllirr. 
attending to the *lrk nwa. 
* 
Ml** iWrt tinner, an eaiierWnoed 
ti*»Vi In thr |N»rlltn«l arloiola, an I 
nk«, arr (topping at K I*. tiroter'*. 
Thry hate mam frlen l* In thl* tMnltt. 
Mr* Fannl* lie ml Morrill and three 
*m«l| lilMren are aWltlng at her fa* 
iher'*. Mr l» F I lean'* slie <1 r< 
ihMiifh from Ihwton with temi la*t 
week. 
\ «* lU-an will n*e utrer J'i• th«»u**nd 
feet of lumtwr In tl»e construction of hi* 
large harn. 
Fanner* are commencing to *ILc |«»t.a 
|<ir« to *«te theni from the rtttgca of 
I lie mm k «<>rm*. lint are al*o dtm »g 
ing mm ami i*tl»er crufn. 
The corn cr«i» I* late hut puatilng 
ahead nl«<elt and fartuera are encourag- 
ed that ll»e late abundant rain* will pre- 
tent eallv fro*ta. 
MONTH •UCKFlIkD 
Mr. Wm Happand *onhate returned 
to M «•*. 
• •'if Turner an l Norm in nent 
to l.ltermore Fall* to tlie f ilr. 
Mr*. Flljth Jordan nf Mnhtnlc Fall* 
ha* l«<en % tailing rel»tl»e« In our place 
JaMet A. H arreu ami wife htte r^ 
turne«| from llo*ton 
MamW- I>itI* of Auburn ha* liecii tl*- 
It Ing In our place. 
Mr*, t arollne |»tt la of Auhum I* 
at Iter brother"*, II. F. Ilrald'*. 
Ml** tirace I IK k 11. of Watr, I* at 
Iter grandfather'*, J. F. Ill'knell *. 
Mr*. J<»«e|ih llh-knell *»f |l->«t<»n I* t ta- 
iling In 
M «hel F*rrar of Hnmiier I* at her 
\frlca Farr^r * 
Mr*. fjMiren hern of F.a*t Sumner, 
ht* l«een at Iter father'*, Flljah Turner"*. 
MASON 
\rr limit,£ ■ real rainy morning. 
Itnl apilhr for getting o«t« «n<l iiM-a«l- 
o* lur, hut rtrat rate weather fur gar- 
lirn atulT ami f til fr«*|. 
I'ml lt.it l«<rn itNimliul all aummer 
iinl calt le iff getting fat. 
Ilrr( aril* |oa .• 
W Hal t.U. kt« rri«*« arr plentiful an I all 
llir» coat la lltr nro r nmrr »l»«- 
lUioua. 
J. II. Ilean, K«j.t haa Iml a »e«-on-l 
nlltloti of la Hi* wil In a »'*'l 
ait for a few <Uw, Nut la iuu« li lirttff 
no*. 
N. II. Trier cut lila foot laat week. 
II*- haa to Ik liv from work now. 
I*. K. Mill* got a l«ear Into lila tra|», 
tilt I'Tuln (tutanl nff bit foot ami r«« 4|>- 
*al. 
U r Imr of a «l«"»*r l**ln< ahnt In Al- 
bany. W'« alniuM have llf (irnr law 
rr|a*aln| ami a llcenae law adopt**!. 
aRCENWOOO. 
'lite mfol ralna hitr mind vegeta- 
tion greatly. Ttw |»aaturra kfiii to 
look rnl ami rattle wrrr flmllug out tlut 
there waa aotm thing t«-tt«*r ixiti|*k 
la«t Saturday morning K. L hum 
him went to linltan I'oml for a good 
time generally, ami In a few lioura 
brought horn** i.Vt Ultra, nearly all In 
full bloom, ami aome of them mwmr» 
lug rtv• Indira acroaa the |«*tala. 'Hit 
Ihhj* waa filial with tit** fragrance 
thereof, ami wr really w lahed titer could 
I* distributed among tlte city children 
who ar|<|oni arr auch a flower. 
Not long aim* tlila atauM waa atuck 
u|>onatrrr near a waterlug tub lu an 
adjoining tow u: 
Water futl aa I |>ur* m r«i I*. 
IWMrr far than ran »r l>r»a>ty 
I ft hew Mara n. lie *<>«r fu>» 
M t »ar ImMM >• ]»la* aal, ar j 
After It ha«l remained tlwre a few daya 
aoiite evil mlmleil |teraon muoml It, aa 
probably m>t liking lite arutlment; hut 
auhar<|uently It waa replaced, a«-M>m- 
|Miilei| with tlte following: 
Mm • «•. •<• atUrf wImm* rvfeUu*. 
Tun Ihm* liar* 'i.M»■ trum lhrlr«4aUwa, 
Wlwm»W«i»l t« !•• <ta aartl rill 
I* M iwnam nltlM i.»': 
swtotft 
Ilbuitirrrlit »rr mjr plenty In tliU 
% U-lnily. All other \m-rr\r* very innt, 
alni<»*t ikw lit all. 
SiiiM- uf our j«n»p|e hate vlalted the 
mountalna of Stowrtiam In mnh of 
blueberrtea but inH with nther |• r 
MMM1 
Wr are |»l«-i*r<| to hue M. M. Hamlin 
in town again. 
Kill* Fitch of Srbi(u ha« hem In town 
after IiinIm. 
Meat carta are <|ultr nunien»ua, alm»«t 
too much ao for murh traile. 
The outlook for niajr apple* la ntlirr 
poor* 
Verjr cold ««alltrr for Ihla time of 
year. 
UPTON. 
lira. K-Uar.U' aoo, who la vlaltlng at 
A. W. Htrk-klaitd'a, haa the whooping 
wart. 
There arr antral partln ramping 
around the Ukr. 
I). C. Himka la quite fWilr, not Max 
abln to take Ilia aaual drlvea. 
Walter Ma rat on from the >Ve*t la rial!- 
Ing fHraila In town. 
Cora A. Kruat la vlaltlngat Will Kroat'a 
at Xawry. 
Am Kdm4 la making eitenalre repair* 
oa Ma farm houae. Ila la Intending 
I building a furnace. 
Aaa Abbott la teaching at WhKa I lock, 
Uorham. 
The aermon Sunday morning waa from 
Number* 10:10, llmr now, jra rabala: 
, Moat wa iMck rat water out of thla 
itoskT 
BUCKFICLD. 
W»> hin to record the following «r< 
rlrala of tWItora la our village aloce U»l 
vwk'i rrjMirt j 
ImmH K Mwef *»w Mlw't, 
K X. 
HmnNUIlHMHtlliW tiban idRt* 
■»i iiii>u<i > iw«m A.r.TUM'i. 
UIm |j«ate *—iUll. mt at II. A. 
IrtM 
KIm r*M Nww. wlmw mt Ik* ( klWtrv«'« 
Mlnliiw, Mm. M *NM I 
«r. I lark Merrill of llrwitllte. M»m m<1 
Mn AlWrt llidnw t*>l MIm ttwrti »f L;m, 
Mmi. m ilinkH'i. 
I'nif. I.. W. M«»«»n ami f unity ha?e 
ret a roe. I to their Roaton home. 
TV fouw'illoB of (Mil Kellowe' 11*11 
U nearly nnn|iktfd, ami thr contractor 
!»<•• iitmmfm*il work «>n the frame. 
IV acle«-tmen, iiilitnl bjr volunteer 
iM fnim •'lll/riu in- making mm h nw|. 
nl Improvement on the hualneaa M|n«rv 
of the tillage. (tnf huml-eil ami flflT 
liwili of tilling hatf lieen rirtnl In, ml 
• thorough drain la lo h» mnMnidnl. 
The Town Free High Vh«<>l romiwnr- 
ri! In Ilii« village Hrj.trnit.rr I at with our 
fnniKr inr|w of traiVr*, vli: Mr. ami 
Mra. r.llaha Pralt an I Mlaa \. II. |*rlme. 
Thr free int hook •y*tem t"4 Into 
••iteration at (til* trrm in.I the puplta 
will rnjojr thr novelty a»f an rotlrr new 
•et of hooka. 
Af.tnllr gathering nf unuaual Inter- 
e«t otYtirml I «at Thur*lav at the hum* 
of Itorenfn Alwootl, ah)i rr«Mr« with 
hi* aon-ln-law, lion. I'. II. IVIih*. Ttw 
MMlN wa« the meeting of thr aurvlv- 
Ing anna ami (Laughter* of Ca|it. Samuel 
Atwood, late of l.lterntore. ('apt \t- 
«o*m! waa horn In IHghton, Maaa., ami 
artlM In Uftmri ahiMil lllft, lie 
waa an ariltr, Intelligent nun. prrnnU 
neat In |Mililk alTalra ami wa* tin* flr«t 
captain of a com piny of cavalry organ- 
IrMl In |.l»em»ore In l«V. lie reare«| a 
f unity of thirteen «hll<tr*n. alt horn In 
I lormnri' Hull f• »«ir ..f till* fifitll% 
are llvlug, who are all oM-ilm* re*|. 
•lent* of HurkfteM, ami all are wl«|owe<l 
ami living with «'hll<lren lx»ro here. 
Their r»^|iertlre agra ahow a g«N»l w<- 
ortl of longevity: Mra. ||r|i«ehHli 
Col* a| yeara; Kphralm AImimhI 1J; 
KIIm HpauMIn* «*>; liirenro Atwooil 77. 
They have all leen prominently Hentt- 
fltil with thr pro*|<erltv of the town ami 
hate mntrlhoteil large It to It* atrial ami 
Imluatrial progre*a. Thr prr**nt atihe 
feneration of ItuikrteM honor* tlirni 
with It • IiI(Ih«I reajwvt. 
\l t!••• trnnl* liMirniniriii at ihk |>i irr* 
la«t FrUlajr Iltirkwon *11 ihr hon- 
or*. Th* rntrir* f to rill m a«hrr- 
tl*r»|. IV lH«fl<-l<l |>Uvrr« nrrr \U*rnt 
atxl N'urwijr •« nl onlr «»«•«• |ili?rr h« ».* 
Vrtt l'l oMIgnl to furolili m«»«t of 
Ihr "Ulwil" for tl»r toornanvnt. Inth* 
llrat r<MifMl ll*t> h an<l Morrill ««f K'i ^ 
lM.| i|« fr «tn| I nulrr m l H|r«rn« of 
I'ari* In 1J anl «M. In th* wmkI 
VMUMl \. K arnl b^k Morrill .-f Rm I 
flrM •Irfrilr.l Hour of XorVftV »'»'• 
Hlrtnwof I'irit InU, 34iikI »l-|. In 
th* final* tli*1 Morrill bora i|*>fr«t«s| 
llatrti *n<l W'»rr»n In M, H an<l W. 
BRYANT'S PONO 
KnnVlln «.r«ufr itro|nt*r* t«» lutr i 
{allirrlof ou S«lunui Sr|.t«-iut»rr ntli, 
ami In* •ii|>|»IU*I with • |>l< nit- dinner. 
In tit** aftrriNMin llw ilraiuttU* club will 
rnlf rtaln Ihr o>m|»«nt with "lM, th* 
Mlnr'a lUunlilcr." I'Ik1 farming o»iu 
ninnltt of \Vmi>|t(ml urnii to t«r aril 
rrpmriilnl n<ia In lln> (rm(n organlfa- 
ikm, ami «*• arr Informal Hut Franklin 
hrangr |t In i iuimi |tn»«|>rn»n* niiwll* 
tW»n, aln «>l of aonn* f»rn lu tIk- lirfrr 
nMiinoinlllra of Malnr. 
lie at Ihm»| Ih>ar>I ha* <l» l«lr.| to lnU«»* 
iluiv for u*r In W»**l*tork •* hooU 
To»n*rtt<r* 11*11 ton»-rinn«Mit. *wlnton'* 
<.««.£r*|>ln an.I llarnra* llrlrf I'nlt«o| 
Matra llutorr. Hftr work* lw»r l*rn 
rarrfulU rtamln^l br thr Inurtl, who 
IIimI that IIh*T arr »r|| a<la|>(«s| to tltr 
• ant* of our t-oninton at IhmiU aitl ar» 
alrrailjr |»>t*ilar a* trat In many 
of tin- wrll ratalilUltnl acfcuol* of »a 
i>—• 
IV I'nlteraalUt KN'ldjr «aoaj|<l I* 
|ileaari| to fniitlmo- tlnlr nm ting* in tin 
future for nine mouth* ln«t«\a<l of three 
month* In the ;mr. Thrf feel rn- 
omri(n| to m• V*- tin* attempt tl»<Migh 
Ihr member a nutnhrr Init N. 
• Ill Momlir rirnlul, V^i-mlirr l«t, 
there will |ir ■ mn Ul iUmv at the lilen 
Mt. llou*e Hall. Muak* bjr ItonHt'* Or* 
cheat r 4. 
« li ar!••• < •••rin hi i||e«| at hi* home In 
OfMIMld \ugu*t jrth. after an UlMM 
of aome tail awk«. Ilia funeral 
mrml Thura.lar attei».|e,l hjr Iter. II. 
K. Itll« hrlal of I'oMUikI. 
IHla I tu«r alul Milt of Oakoah, HU., 
are on a ai*lt to frteia>|a an I relatlaea 
here, Mr. I luac HHitfil lo I lie Weal 
aoliie thlrtl-*i» trafa ago. 
WEST SUMNtR. 
Mra. Joaeph I'uMfer. aim haa l»een In 
l*oor health for aome m<Mith*. att mU*> 
r^| from her Inxne an<l l<n| sImmi! four 
oVIoa k MutxUi morning. the ha*l |>r«*- 
tlou*lr ahaiaa II algna of • |erangeiii'-iit i.f 
mln«l. \fter a thorough *ear« li a he aaa 
foiiri<l. mIiIhhii rlothluf, In a ne|(lilmr't 
Itoiiae, a*-a era I taoaira later. 
A three a tea I carriage lo**| of (ay 
aoung |Mi|i|er«me to Mr*. I'ollf lloaae'a 
for a iUjt'* outing from N'oraaar the 
flraf of Uat aaeek. 
I.'et. ami Mr*. II. II. Mnltlmf Naahua, 
N II. no* to J .1 \tilHilt* th« -'.'I 
Mr*. I»r. I". M. Kuller of IU>*ton iame 
to lier fatlier'a, 11. W. Ilatea*. for a lirlrf 
»M 
Mi** l»ira llenaoti of |lo*ton came |o 
lier aunt'a, Mr*. H. l»ot»le*a, rea-entla. 
Mlaa Aihlle lion near la t tailing frlen<|a 
at **oiith I'ari* alul aliinlta. 
Mra. K. I*. Ikiaaker returue.1 from a 
ai.it ta» lier aon, llr*. II \ IMmU at 
|lrM£l<>ti 4i»i nn»iinTi 11 
fr» «Ut« •Im*. 
Mr^ hitler. »Im» at Ka*l 
Humner, aa< making tnlniairrial nlli 
a Unit |lt<- »111 «£•- (Ih> 9Mh lu«l. 
<Tiwt«f Allen l<»«t a valuahlr horw l»> 
an Injnrv In lh» |»a*turr mvollf. I'ar- 
tk-tiLarlv unfortunate fur him. 
Ml*« 1-rlU \n«lrr»« romnirn*-^* h»-r 
M'IhmiI at <irrrli«iMMi Sflrimilirr 1*1. 
Our frrr htffh M'hool o|wna ll»r ->1 of 
^ritiriulirr, un<l«-r lIn* Imlrudkin of Mr. 
John I'arlin. 
Kml Harlow, «l»> work* for Mr. 
* lill<U, Ihr rtorUl, at Floral, N. V., I« 
t idling at W. T. lUumrv'a. 
IVrrr .\i»«lrf*»«U t Idling lilt aUtrr, 
Mra. ( ora W*M»r, at ltU-liniou<l. 
Mra. I'rril IlirrHt •<t'«»ni|>«nlr.| hrr 
lUtrr, Mr*.U«»r|f Uarrmr of llHlw-i 
«Imi hai vltilnt Ix-r falhrr, H. II. Field 
here. to |/i>aUloli, lo »ee another "Nler. 
Ml«« Xellle liorilon. of |/r» Utoil, ha* 
«!«ltro| at her grandfather'* rrt-rntlr. 
Mr. au«l Mra. Ilnrn* returned to their 
mIhhiI work at Kaat I'mildfiHT the 
present week. 
Frank l*uUifrr haa rrturnnl to hi* 
work In Ma**at'hu*rtt*. 
EAST BETHEL. 
I'ml II. Cole ■ it<I bride from Wuhlnr 
ton, I). irr vWltlug III* fathrr, l>. W. 
< "ole. 
Mi« Ktir IVrry from MnurliuiHti 
I* vUltlug at Z. ('. IVrry"*.' 
Mr*. fMtil* llr«n froua llrvrrr, Man., 
I* •im-ikIIiut a •hurt tamllou at I*. C, 
lira n't. 
Joarph Holt ami wlfr, (nun Waahlng- 
ton. |i. V., arr «|*ltlng their nun; 
friend* In Itrthrl, their native town. 
Marrlrd, Augu*t l!Mh, at tlx* bride'* 
re«ldrm-e, 7th Mrrrt. Washington. I». C., 
by ('.<*. Mr^ilrr. I». I>., Mr. Fred II. 
Coir au<l Ml** MIIIU- M. Hull. l-»lh of 
Washington, l>. formrrly of llethel. 
I»lr.I, St Ka*t ILrthel, Augu*t Mil, 
Mr*. Harriet K. Ilean, wife of Kugen* 
Ilean Mill only child of J. M. and A. 
Hart Ml, aged .ll years and tlirvr month*. 
Funeral M-nlfw were held at the thurvh 
August t*th, IU*v. I). D. Ilanuaford *»f- 
flclallug. 
BROWNFIELD 
Hundajr ami Wwliwdajr of thla week 
were ludml rainy day*. 
I urn bkU fair to lie equally aa good 
M It naa last J ear. 
I'otatora are looking wall, not my 
much iiKoplaint of Imn. 
Appln ar« few ami far between. 
About the him amount of hay cut 
thla rear and nearly nil wan secured In 
excellent condition. 
lilackberrie* ara my plenty telling at 
right centa per quart. 
late visitor* nt J. I.. Krlnk'a: Mr*. 
Tbomaa Oat la, Farmlngton, N. II.; Mr. 
•ml Mra. William Wentworth, of |k»v«r, 
X. II.; Be*. M. W. Adam, and wlfr of 
Atlanta, On. 
l*»tter*o« with hla troupe fare • rery 
flue entertainment nt the town hall Moo- 
da* evening. 
Mr. Hheldeo Walker, who wan throws 
from hla carriage a few evening* atom, 
la daamromly tick from the Acta at 
fc. 
FRYIBURG 
Mr. mwl Mr*. K. K. Wlmrln nf lloatna 
werrai Mr. (Hirjrirt otrr Su*lar. Mr. 
W. hii rHurwii to IkMlna. Mr*. W. 
will auv ln|ar. 
Hepalr* ini Mr*. llrMll^'i houae an* 
nearly toutiiMnl oa the malu houae. 
1T» *11 will M I# iluufiil (III neit 
year. 
Mr*. Nel*m F.»an« ami family of l*hll- 
■ilrl|i|iU irv al Mr. II. Kuu«' *1 Ml. 
Turn. 
Mr. Carter of Wohuru ««• at Mr. Urn. 
tj Walker'* laat wwk. 
Sherman Merrill ha* l>r*n i tailing 
frlrn«U In the tillage. 
V. A. I'M* °f l/lfwlff «at al Mr*. 
Houthrr'i «»n Tw^Ur. Mr. I*. Iu« )n«l 
returned from an r^li-mlnl lrl|» (•• tin* 
WmI, going lu hi. |*4ul on the Tmt hrrt' 
etruralou, Ihrmv !«• Helena. I ellow 
alone r»ri. Sill l.ikr I It), Itrturr, lim- 
iting W. itii<I T. Souther at < raw fort I, 
Neh., wIhmii with Mr. F. Milrley re 
|M»rt« aa In tlourlahlug hualm-aa. 
Mr*. MarU WHwiff Im« (ihw lo M »»- 
lniM-tt* to % Ult I* fore I" 
Ington, |*rrh<|>« to Taomu. 
Mr. M<»««>' Fife of Outturn, fallier of 
S. W. Fife, «IU^I on Tue*<l.i> iiljtht. 
\ large nnmlirr «<f | • -m i> went to 
North < on way to the riuihhig |»«rty on 
Tueatlay. Tin* Fr)rlHirgiiu(liatlr4«'tnl 
■Imrvnl attention. 
Mr*. John I.) n«'h of Washington w •• 
at Mr. I*. Weatou'a one «|at laat »n k. 
Mr. ami Mr*. J. M. Ihrr of l'ortlan«l 
are at Mr. J. S. Weh*ter a at tin* MUie 
houae wlierr the* have |u*«-.| their • 
ration for more than llflern year*. 
Mlaa llattle \Mmtt Ilia Imm-ii <|Ultr III 
hut U Improving. 
Mr. C. II. Tlhhett* I* out again after 
l« in* on the *1 l> llat a while. Ilia f tin- 
III are t«»«ri|l'i|f it tin- Walker 11«m 
Mlaa |.. r Hlilrlry It.ia iet«rnr«l from 
Augu ata. 
Mra Merrill. mother of Frank M<*rrlll 
•llr«l on Thur«lay <|ulte imltlrnly. 
Dixrmo 
Kterjr «Hie |a plea*»*«l t« »ee tlie work 
going on at Itnmfonl Falla. 
The rlter I* at a high |>ll« h. The wa- 
ter rarrteil away t!••• f<»>t hrklge at Ham- 
moml'a frrry W'r»lnra«tay night, 
fH «|»lea got I Ik* nioat of hla lumber out 
•if Swift Klier on the Mae of water. 
t}e«.rge \t wimm| ami family of |*ar1< I 
are In towu thla week. 
Mr. Foaa ami Mra. Fit* HalTortl of 
tuhurn are at l»r. Sturteraat'* thl* 
week. 
(Julie a numtier wml t » IJvorwor* 
Falla t» Ihr fair. 
There I* to I# a (•»«• t» 111 «at • •«« r ti in* nt I 
here to-morrow { Frklajr). 
Mr riijinnl Il|T armiou of l«a| wrrk, 
I lie drat wr hale hr.inl for a long time, 
ami **ng the ilotology wllh aplrlt If m4 
with nn<lefatan<llng. 
IVr »r» .>Ml£i.| III ..nrr«« inn »r irr 
■jultr |>r«M|<| to In I family of 
Itrara th«t ran rr«k«m inmiif ll« mini 
l»f» on# Ihmlug Un anl |Htri hi it* |hi||« 
I If lan ami un>«« Slmum |ur|H< hi* 
|irotiil«** In rrgartl (iitlir (). It. ni- 
t'*iii|iairnt, onr hUtortan. 
A rrualon uf tlir or «»«nrthitig 
•f(ft#Mft« tint forth MddkMfpalH 
of «ouM fx rtii*\ ami why not form our- 
•rlin Into an Oifonl County »«• A»- 
••nUiIiiii ami »l«lt IhuI, lit* 
I'nilufi^ or Mitur otlirr fimml (iIjui1* 
Tl» tlllagr W linUy, I'rliUr. fairly 
ovrrrun wllli l»a*r hall !mj« of all tins 
ami lulrrr»ir«| «|ir*t «tura. Tbff* lia» 
lirrn a gr «ml totirn uncnt on tin* fair 
grouml*. four rluli* taking |»art, t'anion, 
Ka«t IMtllrM, t artliaf** an<i I'lafKM 
tram*. W r lirllfir tlit* » pi» 11 of 
filially art tin I o»rr llir Irwlt »f llr I'Tv 
rt«*l<t rluti In tin- f<*rfit uf a |iur«r of 9J0. 
Mr*ar«. Marth and I r «• W arr looking 
go «»M torn for t*auulug. UUrk !»• 
(Itn at I Ik* futon I Ik* J I of Vjitrm'vr. 
">»rnri>f Mar«li ha* lil« ih'k* all a lrarr.1 
for aatton. 
Ihina Holt l« out on I lit* «lrr«-t« l»ut I* 
li«ikln( tliln ami whltr. 
Mr a. H. M. Talntrr ullti •••u an I 
•laughlrr ar»* at WrM Ton I for a frw 
hi« Mill tlwj 
Ilarirjr IVallr ami hrothrr froiu ll<>• 
ton arr tlaltlug at Tt Irr HM<lrr'«. Thry 
arr on thrlr ««r to Imir I'omU. 
MIm • in N iplM "f I utfctfi li * i• 11- 
lnjr at W. W. Haltr'a. 
Iliolirli uf «||i| Maa klirrrlra arr lirliif 
liMv(hl Into llir iilur, IVjr arr »rr> 
flnr. I'rtcrt lirfin *tl*rl«r iwoll Iml 
liavr gonr iltiwn to right. 
Mr. Unrjuy from comra ilavn 
ih»r»» tliiir« a »i*rk «lth frr«h lainS ami 
tarljr aj>|«lra. 
Mr. Kinit frtmi IVrti •i ll* at llir Immim- 
lllir a|i|t|r« ami Itrn|r«. 
WV forgot to inriitUui that Hk lull 
liMirnainriit IHUt rn«lrt| «l(h a Im!I at 
Harlow'• Mu«U' IIall, alu-rr light hnrt- 
d loulh "rha«ri| tin g"l<|rn hour* wllh 
fit lug frrt." 
CAST BHOWNFICIO 
.\liothrr hrnjr ralli which llir 
foliage very green. 
Mr*. I'lwtir Merrill I'otti-r «f |t»«|nn 
with Ikt ilifir iliutchlrr* and Ml** Kli/ »- 
twill Merrill of tjulnrjf, Ma**., hate l«ee|| 
in town going *rrr iIm* id I hiunt* 
I'rof. IIIim k* 4ii*l family lutr left for 
their Ihmih* In \n|..wi M... |fkN 
what Ihrr i »erjr |dea*mt 
*«>)ourn here. 
I»r. n*g.«o| ant h iff aid *Uter are 
tUltlllg al J. K. Nl« ktiejr'a. 
Mr*. I. It. Ml< kn<\v I* «|ullr k at IIm- 
l>r«**rni time. 
W liitm hi Mklnry U at lted*tone. 
N. II. 
DIXFICLO CtNTME. 
Mr*. Maudetllle llnlnian I* ijulte low 
al ttil* writing, luting had *rteral •«- 
tere «|irll« <>f ■ pitting MihnI. 
W> al*o ml** <»ur Ulr efficient an<l ac- 
commodating iligr ilrlter, Sailtiorij. 
An Intel •••ting game of lu*e lull wa* 
I'lu.-I al till* pUi. '.II |ii«-"U\. tin- 
Wli, M««ii I In- llilr.l uIim> at IliU |daie 
atnl tin- third ulur at the tillage, ignit- 
ing In fafftr of tin- tillage nine Ity a 
•. mn of 7 to 11. 
Nmim* of <Mjr farmer* are tllgglng tln-lr 
potatoea a* the muck worm la triHihllng 
tin-in lu.ll>. 
SOUTH ROXBURV. 
The tiioat of «mr fanuera are done lut- 
ing. Iliey hate had nU weather until 
laat werk. when the much mt*d**l ralu 
came ami all were glad to *er It. 
Illuet*rrle* are n>|mrtitl teryr tttfci 
on lite III Iiiufalii ht IIhnt wlio hate l«e.-n 
tliere; eten o|i| W hlle, a|> lu* failed tn 
attract a* much attention »a u*ual till* 
yfwr. 
Niur of our farmer* are gelling ready 
to attend tlie Male fair at CewUton. 
One Olil *o|<ller who am*! In the army 
three y ear*, waa vrry much dlaa|ipolntrd 
ln*i-au*f lie could not pi to tin* reunion 
In lt«Mton and aaya lie will |wrtly run* 
oenaafr for ll hv going to the Mate fair, 
lie will have Ida go**d time anyway. 
We ho|*e he will ami all the re*t of the 
•oilHer* for the* i|e*rrte all the lu|>|>i- 
neaa they can get tlie re*t of llielr lite*. 
HIRAM. 
Mr*. AurvlU L, wife of Jonatlun 
IVndexter <>f lllmiu, »IWil AntfuM ififi. 
agnl »H Si month* ait.l li da>*. 
IniM i hu*t«ml, lliirr miiii ami 
llirt-r ilaughtrr*. Mi* wa« »!»«• third 
ilaughtrr of Zachartah ami Kli/tMli 
Mln*hl|iof <Hl«ftt-M, Mr, aii'I uf Imt 
family ll*f titter* iunl«« lirr, three of 
whom, Mr*. Itrarce of <44«r»nii|«, Mr*. 
Archlt«M of ItrWIgton, ami Mr*. WII 
llaiii Caldwell of Oxford, *«<• |in-«ent 
■I Iter fuurral. Mr*. Woodalde ami Mr«. 
Hilling* wrre |irr«ruttil bj III health 
front hHnr |ir***«'ni. Mr*. IVntlnirr 
• a* a faithful wife ami mother, ami a* a 
neighbor her klml r.ir»* of I In- *lck will 
be long reinrnitiered. n,.- fin,, r ,| ten- 
Ice* »err held at her late rraldence. 
Ite*. Mr. (irrriihalKh of the t'ornWh 
church * a* the officiating clerg) man. 
Kbe bail lieen a worthy ami e«roe«t inmi- 
brr of tlie t'orulah Methodltt church for 
nearly 30 yeart. ^ 
On Humlay, th* Jltli, Ik*. John Kim* 
hall, a native uf lllram, (irvarlml n verjr 
lntere«tlug *ermon at the I'nlveraalltt 
chnrrh. 
Mr. H. T. IVkard, editor of the INirt- 
land Tranacriitt, la boarding at John I!. 
ITkea. 
Mrs. Edward K. Ilanaon liaa horn 
•topping • week with hrr daughter Kva 
at ltnra Itlaml, where the la Uklng 
laaaona In painting. 
Mra. Karri UlmU hat been at camj>- 
meetlng n week at Old Orrhard. 
Mr. C aleb C. tlemont recently aaw a 
large bear In bla HW-hardaon fleld on 
lllram IIUI. 
Wa are glad wn ara not Aeld driver 
again Uilc rear. 
Mra. Jonathan IVndexter died Auguit 
IBlh of heart dlaaaaa. Mhe waaa moat 
catlauble lady and long a ncnbir of 
the MeUwdl* dwn*. 
1890. OXFORD COUNTY FAIR. 1890. 
September 10,17,18. 
Greater Attractions than ever. 
In connection with this 
T. L. WEBB'S BLUE STORE 
WILL BELL 
Ready-Made Clothing 
GENT'S FURNISHINGS 
Huts,'Cups and Underwear, etc.. 
For the very LOWEST PRICES at 110 Main Street, 
Norway, Maine. 
Custom Clothing made to order, fits guaranteed. 
OUR WAY — 
CASH AND BARTER vs. LONG CREDIT. 
Tlila irrtnii In* <«•!!»•• In Mat nxl t»r kwm Hh1 tliarp «n I r|u*r liiurn 
of Otfortl I ouiilr m>|>rnlilf our m«-(!»•*• 1 <•( ilolnf IniiIim,«i l»jr tin* 
Urfr Ilirrr4«r «»f Imir llwr Kl»t» l|«i*4ill ttrrW. Il't «!»»• only tlon* of 
III' kln<l In <>«fi»ril i onuljr »l*w j hi 1*411 f1>i<l 4 M »rk»-t for all kln-lt 
of lurtrr at tin 
Highest Market Prices! 
In Bxobnngo For* 
Hardware, Wooden and Tin ware. Fancy 
& Family Groeerioa, Harnesses, etc., 
of wlilch ««IxtP ■ full an I *»**ll *r|n |n| iim k In rai li firanli and taking iIhiii 
all oKnliitHHl It <lt« )imi our of tin* Ur(< .( «n | lr«i Mock* to ••• !•-»•* from m O*. 
font • 'miQljr. 
Low Prices ! 
^I^kluc of f-ow I'rliTi, It It u***U*«« fur «.tH» jurty to lr|| anotlwr hi* i*4n *rll lilut 
*t«*|t at liartf |ian |»rWvt mImmi Im* runt a • mill ivttrm, for Uf Ihlt iix-th^l tl»»»f 
i"«Hitr*«-t nmrr or lett t»«d Mil* and tin* n-li «u*ioiiwr wln» tr«<W>* with th«tn 
to |•«v tli«*««* Milt In or>lrr to krt»|i lli* tr* If trt<«»t. |l»rrt*'t «Ih-Mii »»■ Halm a«l- 
lanluc urtr all otli«*r ii>m|»'tltor« In rii litn(lii|{ < >«nU fur i4<ii or l»artrr hi»IiIm 
•i* to ii«in** rlotrr |irl«ft ilun 4iijr llrni In Oafurd • onntjr, an>l If jn*i hat* any 
•lotiU of (hit, rail and tr*. 
Union Supply and Junking Co., 
i:. W. BANTU IN, lumigcr, 
V»IIH 41*, WAIMK. 
The Best Place ! 
IX 
otroHP < or*TY 
Tu M 1 ntir 
Watch l{<'|Hiiml ! 
iiK Tii III V 
tUltiiM. I iMhi.JtMilry A 
S. RICHARDS, 
Boulh Part*. Main*. 
AT 
C.L. Hathaway's, 
The Full months 
an; right upon us, 
mid with an eye 
ever open to the 
wants of the public 
we have provided 
for them. 
Excuse us if we 
are "pressing the 
season" hut as a 
matter of business 
we must Infill to 
bilk to you about 
FALL 
CLOTHING! 
Tlio story is contin- 
ued at onr store at 
South Paris, where 
we are at all times 
£ln<l to see yon. 
Kenney & Plummer, 
utli 
WANTED. 
Tto rMtnrt w*li MttlM to rrt ■«.' 
Ml «t« Mllli.NI f*H ft nrtWM Wv •»l *• f«r 
MM I WW ailWu* tart, fttaa wart t. tayrtWn 
2TOffirar«st. 
$50 to $100 A Month 
si feJSsRsSMa" 
1858. lOOO. 
s. RICHARDS, 
TtIK ONLY 
i:ipi:rt opticus ! 
—— i.i —— 
Oifor«l C'oMNlf. 
run tii». put *• iiuii*. 
rA 
TW Pktl Term 
Tuesday, Sept. 2,1890. 
uii'trr iIm- •■tint* ln»f rorti«»ii m ilurliiic IIm* 
|ia*t ilirrr tear*. 
No Iii lltr *uir olfrr* ••<|wrl**f 
IikIii< •iih'iiI*. Hit n|(iiiU|(r« art- 
Id I aiaul iml k» • thfial La«|t->n 
>1 A •> lk»l «l r«UI.!Uh#»1 fT|.uUII-H« 
VI \* »»|»ikn.r I • I rift r»f|M «f 
t»*rWn 
Mb tn»l»llMl ImHIii rl«l< 
>•* h *!)•*«• if* (f««lU n>l«*l 
Mk f'Mtf (ml*' ni«r>r» dwl^. Ulllaf 
%*f rwllrtfv (llli •>■ »«a|>b <>|>|-.rtunlli l-'f "V 
ll..n«l 4«• lie* 
Mh In ll»t'lr»Ulr||irt<rt In* uf ktllt, 
mkll*i MM, Hhnry, rfc 
*lk Ur(f l»l niMkiilkMM l-ulklta#* la 
Iknnwfli r»|-alr 
I regular r«l*MI»W«l Mr. «iia »r»k 
If Inertiag, f.if nl'aintaf fllvrVtr* la ^abMr 
r.ifl a |>n* lt< al km-<a inlf*<>l larlttmw 
Ur? niM 
4li A I imii| *•» My of • hrlMlaa 
C.frlrttuf. 
Mill. lMlnir||.ril la «ar«l Miwk fn* 
lllli MrtfuUr l»«(ni>ll..i> Ik l.krMh*. • 
|r»lll«|f of lla# IVMa.ll fc.a.1 of ItfU.n » Ilk 
•III rtlr* rUm 
I Ah Vary In* ri|»MM TW aiiital •"» 
•ftnal In «ihim la-lr iltWMi, larluc lk» 
!«••< »rar, la rimiantlk Mill. f..r U«rl, 
inilkxi t»| kill r>m i*kl. «a« waif If l» 
#H I*r Irrm »Mlr 11» ri|>nv< f..« HulmU 
nuklk| la |irt%»lr IuiIIIm a»l •■•arllag la tkr 
Ihr I«Im »rrr a lllllr ■*»•(*. ntlai ki IkrlMtol 
"m-m rrml 
Ia«p| In prltair fatnltoa. all foaail, #1 •— 
W MA k*r aa«k. 
lUvuUr |nili.hi IV f V |> I«r hrrti N.< 
nlrti #«rr|4 fur vWlai, 91 f >r Afli lw«4i 
r. «l l«u|i ftnilikMl tl tlkilMal) piWi. a»l 
■I.i a>4 fliwl aa Iirrti* >■( |l <« |»r Irnr 
I atakitfM# tk>l til Ml TV ItfnflMllH* l*i»M 
»l H|>>« Ipflkalt.41 III Ikr I'm,.. I| «. 
I LEWEiLYN BARTON. 
*uftk HrVliV*. Mr July K |aa 
1804 Hebron Academy. 1890 
11m* fall trrni of ll*-lir*>n V< »<l«ui> will 
«»|«m oo lu«-«U». Hurt. i, I»'.«». uihUt 
following f»>»nl of lu«(nuiU>ii: 
W. K. HAIIGKVT, V. M I'rlut i|ul. 
l4ll», lintk, MrtUI I'MlMifki 
MIm UUBXU \ D rilONnON I M 
l'mT|r(r*«, 
Ill<4»r< »(*l I KglUh 
mwynxni tmrrsuy, 
M*Uirm«lli> l»l It...4 kr»|>la« 
• II AH. >V. M'KM KH. A. II., 
MIm K. I.. I It INK, II. I~, 
Filattag. 
Tto <U mr «( tkU <»M arwith 
hrtfltlff IkM r»H !•!.»». A tor** 
••J n*if»lr(l b«IMIu< «f *«* aal Mr| la 
rift 4t( DMltai.U-l will Mailt l» 
lk» l*H I* otfwM rwtmty * U> aa 
•l>l* h*rl ml Mrnrt»r< aa t»W«t«r •III »» 
•til* «•» 'In lk> •«( IMwwk »«»ik la »*»r» 
iir»*rk ml alwty. N« l«tur auft • aa l» <■»» la 
IW Male In MalSriMll. • IkM ak.ln Ikr ItMrur 
III Mi of MIm WkltMli, tkii Im* k*l hargr 
W Ikla il*f«rlM*l l«f rm(* ika* M jmmr* 
"iwrUI allrdll.iii will Im fliaa to Mm Wate 
«i uklaf t>> lakr a rrnmrm to ihaMialrr* 
fur lr* km. laiMi fill MM I fur IWr law* 
4 «arl> «rlr. te»l lll.rarT .if l« »..Iwk. a >11 
-I IIm lliikll*! llaMiila aal nkival l»f Mai 
• Hli 9!<•••. U ii|ira to ftU Um 4Mitral* fur Itolr 
A millif n»MM wr II t«|iyto1 «llk <1af1' a a-1 
MT#kl« IM^rfi a»l MtfUlaN la nyM 'lam to 
Um M Ml [rate 
TW artratlflr |lr|MrtarM la Wall faral.Kr-l 
•HkrkMlrlalial (illlVMMipfcWal a^v*rala« l*r 
liar iMat |>ra>«ti al IkMrnrlk* 
Tkrvt nwNMal aal; ara ntWr»l i'«Jlr*», 
I laaatml ikd Ka|tUk. Ilrlima Mai u mm 
■totawd mik| arfc<Ml far I «l>»y. <«<m« will Im 
rrn-ltnl that* with crrtlfc aira fr<M lk» l*rtM 
it|Ml Ki|Maaakiki«italMi Ittlai »»m«iI 
la Malar Faf raUtufan aa l lalonaallna »t- 
a 
*. L. I'Al'K kill", toarttr). 
W. B. »AKUk*T. l*rlari,Ml 
8HURTLEFPS DRUG STORE, 
BOOTH PARIS. MAINS. 
CROQUET SETS, HAMMOCKS. 
Base Ball Goods, 
Fishing Tackle, 
*0., be., 
i igMt tor Pwpto's 8U*m Laon- 
dry. Portland. 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
V* ut»fe#*Jtatte«U )**<•<•«•><* th* 
Ivers tc Pond 
PIANO 
tk* !•*•< »n<t *Mt rvNahtr la IW world 
Dr. tarmttuM <vm1 la 
th««« "UtJ 
(VI »l <mr iiorr ami »«*aitit# Ihr n»w 
Nt(l H|«|» •' -It fntia 
• Ml# pra<*tUiig »*•! a.«k<« Urn* UmimI 
Iti* to « I «.f ri«*n< A 
fui lm«*kO<wt 
W. J. WHKKLKK, 
V*th l'*rt* M*Mft 
«» 
** it 
* 
■ \t ti 
.»> > w,^>«.--i,v 
«r5gs»»?i 
«** 
>•« -v**: — 
:.:;5v 
FDR AUFESSJ*y~fctM1E55 M MEN 
MOST "flCT BILT MAOt. 
DR •AWDMMKt.XCTfcO-VAavrnCBXlT 
Mil >«n Mtat mMMm ktf I. BiTUl fil'l 
II It | Ml UK* K*»«tT "4 lUIItt 
cobplaivt*. »*»*"•» tt*xitTt ui»r»- 
T!u» TITU U*1U W141SIS4, »TS- 
rtrmu coBtTtfATtov »rt»At *mmcn, 
»4 m itaf 
*• » • ■ ««• IMwUf 
l» |l«U IWtM 
Ml'DPLC-tCtPMEW- 
Sw»V —»■« UIMtl H.W«W — oSSS 
9hP gfw £:S2%^ • «—• M M W«»M H* ■<» rn (M 
•Jw »*»wl •tMiuiii »4 it> h »■< rflWMi to 
» •• >••»- m» • 
■ <«aau>v«aii4 —«>■»< -I xiwiiii 
■ ll wl nMk Matfilt nmih Mm to 
'•Ww<U *«>«aM(<MWMaj 
•ANOCN ELECTRIC CO., 
• 19 MOAOWAV, M« *<>■*. 
A 1-2 
MILLION 
kar It* |«4 (•«' k«n k»l IMr 
■ •1W Im Ml Hi U(*kU I t«i^«a4 
Mm* U><i»U telf U4rk »lniu,« >' Uw 
Im • raitl a IM »k|*M 
(vmI rtwtr |uf |M( I —»», wk M U» 
•MMifl. «W »f» tail? 
SNEEZING 
U) Mil Willi l« Ik* 
COUGHING 
•Mi 11* Im I»Um« fw |k» i«Im*I Imf* 
»•< krmmr^rnd Mm l»l wh w wii I J. f«i 
U* uMmM> wku K*« Um imlii 
Mtoi* miwmw fi»»« Im »il 
PEOPLE 
■ W* Ik* oil alk«k 4ft* 11 li< In IU 'IniIIi 
■mI hml.ill I<<I<I1M0I >U till* • lrfti.1 
n«fl n ray TWi 1*4* X IMlw UmI l» •Mh 
M tw< w* MK of Ml( r«N>l, t willrH* U 
(>»l ktf M'tfcla* I •» MM* *i#l*rfll miy 
tin It i«f*r»i> |m *ll «l»n. i»i m< (ml 
MU «Wi»IW Im M II to • lltiktf m* i*Mlf 
ft»l to >im»» mt Ik* 4rVIm «f 
■vim ■mIM alMt 
%*l In tk* l>rv ll%W ml BW 
ifktoM «•>* to 1 w i»l>«n I >•«* A 1 l»»tnl 
I ■»!«■! rtk IMr (IW» Mkl |»IM •*•! »• 
»wj to*kto* tUik will fM»l ymrn ioIM 
li»» l*Hw B r»Hi tol #1 <1 
V»l Im* Um4i Mm I rlmiu* ki 
Auburn Orugand Chemical Co., 
*1 mi mv mni. 
4#odyh£ 
LINIMENT 
I'Mllkc %»jr fMfcrr. 
r«r a>TIM^AL m • tTKRML mm 
Imi *» m u« (M& 
A* M Vatvfd hM N btn 
gMMLEtS 
veget^l* 
EMI 
BBTitUUni 
COUCHS and COLDS. 
E.1CB6AHi2C.HS, • • Projnttin, 
movincscE. * l 
ELY'S 
CREAM BALM 
rLKiMM rum 
CURE. 
Catarrh 
MOT-FEVER 
A M" * •» IWfc l Mr h MU1I UJ I* 
*. 
*•— 
v II Ir^tf n by MIJ 
£Zy55urrus»£» Wim IM, %tm T«i 
South Paris. 
1 Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
AN D 
Instruction Books. 
I Reasonable Prices. 
8 ^oiliP 
( I. Its the let. 
i 2. It luts. 
< 3. It s I bUisurt t» cW it. 
• 4. It satisfies. 
5. Always t^e un\e. 
■ 6.Cvcrybcd j braises it. 
7. You will like it. 
You should try it. 
•Ufor itJiubton >«»in9 it. 
^"F'nwi*SU.| 
E KENDALL'S > 
foPAMCM 
TW Mm MMMMHt •*» *»—•■ 
mUTm M m wrwi la m *M •*« 
11 «xr ImIimUNm 
(HULL'S SPIli CURL 
1% K J tn»tn IV. 
>U1 MtKaiXfll 
• It »■«« wiwii I O— »*■ X 
It* *•» I 
MiHf b4iM, M>l«4 *ii I M Mnm 
r<im< •»•»» Ikti I l"»4 M A Mi M 
• •>lk t "fj Ul iktl Mil kla 
lw« »»nl>4xWw|i»«<ifH.I' li ii II 4 
KMitll M(« Cw» It Mw Ik* la 
*«»vnwima 
!<•!). Km*ii Co. 
ImhI(ni»i r 
•Marfyb, tm m IX4I>«« kun* M • 
T>»mmW». I'*'*1" *5 
M>MW *Va M*41*4 ktl M|U 1^4 • "4 
ll*|»4Ul>-lw'«l 11 Mi mi n ■ ■« J~ml liMMl 
IviuMtMl * ~-r% r.,f.I 
Mm h-r« Mui I 
r«<l 1K Mn 1|>11 i M 
I* k > —i «i 
Uo>mi»lli»»»>wBln— 
Hatisi^Mrf Kill < — «*i -m K ■ tmr* tbm 
r'~ ka+ r> mtmrn Mi4 I M >• 'W Vm* 
N»lil 1 k«r* i»llk>MI*«N«IHi 
> l nfuy Om L n rvm*a. 
*un !*»»*. Mwmii IU7 11, mk I 
t* » J i—«ia tW 
IM*K I tax a»-4 mr ulitilt I K«*4aM 
1 w» »t»k miwhi rmllfc n..» m4 
• i'« M >»" L ma m 
• >■ I rm if II II Hi 1 tm4 m I 
r. & 
hv. I' fM Innlk « Mi l»lb«fw|V AUHrv* 
|M« kt>«k<*rM|M II Nf M,afM «4l ka Mt 
- ^sESs&ris: 
KOLU IIY ALL DtillGOlllTll. 
^■kCr. G.'Os>cmr*s 
Bel I cap-sic 
«■ PLASTER. 
i* r— 
MM »f « I *• 
NMIKMT Till*. 
I» tW IW u.«» »f O IA> t »M>» •* 
« n f -rvl Sll I Mitr wf kllM fur Ikr )MI !<• 
TW IfUvalii M wf Uti< 'Mi rral »4«l> d 
M iwkWat»« am la >uI4mA •>«» 
ttr IWI !•«, la UKimwMIpI h Utrat l«M, 
« ..!*■ Uf af k* I »• Ik* MA %1 4 ilM. 
MafMil I '< m t-> ar u 
•■yMl >»• UaM Ur vf iw*. M. '•» II* ■••Hi 
'«w if IM •'»*» b»I iw»!»« • 
»>4m* I* KM>| fttttlM If Ik* Mli| Uim U 
WT-4 kfcj (Mr»r» M M^l |« fc. |W tniM 
«n »' >«i 1 i>.« a • NMl aacMllM Uaa 
U*» -f Ikt >Maailiani ..7 **t4 toll* mm mm* mt 
llv ra«l nMt u»t«l m «tll k* lalrtral W U* 
!■ ill! ifM> IkHtw* IkrMlaf lalria I »!»I 
fearar* al l • «*»«• fartWr fcHn Im *».M «| Mki imltu* *1 ■' ki"»» la aaM af 
iNoraWf. M % 
• tlail la Da a!W»«— 
1 t 
i J 
U l it 
j! fj ) }l: '» s a * » 
• Ml ••ai|«r<«*> 
ftraufc * «»■«• lMkl««4<rf 
T K « IMM l»r» S M|0 |T» 
Mr* Maria ( imM. ti»l 
HmwMI »• \ t»l W. 
b» krw4 « ft ft; M 
all Il7|(rt Jr.Mi 
by rawm Htr w. A. 
-»>**•• a* I rv«M ru*-l, M | | 4 M J» 
*"*»? I» ftaaa, ail «4 Ua 
Uww N»t« (ana W. 
k.«iir<*|, tlAU « «|ki 
ft»a? «<ai|a|iii ft. 
liwrf> i»lmi Jr.. 
""»*• »w*. CA« U> Tft 1 is | is 
J r HotU. Uw I j rw 
*n« term. T» fttt : li 
J. T InNt. Ika riMt 
VarrtU Una. IU h | kt 
J T. femM. » tt mi» 
t l» ^ArialaU 
»»•«•«. •Mm 
i«f» f arrar, I M • « 
MaHaf y Mora. 7* 
llrmlfwty IIHn, Ml U M I ft 
iMn, m m ma 
T* A»r A B—mM WMI», 
JAMML MiWKKK. 
_ Timmuwa(«»WM. WatMnft. A|g. ML I ma 
send curacy? r-* 
h*. «n,-n. 
CWm. «lkl (kt —pi U rvMiy tkl, 
ThJw Bftkm k»tp. rs la*k 
Eh iw«||| Imi UM fo U1 
How gktlUal »i>oU *1 fit*. 
Kill nur k*it Mtlnili* oktmtliii i»«tl 
Tlwk U11 aitoptrt itm, 
Uiuiik MUr • tomijr ikiw • ion, 
H«> Ktu all l wlh • Um 
Va> Half »n>Ml. 
i A rotor & To imr, I To fluUh 4 
Abni'inuw & AUtur 
I. iNwuttf. 1 A rtrrU lltf mi 
•T R|>«. & KBtlr* 1 To 1 A 
W*Ur 
Mm* IM. -Tkt rutl* ml TkrM 
A ta a wall. |(, C til l I). thn* b, 
F a»d (1, tbiw foimuiiM nr mmI* It b 
r«sult«<l to twin* IW water fn»m K to D. 
fh« 0 U» M ai»«l fr»<m K to C w'thout uf 
raool rnaum Ik* <4k#r uf paaal im unUt4* 
tU wall \ 
n». III. ItlMi la lit 
Add it to naught 'it* a hmwlrwl la all; 
Tikt fr»aa It ihw, It W Mklim al all 
Tafc* b'Hhlotf *"*) ti» a ualt. a» mora, 
AadatM unit* lw«tb*n w**ki atari t*f»ra 
*•. til Im) llleewwla 
L A n«aa*«l. a h»»ff*c a numerical 
llftatia mnautial a r*HMnaaat 
t A maa««Rt. a >nwl, rata; • 
twrvraf*. a Uft#». 
Ma, III. —A lot tor fatal*. 
Otrwmlk "H'ai» Aaa. i«»wfwtk(i< 
llahna^ «>f llalifat. oao~a»* 
aath »rf Jaiatra. «»o>aaraatli ot Autfuala. 
oaawnntk «>f Niagara. oaawitaU of 
Nr»j«n nwUnal will btrro a rtty nf lb* 
I'kllal Maloa M«i| fur tla ratrrprtaa 
Na. Ui-MaaorWal tal|ma 
My wk«k mb|mmI at M Mun, la a 
woll kn.'«u p« •*»»♦» 
My IX »\ *. IV A « la fc* 
My I. *1. 11. A J'la.u* 
Mi t. *. IA A IT. 94. la to <Wfaal 
y y T. 10. r. 9 la tu rilrvatllta^ 
My 14. IA IA Wt la t.. WHioa 
My 3* A 38 la an animal 
N*. Ill 
WWn tka aua W Uwifctlt ahlnlnf. 
GtMiatf MiHI* «Hh kit 144, 
TVti I kkto mrttlf In wrW 
Aa4 my fn« }<*** w>r U»k«44 
But |»lhrr 
I tally foitli la frttlf, 
r I 'm <«l lb all IU »*aih#r, 
A* •till »«turul« ! aU<l* 
S« *■■!» «*»nM l«> f-a/ »u». 
Yrt IKI iMIkt la (Ml lit* lakl. 
Tb>«i«b trvmUituly tkry j->tnt at at* 
Nm tfrnkl 
Wklto I rUia aotfcal llkr j■ 
AM b>» ■rtil f.fl h IMI In rw, 
YH lb* l<«l la |»nl'a knur 
Win al*aja lara i«> to* 
Ma. IM M 1441m. 
L WUi Motqp u> fiHirwl! iivl to uard 
b; yvur fnrivU mm* tban by y<«ir«*lf* 
5 to a iidmI lu 'T Ilk* a <1 -tf Ibu 
lb* il.«w alar* 
6 What fl..«rr» »b<MiUl U.1>#a rrarm>l* 
Mt>l «UI !!••••«• lb»<llil Itoj b<4 W 
kto* 
« When ||<«« I lalb'f ra|4urt • Urn* 
bird* 
& \Vb*n a Irw to fall*4 why Km It m 
n^M to* r«»m{4ala* 
( U°b«i ulmal bMitoab »> «<Tmi u)uat 
T Wby ara *«*k*n»<n»*a (not Irani 
Ml' 
• 'rat*!/ «Ub lhr»» Irtlm 
IUI*II*« la Ik* Ufl*l fra 
(H>l ymi tw liwr of tb* wtwtr lb* man 
■vl* a bo « a* wknl by a ladf tb* ilUf*r 
«t* Maws a a lkllor aal an all"'may* 
Nu Wail k* aaid Tb* a»m» •llffaranra. 
MiUai, Mftuta Mwtao «rmr<>|ll# au4 
an al!i*at«>r " 
Tb* f>>r*f*b4 rata I b< to ua at Ik* *44 «► 
aua4rnm "Wkyto lannly Ilk* a tfraat 
baby larritim'" Ilaraua# It klwwi aa 
law 
Tlila lad la turn bnuf* l« ulal Ik* la* 
yar at" IM a (Mil. aka**l a 11 *», rut an 
a»»t iainta'x •• a|>iti a kalr, mat# an *oiry. 
f4 u(> a ma*. fram*4 an ln<li« Im 
(aialal a Jury. (Hit ik*tn I at" a !■•■, MlUl 
a trUnaaa tommfml t )id<* and l« ral a 
«k<4* nMirl. all la on* day. wall, k* Ua* 
•lac* U>4 4o*n lb* la* aa4 tura»4 aar 
l*ot*r 
Ik»« !■ Ilk* fMlUt. 
Kb }>» -An ll »ur <il*M 
I N T »: II M I \ <i I. 15 
PHOU I X E N T 
MISSIVE 
M I S E H 
S I K 
• 
ASA 
st! r r 
I* It O P O B E 
EXEMPLARY 
K g U 1 L I II H I M T 
Na TXt. -A ('iirtallwvtil 
No St. Suwrwl Kui^ra* TbMv'l 
M4kin< »«rTM«U Uk» UMIWI 
" 
No SB.- »r hulrfm* 
N<* 23 A I'rrflt PuuWr I IW^ ba* 
ft Ik«fUK 4 [K^rwmUh 4 
V Ik>n «t«r A I> g««4Ur 7. U.tftx>>k 
• IV* \mrrj. 9 Ikf ru«p 10 IXj« fljr, 
11 Ih«<r*f1 
N<» ZM A* Chain I IaiwI 
lr»|* S ^utl & (lUII »»«i 4 
1 l|i«»k«)t A K«l T 
Wtn)«klp. ft. Mki{»l<«tl V 
H» Mow-ill II. I1Wm« 11 (n« 
UL Ureew-grwu It Gfw* Ul»l 
Na k:ui(itfii<tl Trm I. IWk 
ft Judw 4 Vir « r ft IW* ft 
W«^Hbir w||U>w ?. (II nm 4 Wood 
Um W Itnuu 1ft IUm ■'«•! II VU*. 
U Hov 14 Mkitn wuml 14 lUlm 1ft 
ArUrf til* 14 D)»«mab I?. S.utbera 
wood. t« (Wt lft H«H4»ln* V Kl* 
d*r. St. h^u>Ur. St W»» Umw IrM 
B Birrh M Aah i'ut-tm. >4 Paiiu 
ST. A»prn 
Na S* — >4*1 S^«M««a. 
U NA T WREN 
NAVE HOME 
AVEK EMMA 
T E II HI N E A H 
arr -iutdiw a r\mm. 
No m«n Iim art • llmlw-l lItr Uvi lrr vl 
linn- on r««uii.t« iif drink*. 
ihir national fanw* JiiIiiimid'i 
\ihhI\im1 Unburn!. I« ruh thr Im-oim? 
lni|M»Mlhlr ! 
Whrn an atlil**!** ha* a monl ll 
«*«• a pit* for bliu to £•• mi l hrrak ll. 
MKH» arara i(ii I Im<I a innManl 
rough. nltfbl twnU, waafrratly rrdur- 
ni In Arab. and had bmi firm up by nr 
|>t»> *U-iai<*. I l«faii to takr A)rr'a 
t hrrry |V« toral, ami nftrr u«lng two 
U4ltr« of Ilil« tii*-«IU Inr, «w ivfli|iMrlr 
raarvd.**—Angn A. I*«la, Itlcr.l. \ V. 
|h» ryrr. In n»iir l<n»U hour* 
And HHifwIf adilrtwiif the iw«nr 
••\o, Indrrd.'* •«!•! thr llo«toii girl. "I 
hat* »wr bren lnlmt|«tv«l to Ibr tatoou ; 
I know h only In alfhl.** 
Al l. UltuKKN INIM'.V 
It It not «ol t<> m ao uaanr v»uu|t 
mrn nrry dav of »Ih.iu tblanan br mUI* 
V<Hik| Man, takr my adtkv. >top all 
IndUrrrCbm* nhk h jioai lutr prartUrd, 
krrp iwkl hour*. rrtlrr rarljr, and build 
u|i)wir«lullrml ijritnu bjr uilug f*ul- 
t'bur lllttrra, w libit mill rune.—OLD 
llntM'ux. 
TmIkMli AMricxnrr.—"Ho w* 
alwat* n^uiKf to put up nltli your 
Ur of a nlfr." 
"Ok, jr*. W« luar plrnta of fun.** 
"Iloai Uthair 
"Well, jruta aw, nay «lfr ahra lb* 
jfrta Into a |ua«U>n la la thr habit of 
Uaroaalof at mt am I bin* that cvwi In 
h»r wmj. Kverjr time aha hlu M, ihc 
It plraatd, and rwjr I law the tnlaara, I 
tm pbaanl; and tbua vtirr nrvrr short 
af amuaroH-nt.**—Chicago Tribune. 
Is mrjr town wtera lUvm I* hrtro- 
dt K«d thr ank la largar than nil othar 
wt *hlaf compound*. 
HOXBMAKER? COLUMN. 
( «nmanw toaiw toytoa W l»Mn il m Ma MIm 
to «y»i Ml(M! MM NuiMtuaC 
CUU'II, ihM UNMmt, ruK MaMa. 
NOW TO TRAMS'!* AND STAMP 01* 
ft(0H8 ron OUTUNK CMBROIDtRV. 
There are aaterwl aHbodi bjr whlrh 
the«e dnbpii for rnbtnliirry may l« 
tanaferml to IW MlrrUI, wUImnii l»> 
)u(iia( tlM>iInIiimlalh«Itoil. Annul 
«■»►!•> Niijr t«e traced mw them <>u tlaam*. 
|ta|«'t, -n-1 the ilMu^iallna twuifcl on 
the nutrr1al i«» h* worked, ami then tar*- 
fullr turn aw4) after the embroidery U 
ilune. 
Tu transfer dlrntly on lb* material, 
nae the (KmiiHin tran«fi>r-|M|n»r, or, If 
thla tw nut hamlv, prepare a |ilwr br 
ruM>luf unlliury «B|laini |iatw>r well 
uw uur akle »Ilia a blue pencil. lA.r thla, 
T«. • ilownwarda, un I In material, »n l 
ihr il»il|N o%er It, an*I trace the nntllwra 
wtili an artWt'a «tr»or, «hat will 
tlo a* well, tin- iMitnt of a knitting nee*lie. 
Hie pattern will tliua l*> iranalerreil In 
Ulue «>n tin material. If It t«e tlealml to 
kMIktmMSBI pattern liitatt.lt will 
l«e beat to take a tracing of It on tracing* 
|M|ier. ami keep the Utter for I lie |«l« 
tein to um- it atmve dlreetnl, Carlain 
|M|ier, am-h «• la naeil for Making ilu|»1l* 
rale It |«e-taritten roplra, nn be M«e.| In- 
ati>wi| of I lie tranafer>|M|irr, width ran 
nlao he mole with any caiktred pencil, al< 
Ihunfth hlne |i preferable. 
Tu make a tialtern whit bran !» naeil 
fur tin or paint alamplng, take a tracing 
uf Ihetlealgn. I'll or haate It on to a 
|>lnT of writing-paper of the required 
•Ire (t ran*4 hum I or parihment N^r la 
lie heal, I wit If nut attainable, any 
iihmiIli (ik>I |ii|<er will ibi), ami alltili 
lie* |Mtlrrn uwt «»n the aewlug mat blue 
wllban niilli'ettlitl Hue lieeatle ami aa 
•littit a a|k b aa ran le nude w lllionl rul- 
It IIh • |i •• l*lNiri| llM* nrr«i»r l|. • 
|u |irrtnil thr |>a|«-r all|i|>lng lif Call h- 
lutf «ni lltf "frnl," it mIII I** well In run 
4 •»*•!• «>f III *l * I III Mlflrr tlir III 
•lll"<ilii|. IV ilr«lf it ran «Imi I* 111 irk* 
i>l tm ill*- |«i|« r with ■ lr«i lu< whirl, If 
'Mir In* ih>I « km liliif, al»I aftrrwaMa 
|irkknl out car* full) with a |iUi-|>>lut 
I|mmi(Ii tlila U a n*nr>> UtnirUu* ntHhrnl. 
Hating |>fiNlirnl llir •t«ni|>ln(-|wllriu 
thu*. llir il*tii|ilnf I* iloiH* mi a *i»«ilh 
Ul>lr in«in«l wltlilhrrr m fiHir IliUk- 
in aara nf ivtliw *r IkUuf I |«>»i itil* 
I*} tin- fm*l* l«i Ir lUltil^l, tli* II |il h* 
•»u It llir (nUrra, l«iu(li •(•Ir u|i. Vi iifr 
It III |ai*|||i>w hj lir«*f • rig lit a 
iiIhiii inir • n t or iliV uf It. mi ii m»| iii 
vtrr llir I wr f **r at I- •«»•. au«l hull iV 
• Hlirf rml lif aUlruf thr |««llrril III nil* 
In If I • I«1 Ir IOU »|'|'1» Ihr |mwi|rr with 
Ihr tMhrr. Itlur arrl hl»i k |mai|w< r«R 
t* l«Hi|lit nf iImIti* Im fain-) |<m>l*, • I 
al«i |a>uu«rta; IhiI iIiuhk- ran Ntikr a 
(iiml laHIOi rt, rltlw r In fulling U|> llglit- 
l« m |<|r atr11•« uf IWl, -turn nlT III* ar|- 
»igi iif (1 uiurl, *ir In tai king i |>lffr 
uf hrav) fa-ll or lumola-lrathrr to llir 
iRHHith llilf Ilf a Mix V nf «• immI, «a I 
alaMit Inii I in lira a«|iiarr Takr a •null 
|aitllotl uf jai«i|rf nil llir |..yn«r1, iltl 
rwli II flrat mi • |,Wvr nf paprr, nr. whtl 
la atlll Irilff, a |>W*"T nf •m<«>lli m«rMr; 
thrti *trlkr It *har)«lj again*! llir marMr 
nr MMiir lurl aiit><ian<r, |o rnitniv anv 
«nr|*lua |aimtrr that mat l» n|«»n It. 
l"hrn mli It tuff Ihr |>*tlrrn h»rl an-l 
forth, wlili a lllllr m«irr prr««urr than 
llir ii 11 ii r a I arlfht uf Ihr hainl, ha. 
lug atrful iwl In Irl llir (■•tl* rn all|i 
nut a*. *mr.ir tlir ataui|»lng 
Iftn llir liii|>rra*lun I* mailr plain, 
rrUHiir llir |i«t|rni (tlNR Ihr g*«*|a, La) 
a |ilfi* Ilf aiift |»*|a-r n»rf llir gnaala,— 
i>rw*|.*|ar aa 111 tin, ami prrwa with »• 
Ihi| «n Wnn a* ran fa* u«r»l attlmul !»• 
Jury in thr mitrrlil KlnWh ky |i*raalng 
aftrr llir pa|*r la rrnxiiril. 
lunar m Mir |«iw itrr lu a|4tn|ilag, (»*<>• 
rr.I |u t|ie aanir nitnnrr; twit aflrr 
•lamping Ihr g*«a|a, tu faalrn llir whllr 
|ioaitrr thr r*»i*ir nun Ir nirltnl on llir 
i* 11 * 111 ur tHtri without tiring In lamlaii 
wI tli anitlil'X ** "»*• "•I"!' «»lll all k tu 
ant thing rl«r In (irrfrrm** t«i llir loih. 
I In' l» •! aai tu faalrn It la |i> lira! an 
ln>u iri hot. ami IhiIiI It ulrf thr 
•i.'iijlig until 11 ••• ivlor ihangra, Uit 
I.'lijj* I If not "II »«•»,(. lit In qa* thr 
l...| If.Ml hi>11 h«" *lani|iri| g>««t*i>t> r ..f 
l-rforr a flir. a* In toaatlug, «»r I10M thr 
i.li.t agiln.t • Ih'I | ■ IJ <• 
lii tin* * «», wlii»« •tuo|iln( with |i»j»f 
pitlrrn* can t- •!«»i•• «»»» tr|«H, *llk, 
.. i' i In.I., Iftli. "f tut -lark tnitrrlil. 
4* wri| alxl *• raallr aa hi lie *tani|>llig 
I. >«||||> lii.lrfl.l. \ M*|>«rolf |«MihTl 
'-.til l t* ii.« l f- r Ili« * tilt* f 
*>Ih»uI.| tlx- |«rfiir«llntM U • onx* rlogf«i| 
•r nil* .| u|. tlxM all l«r • «lir.| t.i |««- 
|||< tlx- |Mt|rt|| rt»t oil tin tahlr aifl rqt»- 
long «•?' t>>th «|.|«* Willi •«.ft woolen 
« loth. 
To •latii|> wlthwhltr (Mint, It I* tw«i 
||M- tlx •iimmHIi ahlr of lit*' |> (Ifrrii 
«.»-t « *111111 ran of l«rat *lr»i whitr, 
gnxiii'l In nil; If ton • annul g»-t tlx* #ln«- 
nbltr, ahllf lmit|Mi»l In oil will «|o 
ur.rh a* wr||. |*ut a aliMll |MirtW»n of 
tin- Jialnl In a alulkiw ill«li of aaqirf, 
a II I tnl% it w Itli lailkil llawwl ii|| tiilhr 
itHnlilroi « of ir4iii. \| |.l» llx* |mIuI 
lll> I Ik- |<i«i|rt, wltli i |-Miii.*i Aftrr 
ataiii|*iiig, tlir | alnt mu*l fx4 lw allowral 
tu iiM o»» I In- |-4ttirn, t.ql liniii»IUlrlr 
ilraRMl off. In#tIi aklra, with lw>nflnr an I 
a Mift «loth. | rt lltr |>aitrrn iln tlx>r- 
oqghly la-ftirr ualng a it tin. 
BOUDOiR LAMPS 
Ihrrr arr i gml min; Imrly an<l In- 
r*|*-|»*Ut* hn|i Ik ll»rgqr*t fiK-ill'-r 
laiwluir. wtiUti arr rralljr Untrrna, Mug 
• lm|ilv f till Iful «*r prrtt« h|*.|u«\ glaaaor 
|H>r« rlain ln« loan! Imlikra fi»r a nurarrr 
iMixllr, IIhT* arr among I li«-**\ III v 
«n|»*. |ilnk rum, magnollaa, tlgrr Ultra, 
14aniU*a, ami morningglortea; *n<l a 
•iu <lut llttlr nnrarri •lantrru lita llirrr 
iWa, In oor of whUhla anoal, In an- 
otlirr a rat, ab«l Ihr thlr<| la a a|ianlr|'a 
lirail, all with )rwr|-llkr rtra, through 
• Ilk ll ll»r light liukle ghitna aoftly, 
| il.r Hkf |fj or lull, tln-rr arr lantrma 
In rlioli' *||J|»** wllll llragoq lldila, 
grlllln lull !lr«, a I* I uilornl glaaa i-onl- 
ill ililiiiiirta; a n*l •oitw a winging Mai k- 
rt»r«| Itoti lanlrrn* ilrinratril with prl*tti 
• t\ «t .1*. r.- ailing tlir ntlinlral hilt IK 
of tlir •Ixtrvlilll i-riitUM w hl< Ii wrrr lit 
brfwrr miIim* ahrlnr. 
FROMAGE A LA CREME. 
Tike Iquart* of rich milk, warm 
from thr cow, keep U at thl* trmpera> 
lurr, nad add to It a *all*pi«»tiful of 
j*r«arv (rennet) w lik li \ Ii4tr dl**olt> 
r«l |>rrfritly In l«» talilr*|MMiuful* of 
milk. I Art thl* iUikI In a 
ahallow |«MirUlu lw«l for Iwrnlvfour 
l»»ur». IIh'ii out thr mrd mIiIi 4 
la»tf»* Kif>Hilnl Into lit11«* 
k*i* link#* for till* |Kir|mae, and |m k It. 
wltlmut totn Mug It with thr Iwnd and 
hi iikmu* of tlir aa ftl% a* |*>»- 
•iltlr, Into tin- akkrr mar. Isri til** 
Im• W< t or l«>krt« *tan I to drain tarul*. 
f«Mir hour*. Tbrae baakrl*, ahkh are of 
•»l**ti I it Hi* «iork, all#hi 1*1 Im> largr 
(•Wrtifli to hold a <-o(H"r-«*i|iful of the 
rr**«in 1 lir^tr. It |a ih>« readv for *rrv- 
Ing. It U ratrn with a llttlr flor aalt liy 
a«iii»r tiut I* mo«t dellctou* aefved wttii 
ilraarrl, *prliiklrd for each gneat with 
tlurlr po»«l#-ml angar ami with plenty 
of rich *wrrt rrr.ilii |M»nred ovrr It. 
It l« *lmplr tiut m|ulrra a ert ,I•< 
"ktM-k." It h*ara no rrarniMatwr, r*- 
i-rpt In «-«i|or, to tin* |Hit«-li cottage- 
fhrr*. ati'I la the moat detl.-ate form of 
what King |ia\UI ullnt •*ll««u of milk," 
tli.it I have irrn atiroad. Xiitr veil that 
In wluter thr i|umtltr of pmurr mu»t 
!"• trebled. If tow have mil a row, get 
thr iMt loan milk inMilbk, atnl begiu 
t« Ufwrale m It h It at blnod warmth, at 
«hkb ti mi-rntunr U mu*t lw kept until 
tin-«urd form*. It ha* mi *pl«e of 
aonlng ahilrm, bat • llttlr Hue aalt. 
SAND BAGS A BLESSING. 
Thr mii<I-bag U lavaluable In the *kk- 
room, lirt *on»r lnu, flneaaud, drjr It 
thoroughly In n kettlr on the Mmr. 
Make a hag about eight ln.hr* aqua re 
of flannel, ill It with dry aand, ae» the 
<1*1.log carefully together awl niter the 
Iiag • Ith cotton or linen. Thla will pre- 
vent III. a*nd from alftlng (Hit, and will 
al*o enable pn to heat the hagi|uirkljf 
I11 plat-lag It In the uvea, or even on top 
of the dote. After once uting thl* inu 
will never agalu attempt to warm the 
feet or hand* of • alck peraon w Ith a bot- 
tle of hot water or brick. The aand 
hokla the lieat a long time, and the big 
fan be tacknl in to the bark without 
hurting the Invalid. It la a good plan 
to make two or three of the liaga ami 
keep them on hand, readjr for uae at 
any Una when areded. 
Sateewa ami othar aofl cotton good* 
have a wrwar look wrhaeoely gum arable 
la «aad for draaah*. Thajr ahould ha 
waabad ami riaaad quickly Ami dried la 
• shaded place. 
I 10*00* STRICT CAIIS. 
MwOtUnUadai Umifriw iw >»■ 
latrlllyltdr, »tn to Um "«ldr»t Inhabit. 
mi." Nolndjr b«t Um m#i»r u»Ur< 
•Uad* IImi, ud nobody tmkr# the 
j *»ln allrat|4. At thW nomrnl » buff 
frtlow W parading iIf UM l»rnr ill my 
I aladoaa, and hrlloalng, a* hU ca»t«*n 
U r\rrv Miiumrr )Ur, alut anund* Ilk#,1 
"Old King fair. old King Cot*!" Ymt 
ran nnkr wrthlag Hwaf hit >bn«lU| 
•imI «f# thl« U imK dUllaii la *ord«, 
I Hit by atrial Nitration jini «III n«tlm« 
itairarlf that thr rry U ••Old King C«lf, 
Old Klag (W»r Thr Mhiw raaaot 
•|«rak Ihr ^iKta'i KnglWh it a* r«»o- 
! 
rrl»» It, though Ik- l« * llilt»ti hy I«m( 
| <lr*.rnt, and Fil* fmillr h«*r bn-n l^>n- 
uMim through grnrratlon*. W ImI 
he I* trylag tn «h, la all |>mhiMlllv, W 
"All kliidiul floorr*,' livauar lm»fi 
•rr hi* isrrvhandlar. 
1 \ii"llirr < li«|< rtiniM rnlag, "Hbal 
<«iir <l<«<r,i|Mii i ixir <l<M<r V* «f «i hf 
m*wi lo cry, but Imni M< iNva|Mlloa I 
lm»KliM> llwl hr l« •ttrmplhtff l« Mf, 
•'iMltra I bur.** Atiothrr frlhi* roan, 
"liar dark arj»n»-«r* I ma mike Mh- j 
lag rl*r of It ; fait Ih* l« •rillag «ImI |*ur> 
riirt to 
ha frr«h rat r««e«. ||r U fol*j 
I mnl hr a aimun, earning a hugr 
lw»kr|, a»<l *hr •rrnt* to •lirtrk. "Mr. 
Molki), thU U I If forty-ninth lint**"* 
Wh«t «hr rrally mm I «U» nut t v» <u«l 
lirr MMMllM I* • int*ii*M. N<<* • 
•tout youth owif* a|» Ihr atrrrt, vrlllnf, 
"Troublr, triHihlr, dou'l troublr! llr 
r»l.kull\ n>>-<n«. "Milk, milk, nr« milk." 
If I 111 *« )il'l*r l>» Ihr, on* Ih* |<«l*lir« la 
• itirl*xi« Hitlr m ig»a. ThU toulh, 
lm«ripr, U IM»t • «o*lrrmoU(rr, «||||<MI(|| 
hr la Uitrr filial for that dh kltri 
fr««l<<u ih in f<<r th<* lUlrymn'i •liuj»lrr 
||f, Aiwinfllir MJ?|ariM || % err 
til,l «H|||'|« IIW>* r«<l|M>lr«, tit'llotlf**!" 
Aik>iIh r <tl«ui»<siting r<ur U,%H<at 
rr tld«!** an I • third U, "t.ot lulu • 
h<<lr *** | I *|||M>I *M|(n llirar rtr« to 
Ihrlr |in»|irr |ila<-r* In II.ir of In lu»- 
Irr. Hut lltrt »rr |ihi<| ai»l Imitmilliif. 
I1»r rl«-« I I*«%• I »rr lint * lm 
«»f llir it<i|*r« lit it • II t |»lrrvr thr <• ill* 
••f tlir llttl'llluf. IVi lin»«l |r*«t tltf* 
tilMltloff of MH|Hi||||( 11 Ik** «•!!»•• ("fill 
of wortW; I>«iI m>n| ii( llr •IhhiI« I*• ff- 
flr any *Hi hi|>i at Int«*f|»rHjIl»n. 
ir» wrrlj Uxf"1 i«ll»» lii(*. \>t 
nm I!fx* of lug ha* It* 
|*i ulUr rail, and although I Ik* »oc«I* 
tiHlftn iini a* wo worl*. *llll, al'li* 
llllk |>r idlt* I ihj will kirn lo l-lrnllft 
th* rilil>«(i unri fr««ni I Ik *hilni|i ien.1- 
ff, -tvl lo kiN>« what itirlltiiUr imnk h 
of lni«lltr*« 1*41 li air •••(»' *houl U lul^ll I- 
• d in (in^rai. 
||onr«ljr iN-«rr lii* tu rfmit amlulj 
In .»f |.-r in j.i M-im in imk* a lltlnf. 
An olilo I 4*11 • *a Ml fil(fMriin| |>T a 
•ink*-tint hrr if!•••*% hluk Inlr Iikik- 1 
•MM *• MM Ik WM mhNi rrlnriHsl lo 
ll* original i*ilor hjr Hall'* llalr Itrw*<4• 
ft. 
" \ f1<Mtln£ i|'M" — wli it a m m'a \ a< M 
I* In atiout two i*a*e* <*ut "f tlir**. 
"It r»i rlfhl lo iIm* 41**i,'' *.iLI an 
o|i| grnllrmm. «ho fo«IU<l <rri| U-nrlll 
In "*«r*at»ir1lla. ll«- wa* rl(M. 
Ikeranymrnl* of ih* •Kwwvti. Il**f, an.| 
IMno 4 an* Morr •|*r*r^|||j mnfillnl litr 
Ihl* nmlMu* thin h» aur oilier. It 
n*i li»* thr InniMr •lira-* 11V 
If * in in Wn<l a half ilrlnk an origin il 
|tai ki|r *i»l a half, h»« Innjl will ll Ukr 
Ihrrr ni*n to a wi *#rp»nt • 
TIIK KNUINKKK 
lift Ik- W *k>*rt<°l'l. Maaa., It it tan Hnrk«. 
r. V. ^o«n(, ai»a In all mara of |i||. 
kMiawia «viin|nnlnl «Ifli lh»»4r iwl- 
Mr •l«*V hr i.i m tw«. I hair fnuml no nth- 
<r III. II ii.. t li.» Mt im |.i lilir li.'l l an<l 
iloilir fN»| ih*t jn.nr *uli»hur llillrr* 
ifora. It I* tin l"T4t f • inUr M'llliln# 
llll'lc 
•'I»r WIcllfMM MI M* wlfr f»t 
tl«n( »fll tiifHhrf," "Vm, III lm|. 
I lw f411 I*. Ihrj IhkIi think lli** anrM 
of him 
M 
T* Imra*. H«WMUi»4 W»«. 
If »ow will a»»l »..«r • «• •'!! a>4ll 
yrnm rnmt i-a-i.fcWI iifUiMM •'» 
• U. it l»» !►»•'• I »lrkr«lrl fWilN V »**k IW* 
«»l *—\ IMl UmlH '»H« If* 
IV mrrion* WMTUaW-t *i*»<«i. »aI k*»« l**» 
■lllublll !»«♦"•» )»« k> ll|»f l»l 
I'tni'NW lw» If >H W* ik«* ••WVl. »» Will 
mm I IMl IWtt l»l <• lrt«l 
IIH f »|. Ililflu. Mintail, Mirk 
*• wrII, Krka, «• >u got «hi|>t»*<l in 
•a-lxHtl liwUjrr "V« ImiI It <lk I lid 
Imrt." •• li«»t v»«i trrulnlr h«t* liwn 
«r»l • «»li, I » «nir>| to M llM N • '■ 
rf lute * I III If l»lr i*ufv out of il.M 
, 1_ 
imnnr.i«i:M i.im on iiirit u 
•IIIW » nrtl IWn la M <»r», 
l»f lllltM' l|»l If* «|*|i 
ll rM !• (llM la • rmp ml In nA» aNktil 
iWktiMll^W uflki UIlM M. tlNllkf 
• »!■• tl l»l |«r««wa| rtl«, »MWf |W |x 
IWM I* | iMlfitto uf HikaMk >l«l 
Tku«M»l< »l 'lr««UrU lu» i»»« rarvl «k* 
hat* U4m IW ImIIm *t*rltr I* IMl i«A* 
wMImiI iMr |*mW<I|«. i»I lul«i l»IW»a tfcrv 
l«M 4rltll>f ul IMr Ifw •III ky Mmhil 
• •»-1 r»«4« Ink M* a iMlaMrail -a I ara 
nirwlrol V»l M I mi tor a» I fall i«rtt> a 
Ur* A llrvx |« ».>*|kv*, l««*Wa »i»• I•» 
I .. I "A Rata Mt»l I laltMll. II 
Xrllk-^riH l* Jack, «h« «m Ihil 
I u«ljr aJI In Muk «llh llir «|iirer 
m Villa* 
hal »ho*o *r MM (II 1*4*1 )•»•! W>«r 
I imI** Jul -"Ihil «4« M*lrr of 
! flMrtty, dear." Will** («flrr • |>tu»«- 
-"l iii'k1 Jh'L, in ll ll«n» or >allh*" 
All ni*>IU-4l authority* ■|ftrr Ihil CM- 
Urrti I* ihi HHiff u«»r !••*« lluu an lutl mi 
nulloii of tin* lining in*'iiil>r.mr of Ilia- 
flnaalalr ii«*M|ri. N'4*41 nlirrli ml 
•II catarrhal altr* lloo* of llir hm<l »rr 
(!<•» i||m>4**-« Of llir MiHmI, 411'I It I* • 
•rrtou* mUl.iVr |o ir**it th**m •«*u>li. 
No < hum trnllow* |'li> alt l-in nrf •llrni|4a 
t«i|« •«. Ill* IkIiI hr muIihiiI m«lli'«l 
»llril tllat aaMtiirf or lalrr 4 *|-i ift* «lll 
foilimI for r\rr\ illariw from wtilrh 
huiliaultv mft-ri. itir fail a ju.tlfv u* 
lu aa«iiiiiln£ thai for cul.irrl< at li*«a| » 
|Hialtlir I utr •Imiljr i'\l«l a III KI|'| 
I Ira lu III IIII 
•die (In ihe |url<ir —"Oli, (lurkti 
didn't kilo* il «M Ml lite. JtMl Mf MIT 
«.tt«h! lie t n|>tiin>u»> 
It)—"Oh. nir «l• rlinjf' AIhhmI woa! 
I<r1 ltl«* l»»pr llwt tou will ntike tour 
mind u|» fully.** 
HI'Rl IA I. AM Si tIM KMK.VT. 
W'e hitr nude arranjfnn<'nt« with l»r. 
II. J K•-(!■ I >11 Co., publisher* nf "A 
Treall«i* •»» III** llarae * rial hi* IHmmm**** 
MliUh Mill etialdi- all )Kir aubacrtber* to 
obtain a cop* of llut trainable work frtt 
by m-ii<IIiik llirlr addrraa ten* losing a 
two-cent •lamp for mailing miik-) to l»r. 
II Ja Kendall y <•., Kill*. Vt» 
Mil* book U ihi» rwiifiil/iNl •• atandanl 
authority u|«m all of tin* loir***, 
u Ita phrnomenal aale illMtt, orrr ftmrj 
n.Hit. It i« in/ l- M Mil l In llir I 
pial ten tear*. a *ale iM*ter lirlorr mch* 
nl br ant imbllfatliia In the midi1 period 
of tint**. H'e feel I'oiifl lrui iltit >Mir |n»« 
tnihi alll iiipm*lili> the work, and l»j 
glad In avail lliemteltrea of thl« oppor* 
limit r of obtaining a ralaiMf hook. 
It U tw*'«-«Mrt that ton mention IhU 
pi|*-r In aeudlng for the "Trkllta." 
Hil* ofli-r tt III mu tin ojirn for only a 
• li..it lime. 
A l^egal I'olnl. W|larM~Hll« ImiIwI 
me atralghl In lh« eye ami—** lantrr 
—"llH-rr, air, you'te dally contradicted 
your 'former aUtrmenl/" RlliMt— 
"How nir lawyer—"You aaUl before 
thai hr bent lila ifafe on tou. an.I now 
you'll pleaae ri|iUln how h^ coul I look 
)ou atralghl In It* eye wllll I brul 
pur." (Wltnraa faint*.) 
THI CAR PROCitOCO. 
Hhr hold up her hand to the conductor 
to atop I Ik- car, but he waa In no hurry 
a Unit It, ami waited until It reached tlie 
cro*«lng. 
"hldn't I algnal you to atop the car 
buck there r** aba iletnanded. 
" You did, madam.** 
"Then Why didn't you a|op UP 
"Agalnat onlera, ma'am; we atop oo* I 
ly at vroaalnga." 
'•Who fate tho«e older*f* 
"The manager.'* 
"la the mtaacer on I ha raff 
"No. ma'am." 
"Ami I can't aee lilmf* 
"Not ualeaa you go to lha office." 
••Very well. I withdraw my pat row- 
age from Ihla lloe. Juat la form tha 
manager of thla fart, w III yow, a ad iw* 
geat that ha call ami apologia*. Tna 
oar cm nw protwod.** 
And tha ear, atraaga to ralata, did 
A Uaafal Praaa* la atar? paokaga 
fUvoA, Ika bail Waahlag tovdar. 
Hold by gracara. 
ftMW. 
QkaitMIilaidiPacilcRj 
— ^ -— 
h^lUM IM MMi 
^oa£b wuiTViurc MnraaS 
t CMIOAUO. Ws&ftKfflMBur 
MHO VUTIIUU nniUTUJN 
c il> mlv nr* 
^ r^ir if )K)iril yl*Ayy swwm i. ■»■■ 
Ni«M nilOAiW wj wwn, °*u**f DO 
ss3& ^ g^rjgrg^'gsjs; 
tt^TLf^as ytr^rss 
-• -zr^s^r 
—-—•-* 
VIa Th« Albert Lm ft tuts. 
W(r«Ml to fH«l 
mi 
** m4 »UMf r ^ 
tftflk •( Ml Ori^^l X* fc ;t C. M-4. •* 
• 
C.ST. JOHN, JOMft ••■^•TIAII, 
ituMt o«i1 Tit*, ft n« *** 
RAZER GREASE 
niir II tin woni n. 
'«• MINI —»f 1MIII .'W'f 
•.•«•!•« « w to#* f**4. 
•Mw4krk«L|#litTiMLUMI IftK. 
ro> «IU If UtiUM UHUULtT. Iff 
.V Day Ion lloMrr. 
Rakes. 
Forks, 
Snaths, 
Stones, 
Drag Rakes ! 
8cyth»a of all Ora>i««, 
—oun 
India Steel Scythe, 
la Pull Wnrranfril, 
And nUxxi thn t««t fjr l%at 10 yra. 
IB. RAND & CO., 
4 
New Firm. New Goods. 
WK rc«|v< ifullr 
Inform 
our frU-i».|« an I Ih* |»«tMk 
friwrallv, lint hn* Uk^n iIk* 
ilorr Ulrjf iN'iil|iln| lit If* 1', 
iUm, \*> ki*'« Mill*, an I *litll k'^li 
mii*lantljr (hi lint I 4 II I.I. I INK 
• •f 4II <>"►!• H«U llll f 1 I I'l « 
* • I HI lit rt "Morr Ml •»«» r g-*' I* *r»* 
l»MiK>it for I 4«Ii,m *111 «n» 
|»rr|i4rr«| |o (Itr tl»r |.•««•-•( 
|.rl. »•« to o»ir niMiwrr*. 
• Mir rtirrlmif In Imi*Iih**« 
Ii4« nii.lf u« bmlllir wltli tin* * tut* 
of tIk- |iro|i|r of Otfor»l * iHUll J, iwl 
*»c trw«t In f«lr <leallnf, •trn-t at* 
trntloii to Ihi*I(ic*«, ari l l<»* |»ri. • •. 
to torfit r<Hir |»4iroii4if»* fMaf» 
o|«*u IfiMti 1 A. M. to II I V. 1 all 
mi l u« awl l«ur» |>rt-1 « \\ 
•lull aril 4* ar lull, K>ir I oil, an I 
(lie 1 Kir niilnf ft tli« full liriit'tlt 
of all t|l»« ouiit* allowr<i| on «a*li 
|Mir\'lit*r«. 
W II. ltANI» A ni. 
Ukr'i MI1U. May JO, Ivm. 
BARGAINS ! 
—— If Im art la tfaal •#—— 
Light Weight Clothing, 
Ml raw or 
Cloth Hats, 
IMi flnitls, 
AlJMI 
Nil! - Will I 
You want to rill twfurr %ou 
niikr yotir |Hinl«w aw<t jfr» 
|»rk"M «t • 
F. Q, ELLIOTT'S, 
1KXT ImmiMTIIM.N 1AKK.XOIIWAT.MK. 
—pXI.kiiTl 
BRONCHITIS 
UllhlUUMttMtrf dWWnWktal 
Uk- Airm«m|h Ik* laa*i. 
frw MWf ~«p*»iali Mr M prriltoat «f 
rail M Mnf* pTMH •*» ••**•»♦* •*««*. 
A* iwibrl *r 4fUr May rw* mnmmtf, 
rCrrllt* rr«M||r« ak*aM alaaf* _*• * 
M*4 Aff*1 M 
IMHV*»f»*rt<4tk*r**«t.aa«.*tl 
~t«| 
Ayer's 
Cherry Pectoral 
C. O Uppr. UnnM. M Vi^w, lii, 
• flirt " Mjr INU* Mf f*ar« ft Afr, 
•MMlDtr<« bwMtti Ikal ar M ill * 
fl«*M op !»*•••! I»r rm*rry Ow bMlj 
H>v >m a Uilful MM w4 «4 Ur*» »*r»n 
»M« r. P——i N *A#I#M »•• gllr k»l A*F 
t»T» amtktMVMjttf k# k*4 Ail N «aa 
to 4*. 1*4 wr to art pr»|mn M Ik* 
■»r»l A) • UM rr«Mft •» 4*trraUar4 u 
Iff Ajrrt (Viry »•'.«. r«. u4 I ru intjr 
MT, a Ilk mM ktfr? rr»«.iu Aftrr UklAfl 
• hm inn i|« in tottikr r«*t»t. 
ami. ■mUh • w»*fc. in Mrt <4 <i«pr W* 
mallaa*4 ft«ia« Ik* f*rrt«r*l Mill iilki^ 
•k* • *• rMiirrlf aril TkU l*ltoyU>l» 
tiUfw* U Ik* in«i r*m ut A)rfi (%*rrf 
pKtonl k*a firm m wh«aM r—I 
<»•*» la Ikr rrrptnifc*. u4 I w—w4 
K la mj mil iirr*. kau«la| II niH 41—f- 
frtal Ik** 
" 
"Ajprftftofry rrrtonlraMwtllM 
mil m4 hi Hrtair «( to<«rkiiii lkm« 
<4 »i—rum ram la aMrk Ikto >r»ynlb* 
k«a prvtrd irry fcrarftrui la (mMIIm tt 
Young Children, 
n tkat Ik* Mrtirta* to krnvi »»«*n lk»a 
m 'Ik* MMutor mi Ik* iflirtH '".Jikw 
Mm VMaI. mm (ttoi^rl. Mm I* wlifi 
"A Ikurt IWMT M". I *m Ukr* mk A 
trnn Alt Ark uf fc*>arfcNU Tk* wwltol 
•NlMrtlf h«mI |« tarb >mh MM I* fir* 
•• rrlirf AtoatMl la4r«|«lr *4 rw >a4lag 
MTtiiu* W> rat* m*. I b«|M • Mil* <4 
Ay»r « (Vfty r*rt.«al ajm! hi k*iH 
iMa Ik* im 4***. I hmt Ml tink*4 
•«* 
Mil* toluf* Ik* 4ia*a*« ton Mr. ial Mf 
IkPAl Atal IMC* art* AA Aiaal a* •**»."— 
Da H llMUr. Altouaa. I » 
• 
Ayer's Cherry Pectoral, 
rABTAIM AT 
OH J. C. IYER A CO., Lml, Mm. 
M to aU l>r»OTtr-r htoll, Hl.MtoA. —. 
Pulmonic 
syrup- 
nCf ;•*'! •( IWWM u Ml 
'«•»« 
•MM »»'»« il^kMfkl IN tin ant# Hfr»|* •« » 
«ff I f • .«»«mc«««:». r»Wi, li-*r»*. 
ki*« f» t% ILr.«l k' 11MUIM 
)••<»> 11« llM I %»■». 
I I'rM |L« |«f 
Mil*. It KrWwI'i 
lai iu I »r», m)«| A44r •» 
Dr. J» 11.MMMkAkttH,* htUmlyi.... 
SAVENA 
THE BEST 
'washing 
POWDER 
ON EARTH. 
Eld Pickift SAVEMA mbta i 
DIFFERENT PRESENT 
AN0A 
**rUL PRt»tH 
-n* n TV AIL CROCERft. 
Nlirrlf'i fcalr. 
i in >•» oumu, m 
»|Mk» * ik* w.mih in .»f .laa*. I |i imm, 
| 'Ulrl Mli Ml I I* l««. I* 
mh>Im I la Ifiwd rr» Urvt l>r Ihr »»)iw — 
JalW Ui I Mid k*» aaM I ••••nil -t al Ik* 
Ura llwn»l i<**m» an I Ml ••• Ik* IrM Tur> 
.iar * •». * >• »"• •'*. "• Uw »iMk 4a* 
vt wfl Hai. a* I <*III I* «mM al a»U>* 
al Ik* Ua*-•<■••-uf I < W «lk»i la l^titll, la 
aafcl I uaalj. na Malaria* lk> IvrMi «*a*al»i 
l*i «f VH»'«I»I. .» II l*aa || Ira a'rlwk la 
Ik* luf*ii»>a. I» Ik* kl|k*4 I <4*I I**. all Ik* lt|M, 
Hit* a a-1 Inlrir*l *l« k rt IllUai r lit*ra«, l*f 
a**r1f <•! VMRtwl I" «al I ChM/i MM 
Un)a4rr M •<• k* I •« IV I *lh 'a af lk|, 
\ l» IV1 il •••>M>ik«kaallki>li almiHa li 
Ik* alWraoin Ik* tla*ak*«lk*ataKaa<aU»k 
•»l |W i*l|laal »m la IW «awia (MM. la afel Im 
la* l*IW«ll| -Iro 111*1 l*«l inUI* >H a«l* I ll aa^l 
* al*rf«rl a* I al ^mlk M «u>I r4, w a'W»l, I ■ 
•M *ar iari«l l< l«a»M «a lk*M4 li) la»l »f 
llurar* r—Vf kan I »l I a*a -l»f law. Uu I uf 
II I' HIM. Ual ..r J.*a > KU* Ua-I 
Imuip W >|*ar, a* I Uw iua>l IwllH frami 
\<xt H atorfurl l« M «*iu«. »a Ik* a--iik b* 
< ro'kvI Hlifl. »* Ik* •*•! It* laa I ut I »ra« » 
Umwakl laalul rn-l X »wk*f. a»l *a Ik* 
«kIIi kf Ua* a*a* <»aalf r<a»l Ira-Ua* trum N.Hk 
*alrtl»rl k> | .■•aril. f*«*nl«| I uia. a* I rfr|4 
1*1 lk*«*rr»a Ik* |an»aai* W4 uf llav na|tr 
C'WaaJ i»Mf,aal Um kuatao U4 -»f J<4aa I *,«* Ik* kMlkari; *11* uf aal *.-• ivaali 
la*l AkAWr |Mn*l|a la*t»a I* I »a Ik* laortlk 
l»» *al I ia#a* ruanli laal, ua Ik* a«l lif la a-1 
mI* 4 Maaaltf. ua Ua* ■■•■lla !•« Ik* *tl ru«* 
I* ra*l Wa lliajf fraMa V.-ilk * alraf.ar>l U I...aril, 
aa-l ■ Ma |h* r«4 I.a Ik* *M»II*| k»u<* k4. an. Ik** 
laamrl •ilk Ik# iMtlkllkrfa livrraa la Uiaalal ua 
Ik* a»ilk !•» aal I uH • ••<**4> I'M I •Ma (tor ar.| 
au-l ul lllMV* II M i„ uai Ik* aaMtlk k» 
Uia-1 uf fr*»l M H'mIki aal Ua-I uf J.-ha 
II IU» I aal m Ik* •*•< kj |k* hMl k»a MM 
fwa kaartk * aWlafl la H al*r for<l Mai. aa> 
rail*-1. aia4k*i |<ari*l, a kaakt |>l*ar. la U«*»l*>l 
ua Ik* raM k; Ik* na I l*a lia* fruaa «mik 
W atofbfl Im Vu wa? mm Ua* aailb l>» Ik* M<l 
Iratllafliua^uiaai la 1aa*kaa. a a-1 mm Ik* 
•H !•> Ua* fua-l l**-llatf J KM X.ull, H al If... 
la atna*kaaa. Matter Mirvl la Ium*»I»I ua lk* 
•uaUa by Ik* im* i ira-llia* fraMa V-naa* i» M»a* 
kaaa, ua Ua* w*«* l»f Ik* rua>l t*»lla* Ina* HmU 
H a4*r fur-l Im Mnarkaa, ua Ik* aaMalla III I n»-4 
al HJa*r. aa l wa Ik* aaat by laa-1 *f Juba t 
IMra. Mbl |-an»U war* »a a*>l I,y lk* In* II ■ 
W. lira*** *1 lk* Ua** a»f kla -ltr*aa. a la I •* a 
•M»W» fn<|a**ll; rall*>l aal la»*a aa Ik* 
*. W.Iir**a* k-»»*»l*»l 
U|*<14k. I»ai 
JiUllll III. 4l.ll. IV|>ula ak*riff. 
*•»« Rumacirr T4*»:» 
In Um .•» tiMwr. I* IW »..«»•» »l 
• ilM. M IW i««t l« 
Tto kit ulUlM mm l»tl mUW ii( *•*» 
l*4lrM "«MM la It* Mil wI •«•*»». M IW 
;wr |*», In l.lll« <»—m»»l |m lk«< * h»kli, 
n4brM »t Nl4 l»«k w« Ik* Mk >Ul ml til 
l« k— Marwl l»l kit* l» M/ »• Will 
1*1 U|«l,l •« IW klk <Iit «l Mat. I«a. Ik hi* 
mllfealr «•» IWI lala a«*l a-« rtMlw aapa*t. 
aa>t Mkr I* Ur* fltra Ihal If «al I Ulw, l» 
irrrH a a-1 • ktrp« ir» »>4 lal* IW in la 17 
..f «aH l»«a. a Hhia ilghUll ■ «»ki flaw IW 
•Utr ul |W i*alliw»l m «•*•! MIU at «wk ml IW 
n«J nUU Uial a* will la •«>• Wat lu pmf IW 
ibmiM -la* iwrvfwi. In* U»li*« lnUr> -4 a a-1 
• Itarrra a ul • lih-twl failWr a.4t<v la awil at 
Cl.tfc mmiUm al IWi»a> »>n a) U4 «am*ri mM |.«n .*IW tk lai "(»fl.f\.*4' \ |i 
11. » mm m'rtmk im IW «<U»—. 
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1 
*! i i 
11 
a !! 
1 
■BfwwuSff*'14- OMM|» lirti. tea.I r«n» 
mrif wilil k» W» 
kMtWito*, 
MON^XBJiss^s: 
Shows 
7 TOUR i 
> LIVER? 
AftJ |W qwalW* to pal. ttmhm toft*,* 
4»f—f»d, t— —1**l '-y ^>u 
f-~-*.— wi M ur*l ml III* I'M! ■ t 
' IM «ImI wW* **'■"■ •' ■( If iu 
' 
y>«ypf*>lrt«»,lrtw * tw> «•* ilu 
IM (Ml |M*f •| |V W It toM IH 
)M Ui< l« •!»•> «i«| 
! Ito t*fi> to *t~ ¥.* i*»Wi V , 
nw, I ftrtaatlAr txaktMi ««• <f L. ..I 
hgrntiMU.« J*' m a U* 
krfrtMlilM. •*«»« »"• * m« W I 
I 
Im »*• »"i " < 4 
• L.F." »•««•. »U*m.h 
PwtaJ (\ Scsfoa S •. 
? 
( 
fiut-iuM n.i 
OLD ROJfDlE L9E 
Imn !>• ttlt *i n'. T i« u 
I'Mf •' « '»«• • 
n »»»■. • 
uL.,,. r, | I i»«. ft 
tU-41. 1»» 1 ■»' -w» 
j r. L».u"r,« . «,.* 
Sunday Trips V |m 11VK V 
THE GREAT 
German Comedy. 
TBtB? FOB THESiciT 
rrr*»*■ ■— 
•I •••■fVlia'WfV*' 
«■•( LTWI llunu* 
t »nl rnr» t—. 
fccltiraiaml »U»- 
|(K »«, If •». *•» 
«« ititi • Hirrut 
W »UI mw y—. 
<>CHUiwi>i>»« 
'hiilf fMla>l li 
!*• *.UU *»l 
■ l»rk« 
M |«i<«n •' »• l»i 
ll" ta».«»lftll Vfcr 
Mftv>l»nl !■*•« 
•IhM.i I um «■ I rwi « 
lu»ti 
M4 I Da* U iMt fttel 
If t'HI >!■ I- 4 w\« 
li nlkf fr.-Mi k'« <« 
Mi* «. •— • ln«» » 
oirNiN lirrta* 
W ***** f»tt» »nw 
T'T H, >•*. 
llll mnt f*r~t W. 
"murmriir 
knllk, »hn «r» a, 
nni<t-wn »N u| 
« irwi ■ Hrtu■» 
|I^M Ml '« 1 
• 
1 
>♦ -r» |< 
mtf hlto. 
I krakav iw rv.4».l 
ka»l *h»a )• «r- 
W ln^arDba Ix.rat 
atf Ur.nit M» Hit 
• n*ftr«, |t < 
lkI fc. '«C I •» 
M LTM« • 
i*l ktU • ■* M 
»i I rnt liiiHM 
(III «*|t Utrr ■ 
• Ul* |M I 1 • 
ntmJ, M • U rtlt 
M I fMl ■ III lift* 
•111 W«1H «i Mrf 
Ml* T*« *< 
hmfthv. 
•I I FMI ■ III T Tt M 
■ til Mt' > | 
pf.rv> **i an m. 
••4 fmm ImH imtL 
riM • t 
•Ml Will •*•»!> »'l. 
Ui I*"-' >' ■« 
U. raa m%mi UK " « 
| l.r,« «Imb|w tm A. I*. «»«■ '•• A < •«, 
If f Mam, m4 »•>»»•• • If*- 
soorrs 
EKJlLfiOW 
CURES 
COHi'UMITIOI 
8040rUU 
fiiOKOHITlB 
GOUOH3 
OOLD8 
Wu'iaffl urn 
Yon iurlul Kit tfh Producer 
2.«n <1 oor> 
^rr iLv Ifv it i l v. 
N*« ll'ii Kmolniiiu i« n<it a ** 
i« n« • I v. It c« it«in>« the 
*?inu!.«ti!*j» pr«»». iti m i'f tl.<» 
li..i j I «ph:ti * •;«! i»ur N r- 
wfcijiM C« i Li«or () I, tin* |->» 
t< uejr of 1/4 ti» l*-!?!,: Ur^-lr 
i: r« .L it is u .1 I \ i'Ly 
CK iar.H all ottT tin *«>rl«L 
» Al-ATV.CLi: Ab MILK. 
S>Htlb'/uii DruyjfU. 
Kwrr * sown; n t 
18 Cents per G.iIIom ! 
•Vim! WM. 4ti I gH h» MHfii *H • 
r»- -rtjK for MltUlirf lll« k I>>W > 
itmi» » 
UnUklt mn miL>' |< Kn«< 
Mill V. |*r li \ t 
.. 
A. P. nilBD. 
NHlk HrldglMN. • 1 
rfaxHis' 
ARABIAN 
BalsaNI 
mi a iKiisriuicistsniriiwy 
imtivmmissrjz? 
mi mo iiruiitnoi. 
k«li Kittm'tttn.) |t «>. »«•' 
"" 
UilMMikliM I »*■ 
NUmuUn «4 o» I 
I^Imh kix.Bii f«<-« to * K 
FiIm, tvt T *'•»„• > fs •* "' •* 
I-. h »i-l»i «• ... 
■ 
K. M OK CAN A *0*11, Proprietor*, 
rru«iu». k i 
j TUB 
GOLD CLARION 
Portable Cotking Rangp. 
roa Huuh uh 
Th» Most Popular anil Hue 
ful in tb« Mark®!. 
lu ffMt i* »t»-«i»itf*»i k» 
•* 
"l*rt> —4 Mw —y i»»U «h» k«<» 
fMgvtoM. M•*»•# |Im rrry kH 
mat"*** 
bHUM(liWrftMt'« WowrtHUvlM*' 
!•* lu • wwprla* mm la^lMMMU l»» •»' 
-0~' m*k* 
*• Nr»Wi Ik* !»••< K *«M 
* 
I?—V* l«»w»k>« -« IW >« It ll» CLAMI'Ift ItltoK M.bli.m) *»«H» 
•«» W ttMal 
If r«« «*M llw M 4* M llll I* »«»*?■• 
**• HMttral Ku«t U>l..rr nnMx 
••• 
tfwy IU*0» nmiW 
m*t'r4tTrwti» a»i» mi iili 
■> 
WOOD, BISHOP i CO. 
